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c u e s t i ó n 
d e l a c a r e e 
U N I F I C A C I O N D E L O S E X P E N D E -
D O R E S — L A PIÑA D E L MATA-
DERO T R A T A D E A L T E R A R E L 
PRECIO D E L A C A R N E . — L A 
ASOCIACION D E L O S INDUS-
T R I A L E S D E S T R U I R A E L MO-
NOPOLIO 
Anoctie se reunió la Directiva de la 
^oc iac ión de Expendedores de car-
ne de la Habana, en los altos del café 
Marte y Belona, para tratar de la 
cñestión qne lioy preocupa a todos. 
Después de leer el acta anterior, se 
dio a conocer el loalance del mes de 
Enero. 
A continuación, la presidencia, or-
dena la lectura de una comunicación 
de los dos mercados, en la cual anun-
cian que desde Hioy formarán parte 
de la Asociación general. Por do tan-
to, queda sin efecto la división que 
existía entre los industriales. Da me-
dida es aplaudida por los concurren-
tes. ^ 
Algunos denuncian que en el ma-
tadero liay ciertos encomenderos, los 
que son conocidos por "la pina", que 
se proponen forinar un "trust" para 
subir el precio de la carne, a pesar de 
que ya es texorbitante su costo en la 
actualidad. 
Además— se dijo— no se ocultan 
esos señores para decir que lo liarán 
impunemente porque la asociación 
de expendedores no la consideran pa-
ra nada, y si se negaran a marcarles 
la carne, pondrían casillas por su 
cuenta. 
E n vista; de ello, acuerdan daí 
ouenta a las delegaciones de la Aso-
cia cióu citándolaig para tomar las me-
didas del caso, encaminadas a. des-
truir el proyecto de " la pina", de 
fendieudo con tesón los intereses pro-
pios y los del pueblo consumidor, que 
h O.V CSíT ri P a^a ítdo 1̂̂  —t̂ v̂ --TOT -jr^i^e^ 
|m>:- un artículo que muchas vece^ 
no es ni regular siquiera. 
Da. reunión terminó a liora avanza-
da, racstrándose todos satisfeelios por 
la unión de los expendedores, y con-
fiando en el próximo triunfo. 
EMPLEADOS CESANTES 
L a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l . L a v e r d a d d e 
l o s h e c h o s . S e d i s c u t e s ó l o l a c o m p e t e n c i a d e l a C o m i s i ó n p a r a a d o p -
t a r r e s o l u c i o n e s d e l a c l a s e d e l a d e q u e s e t r a t a , p e r o n o e l d e r e c h o d e 
l o s e m p l e a d o s a p e r c i b i r h a b e r e s e n 
l o s c a s o s d e c e s a n t í a c u a n d o p r o -
c e d a . I m p o r t a n t e s m i e m b r o s d e 
l a C o m i s i ó n r e c o n o c e n l a r a -
z ó n d e l a H a c i e n d a . 
I n v i t a c i ó n 
E l Excino. Sr. D. Alfredo Mariáte-
gui y Caratalá, Ministro de España 
en Cuba, estuvo ayer tarde en Pala 
ció acompañado del señor Secundino 
Baños, Presidente del Casino Espa-
ñol de esta capital, a invitar al señor 
Presidente de la República y a su dis-
tinguida esposa, para el acto religio-
so 'que se celebrará el domingo venide 
ro, con motivo de inaugurarse el nue 
vo edificio del Gasino. 
Diclios señores invitaron tañSién 
a los esposos Menocal para el. baile 
de etiqueta que en diebo Casino se 
efectuará el domingo 22. 
E n cuanto a la primera invitación, 
eá general Menocal la aceptó regoci-
jado, prometiendo asistir. Prometió 
concurrir también a l baile, después 
de haber cumplido con otro compro-
miiso adquirido para aquella noche. 
L o d e l c e n t r a l " T e r e s a " 
E l gobernador de Santa Clara en-
"rió ayer el telegrama siguiente: 
Santa Clara, 7 de febrero de 1914. 
Das 4 p. ni. 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
(El Alcalde de iSagua contestando al 
"telegrama de ayer de este G-obierno, 
dice por la misma v ía : Recibido su 
telegrama. Do de la bomba de dinami-
ta del Central "Santa Teresa" es ab-
solutamente falso. Se trata de un 
aparatico que hizo un mecánico de la 
finca que trató de inventar un silen 
éiador y no dando resultado lo tiró al 
batey." Esta Alcaldáa comunicó i 
ese Gobierno lo sucedido, que no tie 
tíe importancia alguna. Tengo el ¡ho-
ôr" de trasladarlo a usted para su 
conocimiento y al efecto de desmen-
j11' ^ in formac ión de la prensa perió-
düca he esa capital. — Carrillo, Go-
bernador." 
Se ha venido ocupando estos días 
la prensa de una cuestión de criterio 
planteada por la Secretaría de Ha-
cienda respecto a un acuerdo adop-
tado por la Comisión del Servicio 
Civil ordenando el pago de sus habe-
res a un empleado cesante. Por tra-
tarse de una cuestión sobre la que se 
ha escrito mucho, emitiéndose opi-
niones contrarias y haciéndose diver-
sos comentarios, sin duda por desco-
nocerse los verdaderos hechos que la 
han motivado, hemos tratado de in-
quirir los datos necesarios para juz-
gar el asunto, y en vista de ellos opi-
namos que la Secretaría de Hacien-
da tiene razón, y con ella los miem-
bros de la Comisión del Servicio Ci-
vil que lo reconocen así. 
Declarado cesante un escribiente 
en su destino de la Administración 
de Cienfuegos— la señorita Villegas 
—la Comisión como resultado de una 
reclamación que formuló acordó fue-
ra repuesta en su destino, y dicho 
acuerdo fué cumplido por la Secreta-
ría de Hacienda. Una vez posesiona-
da de su empleo nuevamente, en vez 
de acudir a la Secretaría pidiendo el 
pago de sus haberes durante el tiem-
po de la cesantía de acuerdo con lo 
que está dispuesto desde bace mu 
chos años, hizo su reclamación a la 
Comisión del Servicio Civil, y ésta la 
resolvió favorablemente aplicando al 
caso, lo resuelto por el Tribunal Su-
premo en otro en que el interesado 
acudió a la vía contencioso adminis-
trativa por haberle desestimado la 
Administracióm su- Jieticicn. 
KccPJida dicha resoiv(C-('ul pn iía 
cretaría de Hacienda, ei Jefe' del Ne-
gociado del personal informó que la 
Comisión no tenía facultades para 
adoptarla, criterio con el cual se con-
formó el Detrado Consultor de la 
misma. 
Da Comisión tiene determinadas 
sus facultades en lo que determina el 
artículo octavo de la Dey del Servi-
cio' Civil, y además no puede dar ca-
rácter general a sentencias de los 
Tribunales de Justicia invadiendo las 
atribuciones de los mismos y mucho 
menos en materia contencioso-adrci-
nistrativa* en que conforme exponen 
los tratadistas y ha resuelto en más 
de una ocasión el Tribunal Supremo 
de España resuelven casos especiales, 
y por tanto los autos y sentencias del 
Tribunal de lo cóntencioso-adminis-
trativo sólo sirven de precedentes y 
para los asuntos que conoce esa ju-
risdicción especial. 
Da reclamación de sus haberes de-
bió hacerla primeramente la. señori-
ta Villegas a la Secretaría de Ha-
cienda y no a la Comisión, y si ésta 
no reconocía su derecho, caso de es-
tar sancionado en alguna Dey, Re-
glamento u otro precepto adminis-
trativo, acudir a la vía contenciosa y 
nunca ante la Comisión y é^ta por 
tanto no admitirla como lo hizo inva-
diendo jurisdicciones es.1 rañas a la 
suya. 
Que la Secretaría tiene razón lo 
prueba el que miembros muy distiu-
gnidos de la Comisión del Servicio 
lo han reconocido así y declaran que 
la Comisión ya no incurre en aquel 
error, limitándose a ádóptar única-
mente las, resoluciones que le compe-
ten. 
Como la única manera que hay pa-
Los Liberales 
L a r e u n i ó n c e l e b r a d a a n o c h e . 
vuuio estaba anunciado, s | 57. 
reunió en el Circuí o d e Zul u e 1 a 28, el 
Comité Ejecutivo de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Diberal. 
Fué presidida la reunión por el se-
ñor Eugenio Azpiazo. 
Se acordó convocar a los Delega-
dos de la nueva Convención Munici-
pal para el miércoles 18, por la no-
che, a fin de que procedan a desig-
nar la Comisión de Actas y después 
que ésta dictamine, a constituirse pa-
ra designar la mesa ante la cual re-
tlv 
ij"vá sus pode e -U je cu-
Como la de anoche, era la última 
reunión del Ejecutivo de la Asamblea 
que cesa, por virtud de la reorganiza-
ción de los Comités de barrio, ^leva-
da a cabo recientemente, a propuesta 
del señor Alemany, se acordó, tam-
bién, significar al Jefe del Partido, 
doctor Alfredo Zayas,-sus respetos y 
adhesión. 
Da reunión de anoche fué muy bre-
•ve. 
ra resolver la cuestión,^—pues la in-
dicada Comisión no puede revisar 
aquel acuerdo, y no es posible que se 
acepte aquel criterio, pues contraería 
responsabilidad . la Secretaría tra-
tándose de disponer un pago ordena-
do por quien no tiene competencia 
para ello,—es declarar lesiva dicha 
resolución y establecer contra ella el 
recurso contencioso - administrativo 
por la Administración de acuerdo 
con lo que dispone la Dey del Poder 
Ejecutivo, conforme propusieron el 
Negociado y la Consultoría de Ha-
cienda . 
Expuestos así los hechos, no habrá 
nadie que deje de reconocer, aun 
aquellos que no saben una palabra de 
Administración, que la Secretaría de 
Hacienda tiene razón y que la tienen 
igualmente, repetimos, los miembros 
de la Comisión del Servicio Civil que 
se la dan. 
Esto es todo lo ocurrido y que se 
ha querido revestir de una importan-
cia que no tiene, por querer presen-
tar a funcionarios estudiosos y que 
saben cumplir con su deber en con-
tra de dos compañeros cesantes, ne-
gándoles el pago de haberes a que se 
creen con derecho. No hay nada de 
esto, como se ve, y aunquev así fuese, 
aquellos merecen aplausos porque sa-
ben cumplir con sus deberes defeu 
diendo los intereses por que están 
llamados a velar, lo cual debía servir 
de lección para los que de distinto 
modo piensan, faltando a sus deberes 
io ííoiifianxa que en ellos tienen 
depositada ása s¿&¿¡¡ 
E n cuanto a las censuras al Secre-
tario, por haberse conformado con 
lo propuesto en dichos informes, só-
lo tenemos una cosa que decir, si hay 
quien tenga razones legales que opo-
ner a ellos que las digan en la segu-
ridad que serán atendidos, pues cu el 
asunto no hay más que un propósito: 
el de que no se perturbe el funciona-
miento de los organismos de la Ad-
ministración, ni se invadan las fun-
ciones del Poder Judicial por quien 
no parece tener o no tiene competeu-
¡ cia para ello. 
l C o n s e i o d e Secretario 
U n a e x p o s i c i ó n . D o s d e l e g a d o s . F r a n q u i c i a p o s t a l . M e n s a j e . L a p a v i m e n 
t a c i ó n . A l a E x p o s i c i ó n d e I s l a d e P i n o s . I n d u l t o s , 
B O L I E N E W Y O R K 
De la Prensa Asociada 
F E B R E R O 9. 
Acciones.. . . 281 ,209 
4.211,500 
Ayer se celebró en el Palacio Pre-
sidencial asistiendo todos los señores 
Secretarios, con excepción del señor 
Secretario de Estado, que se excusó 
por tener que atender a asuntos ur-
gentes. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción del señor Clarence Merino, Pre-
sidente de la Asociación de Vetera-
nos americanos de la guerra hispano-
americana, dando traslado de la isoli-
citud del comité del monumento al 
"Maine", para que, en las solemnes 
honras fúnebres que habrán de cele 
brarse en el Cementerio de Arling-
ton, "Washington, en memoria de las 
víctimas de la explosión de dkdio aco-
razado, esté representarlo el señor 
Presidente de la República, dándose 
lectura de la comunicación que ten-
ga a bien remitir de no ser posible 
su asistencia a dicho acto. Se acordó 
tomar en consideración dicha solici-
tud, quedando el asunto a cargo del 
señor Secretario de Estado, que da 
rá las instrucciones del caso al E n -
cargado de Negocios de la Repiibliea 
en Washington. 
E l señor Secretario de Justicia pro-
pone que se nombren dos delegados, 
uno obrero y otro intelectual, para 
la Convención que celebrará en los 
días 27 y 28 del corriente, en Ne)t 
York, la Aisociación Aimericana de 
Degislación obrera, a la que lia si'lo 
invitado el Gobierno de la República. 
Se acordó autorizar dichos nombra-
mientos. 
Dió cuenta, además, de varios px-
pedientes de indulto, cuyas resolucio 
nes se darán mañana a conocer a la 
prensa. 
Por el señor Secretario de Gober-
nación se dió cuenta de la solicitud 
por su Presiidente, el doctor Sánches 
Busfcamante. Se acordó conceder di-
cha franquicia-. 
E l señor 'Secretario de Obras Pú 
blicas propone, y así se acuerda, que 
se dirija un mensaje al Congreso so-
licitando el crédito necesario para el 
expertos que habrán de tomar a su 
cirgo el exámen y revisión de las 
tirifas ferrocarrileras, en armonía 
cm la reiterada solicitud de la Diga 
>ágraria y demás centros productores 
d) esta Isla. 
Acuérdase que, isin demora, se pro-
pago de honorarios y dietas de los ceda a la pavimentación de las calles 
SUCESO ÜEL MALECON 
£ / s o c i o d e l i v í c t i m a . 
Durante el día de ayer pocas in-
vestigaciones se han realizado acerca 
del misterioso suceso del Malecón. 
Ante el Juzgado de la 'Sección Ter-
cera, que investiga el hecho, compa-
reció a las once de la mañana, Anto 
nio 'Gil, encargado de la lechería sita 
en Empedrado 13, de la cual era con-
dueño Domínguez. 
Este señor que confesó conocer bien 
la. manera de ser de Domínguez, dijo 
que no creía que el revólver fuera 
comprado por la víctima, pues le 
constaba que le tenía un terror in-
menso a las armas de fue^o. 
E D R E P O R T E R D E " E I í D L V 
Pedro M. García, que hace las in-
form-aciones de los Juzgados en el pe-
riódico " E l Día", fué citado también 
para prestar declaración ante el Juz 
gado, por motivo del cariz de las alu-
didaíj informaciones acerca del suce-
so. Declaró que él solo había publi-
cado las manifestaciones que le hicie 
ron varias personas acerca del hecho. 
de franouicif noslal para la corres- manifestaciones que rectificaba, espe 
rando que a medida que se vayan 
presentando investigaciones nuevas, 
pondencia oficial de la Academia Na 
cional de Arte» y Detras, formulada 
vayt también surgiendo lo que haya 
de vrdad en el caso. 
REÓNSTRUCCION 
D E DA E S C E N A 
A i r por la tarde, previa ci-
jácid acudieron al Juzgado para 
ecostruir la escena del suceso, Ele-
m ]\lley y el niño que hasta esta fe 
día parece el único autor del hecho 
i'N|püdo realizarse le reconstme-
<lónporque el muchacho sigue aun 
)res;de una gran excitación nervio-
a. 
L O S P E R I T O S 
A;r tarde volvieron a emitir 
i'fotie acerca de la manera que pu-
to «pararse el revóver haciendo 
misr que, por las declaraciones he 
ciasmr el menor, se podía suponer 
ni <no el muchacho declara. 
Pcendo la empuñadura del re-
solví sobre el pecho, circundando el 
â maon los dedos pulgares e inten-
tindlevantar el gatillo para atraer-
1( lúa el seguro, no llegando a 
aaanrse, al volver el gatillo a su 
Ugaifl disparador muy fácilmente 
entra en funciones, haciendo los 
dispís que aparecen cu el sumario. 
comprendidas en el plan de urgencia 
aprobado en sesión anterior, con car-
go al crédito correspondiente. 
Acuérdase, asimismo, que el señor 
Secretario dé Agricultura, Comercio 
y Trabajo, concurra a la Exposición 
de Isla de Pinos en representación 
del señor Presidente de la República, 
con el séquito; correspondiente, sir-
viéndose al efectp de Xrn. guardacos 
tas, . . . 
A propuesta del señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, se acor-
dó dirigir un mensaje al Congreso re-
comendando que se incluya en el pre-
supuesto del próximo año económico, 
un crédito de ciento veinte y cinco 
mil pesos para la construcción del 
nuevo Hospital, acordado por la Dey 
de 16 do Julio de 1906, en vista de 
no haberse podido dar comienzo a di 
cha obra en el tiempo que la mencio-
nada Dey preceptúa ni con los re-
cursos por la misma asignados. 
Se dió cuenta de otros expeden-
tes administrativos, y terminó el Con-
sejo a la una y media de la tarde. 
E l señor Secretarip de Instrucción 
Pública y Bellas Artes dió cuenta al 
Consejo de haber quedado satisfacto 
ñámente resuelto el asunto relativo a 
las patrióticas quejas formuladas por 
algunas personas, periódicos v otras 
entidades, respecto a los Apuntes de 
Instrucción Cívica usados en algunas 
escuelas privadas para la enseñanza 
de esa asignatura. Hizo constar, ade-
más, el aludido señor Secretario, que 
se encontraba muy satisfecho de la 
actitud de los Directores de esos plan-
teles de educación, los cuales se ha-
llan animados de los mejores propó-
sitos en todo aquello que tienda a ro 
bustecer la idea de la nacionalidad y 
al mantenimiento de las buenas rela-
ciones con los Estados Unidos 
l a 
• • r 
P e c u a r i a 
P R E M I O S P A R A E L GANADO.—r 
CONCURSO D E R E P R O D U C T O -
R E S E N DA QUINTA DE* DOS 
MODINOS. -
Deseando el Gobierno estimular la 
importación de sementales puros del 
extranjero para el mejoramiento de 
nuestras ganaderías, hoy muy degene-
radas, ha decidido dedicar con este 
fin cierta cantidad de dinero a pre-
mios para estimuLar la importación: 
de dichos ejemplares cuyos premios 
serán asignados en la Exposición a 
aquellos ejemplares importados que 
mejores condiciones reúnan como tipos 
reproductores. , 
He aquí el reglamento que la comi-
sión nombrada para redactarlo ha 
presentado al señor Presidente de la 
República, mereciendo su aproba-
ción : 
Todo animal que se desee exhibir 
tendrá que ser previamente examina-
do por una comisión técnica de recibo 
que decidirá si el animal reúne o no 
condiciones como tipo reproductor pa-
ra ser aceptado en la Exposición, pues 
teniendo el Gobierno la intención de 
mantener por su cuenta todos los ani-
males que se exhiban no quiere versé 
obligado a dar de comer a tipos infe-
riores que jamás pueden servir como 
reproductores. 
Todo animal que se desee inscribir 
para obtar a un premio de repro 
ductor tiene que poseer un pedigreé 
que acredite la pureza de su raza. 
No existiendo pedigrees en las ra-
zas del país se han creado premios espe-
ciales para éstos, en cuyos grupos no 
podrán competir los animales extran-
jeros de razas puras, pero, sí tendrán 
los del país el derecho si se consideran 
bastante buenos," de competir con loa 
extranjeros. J 
1 .os janiptótic-s ±:•'••:')n juagadas po* 
puntos y todo animal que no llegue a 
sesenta y cinco puntos de los cien, no 
ten di á derecho al primer premio. 
Dos caballos y â nos serán medidos 
por cartabón de la cruz al suelo des-
contándose el alto de jas herraduras. 
Dos de trote serán presentados a la 
brida y los de paso montados. E l Go-
bierno se hace cargo de la manutención 
y cuidado de los animales mientras du-
re la Exposición, pero no de la pre-
sentación de éstos al Jurado. De esta 
parte tienen que ocuparse los respec-
tivos dueños. 
E l Gobierno tiene el propósito de 
comprar ejemplares de todos los se-
mentales que se exhiban, de las razas 
caballar, asnal, bovina y porcina, sienv 
pre que esté conforme con las condi-
ciones y el precio de éstos como talea 
sementales. 
D I S T A D E P R E M I O S 
Grupo lo.—Ganado caballar y as-
nal. 
A . Ganado Caballar. 
N. 1, A l caballo semental de trote ds 
cuatro a nueve año^, de mayor alzada 
(mínimum ciento cincuenta y cin-
cô  centímetros), perfecta conforma-
ción en todos sus cuartos y miembros, 
libre de defectos hereditarios y de le-
siones que le hagan inútil para el ser-
vicio de reproducción. 
Primer premio, $1.000 y cinta azul. 
Segundo prenüo, $5000 y cinta ro-
ja. 
Tercer premio, $250-00 y cinta ama-
rilla. 
Cuarto premio, (dos), $100-00 y cin-
ta blanca. 
N. 2. A la yegua de trote de tres 
a ocho años de edad, de mayor alzada 
(mínimum ciento cincuenta cen 
tímetros), perfecta conformación en 
todos sus cuartos y miembros, libre de 
defectos hereditarios y de lesiones que 
la hagan inútil para el servicio de n;. 
producción. 




ígundo premio, $800-00 y cinta 




Cuarto premio, (dos), $50-0^ v cin-
ta blanca. 
N. 3. A l caballo semental de paso de 
cuatro a nueve años de edad de mayor 
alzada (mínimum ciento cincuen 
ta y cinco centímetros)s perfecta coa-
Pasa a la plana siete. A 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
¡ion de aysr. 
F E B R E R O 0 
S 1 3 < 8 6 2 m 8 3 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
" D I A R I O D e " L A M A R I N A " 
De acuerdo con lo que previene a 
fos Estatutos de esta Empresa y cum-
pliendo lo dispuesto por el señor 
Presidente, se cita- por este medio 
a los señores accionistas del Diario 
de l a Marina, para la Junta Gene 
ral reglamentaria que, como con-
tinuación de la celebrada el día 4 
del actual, se efectuará el 16 del pre-
sente mes, a las 3% de la tarde. 
Habana 7 de Febrero de 1914.. 
i E l Secretario 
JOAQUIN PINA. 
4-̂ K̂̂ SKIS/v/vAíN̂ J».' 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
Febrero 9 
Plata española... 98^ a 
Oro americano contra oro español , 9 a 
Oro americano contra plata española a 
99 % V. 
9% 5£ P. 
91/ % P. 
CENTENES 
Idem en cantidades» 
LUISES _, 
Idem en cantidades __™ 
El peso americano en plata española. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 en plata. 
„ a 4-27. 
_ a 1-09^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION HE TAIOBES 
O F I C I A L 
Billetes del Ba^co üspafiol de la isla le 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra jro español 
98% a 99% 
Greenbaciî  oro eepanox 
109% a 10914 
«omp. vend. 
FEBRERO 
Fondos Kibííco^ Valer |̂0 
^CftBLEGRAMñSGOMEROUtES 
Nueva York, Febrero 9. 
<ionos de uoa, j por ciento <.ex 
interés, 99 3|4. 
Bouos de ios Estados Unidos, a 
98.314. 
. Descuento papel Comercial, 3.314 a 
4.1 j2 por ciento- anual. 
t Cambios sobre Londres, 60 dlv^ 
"banqueros, $4.83.92;. 
\ Cambios sonr<i Londres, a la vista 
banqueros, $4.8-5.70. 
Cambios sobre París, banqueros, 68 
djv., 5 francos 18.15|16 céntimos. 
Cambios sobre HambUrgo, 60 djv^ 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarizacióu 96, en pla-
za, a 3.48 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.118 centa-
vos c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en ^ia. 
za, a 2.9S cts. . 
Azúcar ele miel, pol. 89. etí plaza,; 
¿a, a'2.73 cts. - - _ 
Harina patente Mmesotta, 
Manteca del Oeste, en lerceroias, 
$11.10. 
Londres, Febrero 9. 
Azúcares, centrífugas, ¡pol. &6, 9s. 
^10.1 |2d. ' 
•"í- Mascabado 8s. 6d. 
A'zñcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3 d. 
^ Consolidados, ex-interés, 76.1|16 ex-
dividendo . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. . 
. ^ acciones comurjes de les FeiTO 
carriles Unidos de ia Habana regís-
• Iradas en Londres cerraron Hoy s 
£80 112. 
Farís, Febrero 9. 
Kenta Francesa, er-interés, 87 fran-
- eos, 00 céntimos. 
rrocarriles Unidos de la Habana, que 
radican en aquel mercado acusan 
baja. 
Según el cable recibido en la Bolsa 
Privada, se cotizaron de 84.3|4 a 
85.114 abre y cierre. 
Las acciones del Banco Español en 
la Bolsa de París acusan 2 francos de 
mejora, cotizándose a 462 francos por 
acción. 
Las del Banco Territorial se cotiza-
ron sin variación a 649 las Preferi-
das y a 128 las Beneficiarias. 
Se hicieron en el transcurso del día 
las siguientes operaciones de com-
pra-venta : 
50 aciones Banco Español, a 96.1¡4 
50 idem Banco Español, a 96.112 
200 idem F . C. Unidos, a 91.1 
200 idem F . C. Unidos, a 91.5 
500 idem F . C. Unidos, a 92, a pe-
dir en el mes. 
50 idem Preferidas H . E . R. Com-
pany, a 103.112 
100 idem Comunes H . 17 ^ 0— 
'"^—pany, a yo.iiw 
A l clausurarse la Bolsa regían los 
siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 96.3|8 a 96.314 
F . C. Unidos, 91.318 a 91.518 
Preferidas H.E.R. Company, IOS1/! 
a 103.718 
Comunes H . E . R. Company, 90.1 ¡2 
a 90.314 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 93 a 100. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 77.518 a 79.114 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Febrero 9. 
Be han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 281,209 ac-
ciones y 4.211,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S DE F U M A G A L L I 
Abre Cierra 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Febrero 9 
Azúcares. 
E n Londres el mercado rige sin 
cambio. 
Se cotiza a 9s. 3d. para Febrero y 
9s. 3.3¡4 para Marzo. 
De Nueva York avisan mercarlo 
quieto pero sostenido. 
E l mercado local rige con el tono 
de firmeza. 
tenedores y compradores mués-
transe reservados. 
Se han-vendido: 
10,500 sacos centrífuga pol. 96, a 
4 rs. arroba, en Sagua. 
^ 1,500 idem idem pol. 95.1|2, a 4 
rs. arroba, en Matanzas. 
500 idem idem pol. 95.112, a 4 
rs. arroba, en Matanzas. 
600 idem idem pol. 96.7 a 4.11 rs. 
arroba, trasbordo en bahía. 
Cambios. 
E l mercado rige con demanda mo-

















Atmal. tCopper. . . y .-
Am. Can Comunes. . . 
AtcMson. \ . . .. . . . 
Am. Smelting. . . . . . 
Leliigh. Valley. . . . . 
U. S. Rubber Co. . . . . 
Canadian Paiciflc. . . . 
Ches. & Ohio. ., .. . .. 
Consol. Gas. . . .• . . 
St. Paul (Ex-dv.), .; y 
'Erie 
Interborougb Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 
'Misouri Pacific. . . . 27^ 
G-rt. Ñor. Prefd. . . . . . 182^ 
California Petroleum. .• . 281/4 
Mexican Petroleum. . • • 72 
'Northern Pacific. . . . . 116 
New York Central. . . .' .90^ 
iReading. . . . . . . . . 167% 
^Union Pacific. . . . . . 162% 
iBalt.. & Ohio. . . . . . 93% 
Southern Pacific. . . . .1 97% 
U. S. Steel Comraon. . . 65% 
iDistilers SeCurities. . . . ' 19 
Chino Copper Co 42% 
Am. Sugar Ref. Co. . . . 107 
fRock Island Com 7% 
Rock Island Pref. . . . . 13^ 
tlnited Cigar Store. . . .• 93 
(Rock Island Pref : 13^ 
G-reat Ñor Ore Ctfs 42% 
rVa-Carolina Chein. . . . 33% 
Western Union ¡ 60 




































Empréstito de la República 
de Cuba 109 113 
lo. de 1h lepri';lica do Cu-
ba, Deuda Interior.' . . . 101 105 
Obligaciones primera üipo-
de la Habana. . . . . 111 116 
Oolifaciones segunda hipo-
t eca del Ayuntamiento., 
de la Habana 109 113 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara : N 
Id. id. segunda id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . . N 
Id. primera • idem Gibara a 
Holguín. . . . . . * «1 N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
ilación) N 
Bonos Hipotecarios de la . . 
Compañía de Gas ^ Blec--
tricidad de la Habana. ,¡ N 
Bonos de ia Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a. y's Co. an 
circulación. . . . . . . y N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolidades da 
los F. C. ü. de la Ha-
bana. N 
Bonos de la Compañía <I6 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. y N 
Idem Hipotecarios Centraí 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . • N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 104 107 
Éímprésilto ¿e la República 
de Cuba . : 100 105' 
Matadero Industrial. . . . N 
Oüllgaciones Fomenio Adra-
rlo garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . S5 100 
ÁCCIONK8 
Eanoo •ĵ snaüol a« la, isx» 
de Cuba. . 
Banco Agrícola de FuertO 
Príncipe. . '. 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ili-
mitada 91% 
Jomuañia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Perocarrll 
del Oeste. . . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes). . . . 
ferrocarril de G i b a r a... a 
• Holguín . . . . . . . . 
^de Gasr*: t - * : ^ 1 ^ ^ ' 
Dique" dé la Habana* Jrtoiv— 
rentes. . ... . • .-, . . . .; 
Id. id. (comunes)'. . . . y 
Nueva Fábrica de Hielo. ,< 
•̂ on.ia ie Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id.̂  comunes. . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Keparacíones y Sa-
neamiento de Cuba, . . 
Compañía Kavana Blectrio 
Uailways L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . .. 103% 
Id. id.. Comunes 90% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 93 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los. I n d i o s . . . . . . . 
Matadero Industrial. . . ., 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . . . • • • y 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. v 
Cárdenas C. Water Work» 
Company. . . . . . . . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Industrial de Cuba . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 










































Londres, Bdiv 19.^ 19.3̂  P 
„ 60dlv„. 18.^ 19.X P 
París, odiv... ^ 5.̂ s 5.^ P< 
Hamburgo, 3 dtv „ 4. 
Estados Unidos, 3 div 9 9.^ P. 
España,s. plaza ycaa-= 
tidad, 8 div „ .H 
Dcto.nanel comercial 8 & 10 p.í 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cocí' 
zau hoy, como sigue; 
Orecnbacks 9, 9. P. 
Plata esoañola _ 98.^ 99.>á F. 
• Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores rigió 
con el tono de flojedad. 
E n Londres las acciones de los Fv-
Noticias cabiegráficas.— 
12.21 a. m.—Copper producers statement 
showes decrease 4 millons pounds 
copepr instead of large increase 
as expected. Think will help who-
le market especially copper stock 
Amal Copper and Chino Copper. 
12.21 a. m.—El Report de las produccio-
nes de Cobre demuestra una dis-
minución de 4 millones de libras 
en vez de un aumento como se 
esperaba. Creemos que esto ayu-
dará al mercado, en general espe-
cialmente los valores de cobres 
tales como Amalgamated y Chino. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. -. . . § y 
Luises • y 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata ku 





G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L -
B a n c o E s p a ñ o l o e u I s l a d e C u o a 
: • b 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS OE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y Ü S B A L E A B E S > = ^ — 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 

















10 PIO P. 
19% P 
Londres, 60 djv. . . 19% 18% P 
Parfe, 6 d|v. . y . . ,< 5% 5% p 
París, 60 djv. . , , .; p 
Alemania, 3 div. . . . . 4 3^ P 
Alemania, 60 d|v. . . . 2% p 
E. Unidos, 60 djv. . . .; ^ 9 p 
os Unidos, 60 d^. 
España, 8 d|v. s]. plaza. 
Uescuento papel Comer. 
cial. . . . . . . . 
AZUCARES 
Altear eentriruga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.15116 rs. arroba. 
.̂ .zíicar de miel, polarizac^ói' 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2.11116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Febrero 9 de 1914. 
Joaquín GumS Fernán, 
Síndico Presidente. 
escalas. 
w * r ^ > * ¿íe travesía 
8E ESPERAN 
Febrero. 
„ 11—Saratoga. New York. -" 
„ 11—Ypiranga. Veracruz. 
„ 14—-La. Navarre. Veracruz. 
„ 15—^Antonina. Veracruz y 
„ 16—Mecklenburg. Hamburgo y es'las. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Morfto Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 16—Excelsior, New Orleans. 
„ 17—Frankenwald. Hamburgo es'las. 
„ 18—Havana. New YorK. 
„ 19—^Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 20—-Saint Kilda. B. Aires y escalas. 
„ 25—Emilia. Trieste y escalas. 
,, 25—Ernesto. Liverpool. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
SAbttRAN 
Febrero. 
„ 10—Monterey. New York. 
„ 11—Maartensdijk. Veracruz y es'las. 
„ 12—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 12—México. New Orleans. 
„ 14—Cbalmette, New Orleans, 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y es'las. 
16—México. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Morro Castle. New York. 
L 17—rFrankenwald.. Veracruz. y es'las. 
„ 18—Grosser Kurfuerst. Colón. 
„ 19—^̂ Bavaria. Veracruz y escalas, 
i,, 21—Excelcior. New Orleans. 
„ 21—'Havana. New York. 
,,'24^-Antonina. Canarias y escalas. 
Marzo 
„ 2— B̂almes. Canarias. 
i 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
1 • Febrero 7 
Para Nuevitas vapor noruego "Fred-
|1€S." 
\ Para Caibarién vapor noruego "Times." 
Pasa a ¡a plana 11 
N . G E L A T S & C o . 
R Q t n & T t 106-108 B A N Q U E R O S 
Vendemo* C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en Iss mejores condiciones 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 5 fs anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
173 90-1 E. 
P A G U E c o n C H E Q U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES p»drá ras-
tificar cualquier diferencia ogurrina en si page* 
G I R A I S L E T R A S SOBRE TODAS P A R T E S DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 % de Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P« M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . , 




E L I R I S " 
Compañía íe Seguros Mutuos contra Inoentflo, establecida el alio de 1855. 
S E C F E T A R I A 
JUNTA GENERAL OIDIlfARIA ADMINISTRATIVA 
De orden del señor Presidere se Para poder eonenrrir a la Junta y 
convoca por este medio a los seores tomar parte en las déliberaciones, se-
'socios del Centro para que se ffvan,rá requisito indispensable la presen 
concurir a la Junta General ordiaria ¡tación del recibo, correspondiente, 
administrativa que, como conlkua 
VALOR RESPONSABLE _ 
SINIESTROS PAOADOS 
SOBRANTE DE 1909 que ss reparte 
IDEM DE 1910 M M „ 
IDEM DE 1911 || || „ . 







E l fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha tm valor de $$00,571.31 
en propiédade^ hiporecas, Bonx» de esta Repabiica. Láminas del Ayuntamiento l i 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos 
Por una mOdica cuota augura Aneas mbanas y establecimientos mercantílel 1 
habana, Diciembre 31 de 1913, 
' ^ CONSEJERO DIRECTOR, 
Felipe G o n z á l e z Libran_ 
F.-l 580 
ios Srs. Dussaq 6 Co., de Oficios No. Í8 , habiendo determinado 
deiar el negocio de Seguros Contra incendio, ¡os Directores de la Unión 
Assurance Society Ltd, de Londres, Inglaterra, han nombrado al señor 
Emilio Marímón yJuüach su representante general para la Isla de Cuba. 
El Sr. Emilio Marímón queda a la disposición de los clientes de la 
Union kssuyante Souety, Ltú, en su oficina en el edificio del Banco Es-
pañol de ¡a Isla de Cuba, situado en la calle de /{guiar No. 51 y 85, en 
la ciudad de la Habana. 
ición de la anterior y correspencante 
al cuarto trimestre de 1913, seiele-
brará en los salones de la Casa feial 
el jueves, día 12 del corriente dt, ai 
las ocho de la noclie.. 
Habana, 9 de (febrero de 1914. 
R. G. Marques. 
E l Secretario. 
C . S j / T 31—10. 3d.—10. 
Acciones vendidas; 280,000 
Febrero 9 de 1914. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, 9 de Febrero de 1914. 
O B L I G A C I O N E S V E N D I D A S 
3 de 5. $3 a $225, $675¿ Total, $675, 
C O M P A Ñ I A N A I 0 N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C B A . - P I S O 3 " - T E L E F O N O A - 1 0 5 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 1 ^ VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajóníanuá Fernández. Julián Linares. W A Me» 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsinoiustllb y Manuel A. Coroalles, 
Admini-tra.dor: Manuel L, Cal.—Sícretaric Contador: Eduardo Téllez 
FIANZAS de todas clases y .- módeas primas para Subastaa, Contratista 
asuetos Civiles y Criminaies,. Eieado.' Públi.cor pa^ las' Aduanas etc Pst* 
más informes dirigirse al Adminisdor. 
Rapidez en e!, î epacho. djv jsolicl-.udefe 
15-10 
T I E R O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR . -
CAPITAL Y RESERVA . . , $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL « 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores aarantías para Dep^0» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte ng.-Lnyanó 3. 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— C^nfuegos—Cárdenas.—Cama-
ÉTÜey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matenzas.—Antilía.— ManzanÜlo-
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas f 
Pinar del Río, Cuba, 
-raJ^HfRrA--H'tSUPerVDSOr.de ,aS. Sucur8ales de Cuba, Habana, ObrapI-33. Cartas de Crédito en Pesetas valederas «ln descuento alguno en -todas l « pla^s bancarlas de España f lajas pafl^r^^ ^«««snu»-«av" , 
FEBRERO 10 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S 
DiRECOlOU Y A O U m i C M P11SE8 DE HSRU N I E 103. 
APARTADO DE CORREOS] 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION; A 6201 
Precios de suscripción 
1 2 M E S E S 
6 M E S E S 
































A Z U C A R E R A 
Sea por los precios poco o nada re-
muneradores que lian regido hasta ha-
ce poco, sea por las noticias de una 
considerable producción en los países 
donde se siembra la caña, singularmen-
te en Cuba, sea por ambas causas, el 
hecho es que la impresión general cu 
Europa es que para la próxima cam-
paña azucarera disminuirán bástante 
las siembras de remolacha. '' Eso no 
pasa de un se dice"—escribe a este 
propósito el Journal des Fabricants de 
gucre—"que no está apoyado hasta 
ahora en base sólida;" pero lo cierto 
ee que en Alemania y en Bohemia, don-
de se hacen por anticipado ofertas so-
bre la producción de la materia prima 
aun no sembrada, los precios son infe-
riores a los del año xiltimo, y en Hun-
gría se da ya por seguro que la super-
ficie cultivada será menor que la ac-
tual. "Sin embargo—sigue diciendo el 
periódico citado—es probable que la 
opinión a este respecto variará más de 
una vez de aquí a la primavera, según 
que las semillas hayan sufrido más o 
monos a consecuencia del invierno." 
La opinión de los mercados azucare-
ros está fija principalmente en el re-
sultado de la zafra de Cuba y en él 
desenvolvimiento probable de nuestra 
producción para lo futuro. A pesar de 
las notas que aquí se escucharon re-
cientemente, si no pesimistas menos 
alagadoras que las que se hacían en ei 
otoño, respecto a la cuantía de la cam-
paña azucarera cubana de 1913-1914, 
se persiste en Europa j en los Estados 
Unidos en la creencia de que nuestra 
zafra actual será mayor que ninguna 
de las anteriores, haciéndose a este 
efecto una estimación de dos millones 
y niedio de toneladas. Y a se calcula 
hasta por centrales, atribuyéndose me-
dio millón de sacos al Chaparra, con-
trocientos cincuenta mil al Stewart; 
440 mil al Preston, 435 mil al Bostón. 
375 mil al Delicias, 325 mil al Soco-
rro, etc. Los cálculos son aun prema-
turos, pero hay que convenir en que, 
fenecidas o aplazadas las diferencias 
que se habían manifestado entre colo-
nos y hacendados, siendo hasta ahora 
favorable la temperatura y desarro-
llándose la molienda sin entorpeci-
mientos graves, como hasta aquí, será 
el presente un buen año para la pro-
ducción cubana, por lo menos respecto 
al volumen. 
Lo que se hace observar con reitera-
ció?i es que en nuestro país cada día 
el precio de cultivo y fabricación va 
siendo más bajo y en general muy in-
ferior al del azúcar de Europa, debido 
principalmente a lo concentrada que 
está en Cuba la producción. Sobre es-
te extremo el Journal des Fabricants 
de Sucre hace resaltar las siguientes 
líneas con que concluye la memoria leí-
da en la última junta de accionistas de 
la Cuban American Sugar Company, 
propietaria de grandes centrales en es-
ta república, junta celebrada en Nueva 
York a fines de 1913: 
"Para el año que va a comenzar es-
tamos seguros de producir una cose-
cha record a un costo poco elevado." 
Y esa baja que señala el Journal 
des Fabricants y la que sobre ella pro-
mete la memoria citada, ha de acen-
tuarse todavía, según aquel periódico 
"bajo la influencia de la mejora de los 
procedimientos de cultivo y de fabri-
cación," pues "en este camino, y siu-
güiarmente desde el punto de vista del 
aumento de rendimiento de la caña, 
es seguro que queda todavía a Cuba 
un gran margen para el progreso.'5 
L a organización comercial de los ha-
cendados es la que va retrasada en es-
ta isla, y a remediar con rapidez esa 
deficiencia que nos coloca en condieio-
nrs de inferioridad con respecto a los 
productores europeos, tiende la cam-
paña intensiva de la Liga Agraria, qae 
a la postre será fácil que culmine en 
un resultado satisfactorio si los hacen-
dados no se dividen, sino que se unen 
y se ayudan en vez de separarse y com-
batirse; si se atienen a la realidad, es 
decir, a lo que 'c puede'' hacerse; si 
por su cuenta realizan la parte pro-
porcional del esfuerzo que les corres-
ponde directamente, y que ha de ser 
la principal, abandonando la quimera 
que algunos alimentan de qrie ese es-
fuerzo lo realice totalmente el Estado, 
y. en fn, si saben limitarse en cuanto 
al des; nvolvimiento del programa y 
no pretender que éste se realice por 
entero y de una vez. 
Digamos para terminar que el con-
sumo total de azúcar en el mercado 
que principalmente nos interesa, que 
es el de los Estados Unidos, ha sido de 
3.743,139 toneladas en 1913, contra 
3 504,182 y 3.351,391 en 1912 y 1911. 
E i aumento, como se ve, es sensibb 
de año en año. Ese consumo, por cabe-
za, es de 85 libras, contra 81 y 79 li-
bras en los dos años inmediatamente 
anteriores a 1918. 
La Sociedad Cubana dé Ingenieros 
pretende una cosa justa, en defensa de 
su derecho y en beneficio de los inte-
reses públicos. 
Ella suplica al Congreso una ley, cu-
0 Proyecto ha impreso, para organizar 
definitiva y legalmente el Cuerpo F a -
cultativo de Obras del Estado. 
Hace falta un escalafón, hecho con 
vista de aptitudes y servicios, que am-
pare a los técnicos contra los caprichos 
mezquinos de la política y asegure su 
estabilidad mientras cumplan. 
^ es necesario poner término a esa 
corruptela que tiene buena parte en 
el mal estado de caminos y puentes, y 
en el derroche de dinero hecho en la 
construcción de vías y edificios; pues 
a cada cambio político sucede el nom-
oramiento de cualquier sectario, de 
cualquier agente electoral para cargos 
MdacT 86 necesitan competencia y pro-
Esa inestabilidad es en muchos casos 
ansa de chivos; se aprovecha aquel 
9*6 vn-e esperando la cesantía.. Y la 
ignorancia de gentes que no saben lo 
muc es dibujo, cómo se plantea una ca-
onllf9' ni para «irven ^ planos, 
Cl^sía i W cara al país. 
mion i6 ^ nn ^ ^ i i a d o autor có-
nno « í V 1 1 1 ^ P ^ t c a magistrado 
c X « - )ev ñe leye8 creía «"e entre 
^Danos era una babería negarle la nla-
psnJ ™ encontrarse cien necios de 
os en Obras Públicas principalmen-
Ulltes' r e c t o r e s y delineantes. 
Por ahí andan algunos que no podrían 
distinguir un ángulo agudo de un án-
gulo recto, y ganan buenos sueldos co-
mo técnicos. 
Y como en Obras Públicas, en Minas. 
No hay un Cuerpo Facultativo, fijo y 
competente, como en naciones cultas 
hay. 
Hemos de ir defendiendo del secta-
rismo los intereses generales del país o 
todo esto irá a rodar, empujado por la 
codicia y la ignorancia. 
* 
• » 
Un lector me pregunta a quien po-
drá cobrar dos o trescientos duros que 
en efectivo prestó a las fuerzas del ge-
neral Pedro Díaz y al regimiento Goi-
curia, según vales autorizados por el 
General Menocal, nuestro Presidente 
actual, durante el año 1898. Y no sé 
qué contestarle. 
Este acreedor es español, extranjero 
inscripto ahora; no obstante español 
las fuerzas cubanas acudieron a él 
cuando, de comida y vestuario, 
esperaban el desenlace del sangriento 
pleito. Y parecía lógico que, pues los 
revolucionarios que de grado lo fueron, 
cobraron su paga, los contrarios que en 
momentos difíciles sirvieron a la revo-
lución, y no muy de grado, recobren su 
dinero. 
Es una cuestión de elemental correc-
ción, pero que yo no puedo resolver. 
L A P R E N S A 
Agrúmase una docena de amigos 
en torno de un doctor o de un gene 
ral. Convienen todos en que el caudi 
lio o el togado reúne excepcionales 
condiciones para la presidencia de la 
•República y para su escalón, la jefa-
tura del Partido. Convéncese de ello 
plenamente el candidato. Esstablécese 
el pacto, el contrato político entre el 
futuro Presidente y sus amigos pa-
ra el día del triunfo. Van surgiendo 
y arraigando mutuos intereses entre 
todos los afiliados al general o al 
doctor. 
Y tenemos ya lo que denominamos 
partido político y lo que " E l Mun-
do" llama clientela. 
Dice el colega: 
A tal caudillo o a tal doctor que 
nunca pensó en presentarse candida-
to presidencial, se le sugirió este 
Ipensamiento por los olientes, y, co-
mo es natural, pensó el doctor o el 
caudillo así sugerido, que desde el 
momento en que había gentes que 
lo excitaban a presentar su candida-
tura presidencial, era de suponer que 
él tenía condiciones para eso, pues, 
de lo contrario, a nadie se le hubie-
ra ocurrido semejante idea. Y a í̂ 
es como surgen y se multiplican, en 
Hispano América, las candidaturas 
presidenciales. "Por sugestión de la 
clientela. Por sugestión de los inte-
reses personales" vinculados en ella. 
De esta suerte, entre ei patrono— 
doctor o caudillo—y su clientela, se 
forma algo así como un vínculo mo-
ral. 'Se obliga la clientela a trabajar 
por el triunfo y exaltación de su 
patrono. 
Así se han formado clientelas que 
año tras año han ido echando y ex-
tendiendo hondas y complicadas raí 
ees. 
Así se explica que sea tan difícil 
arrancar o unir la opuesta y tenaz 
raigambre de las clientelas liberales 
y de algunas clientelas conservado-
ras. 
Abónanlas, amárranlas, cércanlas 
en sus respectivos cotos los intereses 
creados entre los clientes y el patro-
no. 
Aunque éste se quisiera sacrificar 
(en política sacrificio significa fór-
mula de compensación y de balance) 
hace falta que los clientes quieran 
''sacrificarse" también. 
Y ¿cómo encoíitrar comipensacion 
para tantos sacrificados? 
De " L a Noche" refiriéndose a " E l 
D í a " antes del descubrimiento del 
"Antro Inmundo," y después del 
descubrimiento. 
iEl 17 de Enero de 1914, " E l D í a " 
cree que Cuba se salva con persona-
iidades tan magnánimas como el ac-
tual. Director de la Renta. E l 6 ̂  de 
Febrero del mismo año, " E l D í a " 
entiende que (Cuba se pierde con fun-
cionarios tan irregulares como el ac-
tual Director de la Renta. 
Y es de preguntarse: ¿Por qué ese 
cambio de opinión, por qué esas apre-
ciaciones y juicios tan diferentes en-
tre dos fechas tan cercanas? 
Mientras nos dan, todo nos pare-
ce color de rosa, los Directores Je 
Rentas son personas dignas y justi 
eieras y la patria tiene que esperar 
mucho de sus altos funcionarios. E n 
cuanto nos niegan, salen a relucir los 
negros nubarrones de los discursos 
baratos, el cielo se encapota, se aea-
iban los hombres honrados y la Re-
pública se pierde. 
He ahí a la República toda colga-
da de unas cuantas colecturías o de 
unas cuantas sinecuras y oscilando 
en medio del "Antro Inmundo." 
"Nadie pase sin permiso del por-
tero." Nadie es apto, nadie es hon-
rado, nadie es bueno sin permiso de 
esos catones que encapotan o ilumi-
nan el cielo, que lanzan rayos o ben-
diciones, que comparten con ios dio-
ses el imperio de la moralidad o de 
la inmoralidad a merced de una con 
cesión o de una negativa. 
¡De " E l D í a " filosofando y mora-
lizando sobre la agrupación libe-
ral : 
E l señor Zayas da pruebas de un 
estoicismo extraordinario mantenien-
do su candidatura presidencial y obs-
tinándose en conservar la jefatura 
de un partido cuyas fracciones más 
numerosas lo combaten y detestan. 
Siéntese en esa colectividad política 
verdadera necesidad de renovacióii, 
de moldes nuevos, de aire puro, de 
' orientaciones algo más elevadas que 
los intereses egoístas de Zayas o 
que las conveniencias personalísimas 
de José Miguel; y esto mal se podrá 
conseguir si toda la política interna 
del liberalismo sigue girando en 
torno de los dos citados personajes y 
no hay más aspiración en esos ele-
mentos políticos que favorecer o 
perjudicar al personaje que les me-
rece simpatía o animadversión. 
Como se ve " E l D í a " no se con-
oxigenar el campo conservador. Tam i 
bien quiere aire puro, aspiraciones I 
elevadas, abnegaciones apostólicas y i 
santas para sus adversarios, los l i-; 
berales. | 
Nos lo explicamos. i 
Si la política conservad >ra gira ca i 
si en torno de los del "gritico" y de ' 
los descubridores del "Antro Inmun-j 
do," ¿cómo se ha de consentir que la j 
política liberal dé vueltas alrededor j 
de Zayas y del general Gómez? 
"Nadie pase sin permiso del por-
tero." 
Bajo la llamamtiva y pomposa 
bandera de Defensa Nacional se pre-
tendió durante el pasado gobierno 
reformar la Ley de Imprenta. 
¡Clamó entonces la prensa. Se que-
ría cortarle las alas, apretarle el r3-
sudlo. Y la Ley de Imprenta quedó 
incólume e intacta. 
Ahora esa ley es anticuada, colo-
nial, reaccionaria, incompatible con 
el espíritu libre y democrático dé-
la vida republicana. 
Y escribe " L a Lucha:" 
Pudimos conjurar la amenaza. Las 
cosas quedaron como estaban, y la 
casi totalidad de la prensa pudo ha-
cer la fiera campaña de propaganda 
conjuncionista, amparada por esa ley 
arcaica, que a pesar de su comenta-
do reaccionarismo había ya permiti-
do en plena colonia despertar y en-
cauzar nada menos que el sentimien-
to separatista, declarado legítimo 
por el Tribunal Supremo de Espa 
ña. 
Lo que pasa con esa Ley es que no 
permite, como no se tolera en nin-
guna parte, la injuria y la calum-
nia, sistemas de ataque que no es 
posible estimar lícitos bajo ningún 
concepto, y en tal sentido, nadie que 
piensa un poco, se explica el verda-
dero fin que se persigue con la de-
rogación que se intenta de ese ins-
trumento de gobierno y de defensa 
social, del que quiere privarse aho-
ra al poder público. 
Y con esa Ley de Imprenta estre-
cha y opresiva pudieron publicarle 
" E i Loro," ")E1 iGhoteo" y UE1 Ro-
jo" que murió ahogado en fango y 
en sangre. 
Pero se explica que se pretenda de-
rogar dicha ley inquisitorial. Antes 
se podía calumniar e injuriar públi-
camente con casi absoluta impu-
nidad, pero a espaldas de la ley. 
Antes el libelo tenía libre y tranqui-
la salida, pero extraoficialmente, sin 
que se enterasen las autoridades. 
Ahora, derogada la ley de im-
prenta, triunfantes la libertad el pro-
greso y la civilización, se podrá ca 
lumniar e injuriar a plena faz de las 
autoridades. Alhora el libelo tendrá 
un "exequátur," una sanción ofi-
cial. 
¿Qué más se puede apetecer? 
PARA CURAR TOI>A CIíASE DE DO-MÜVCIAS EXTERNAS, QUE OTROS RE-MEDIOS fíO HAN PODIDO CURAR, em-
pleen-el ANTISEPTICO CURATIVO de GBO-
VIE, un descubrimiento maravilloso, enva-
sado en tubos metálicos, sanitarios, garan-
tizaido pon- Icxs drog-uistas. Contra Eiczema 
y todas las Afeociones Cutáneas, Llagas 
Crónicas, Catarro, Carbunclos. Picaduras, 
Env eji en amiento de Tiedra, Dolor de Oídos, 
Pies Adoloridos, Quemaduras, Heridas, etc. 
E l g e n e r a l N ú ñ e z 
a I s l a d e P i n o s 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo saldrá en el 
tren de las seis y 20 de la mañana de 
hoy para Batabanó, y desde allí se di-
rigirá a Isla de Pinos para asistir a 
la Exposición que se celebrará en San-
ta Fe los días 10, 11, 12 y 13 del pre-
sente mes. 
Acompañan al general Núñez, el co-
ronel Cosme de la Torriente, el sena-
dor Manuel Fernández Guevara, el 
doctor Prank ' Menocal, Comisionado 
de Inmigración; el general Luis A . 
Milanés, el Director de Agricultura 
señor Roberto Luaces; el inspector de 
Agricultura señor Francisco B Cruz 
y el Secretario particular del gene-
ral Núñez, señor Luis Suárez. 
Entre los concurrentes a la Expo-
sición de Isla Pinos está el Profesor 
H . S. Fawestt, Catedrático de Pa-
tología vegetal de la Universidad de 
California; cuyos estudios sobre (las 
enfermedades de las plantas, especial-
mente de las cítricas, lo han dado a 
conocer ventajosamente en el mundo 
científíco-agrícola. 
E l señor Fawestt se propone duran-
te su estancia en Cuba, hacer estudios 
sobre la enfermedad en los naranjos 
conocida por Gommosis. 
joaquin Ni A R A M B U R U . tonta con querer limpiar, sanear, 
N u t r i r e s E n y o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. Malta-Lupulo S A R R A des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería Sarra y FaVmacias exclu-
eivamente. v i ' 
• V l 
Botella 15 centavo». 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil Uegarse a " L A G A R I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. 
( y R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instrueiones. 
604 F.- l 
P A R A C U B A F R I O 
Por siempre acabado sea, el Licor puro de Brea 1 
I*o inventó el dootor Gronzález, hace treinta años cabales 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Ouba libre 
Para los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta í 
E l viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte, A . 
L a vieja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasms. 
Señoras no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda, -
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival i * ^ 
Se vende cosa ta¿ rica, de ''San José" en la Botica 
Todo Qfl mundo la conoce, en Habana ciento doce. _—, 
E l f i ío intenso de este invierno ha producido muchos catarros que 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguerías y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es-
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San J o s é / ' 
556 F.-l 
A 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando el grati aumento que se está operando en. la actualidad ©n. la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
DIESEL M. A. N., AVANCE, REEORM, R EMINGTQN, etc., etc., Iremos decidido con 
el propósito de beneficiar a los Agricultor es e Industriales, hacer una reducción 
substancial en los precios de Fuel Oil y Gas Oil, los que rigen ahora así; ^ 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 50 gatox^, a ¿i centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7-00 i, 
envase. 
G A S O I L ; 
En barriles de madera df.- 50 galone?, a 16 centavos galón. T— • 
En tambores de hierro de 100 galoneu, a lo centavos galón y $7-00 
, envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C 643 10-4 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y lus quinas. Conservado por ei método de 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias dei estómago la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, lóvenes y á ios niños. 
AVISO M M IMPORTANTE. — m único 'viNO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hice mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDAT es el de Mn CLEMENT yC", de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la ma.rca déla Unión tís 
los Faóricantss y en el pescuezo un medallón anunciando el 
<( OLETEAS ".-~Los demás son groseras y peligrosas falsifícaciones. 
P A S T A 
P E C T O R A L 
El alivio es tan inmediato 
que la TOS del resfriado 
se cura casi siempre 
al concluir la pri 
mera caja 
En las FARMACIAS 
€11 
A H O G U E S E A L N A C E R 
t a primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ha 
Bldo demostrado por investigaciones cien-
tíficas. El profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado, que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; esto pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El Herpicide Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tur..I suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 5u cts. y ?1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Agentea especiales. 
O B S E R V A C I O N E S 
U O Ü I D Ü G I O N B E J O T A S 
E l . I > O S D J £ M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las» fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Eelojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillances, 
su^os, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
desolé. ,. . 
.vellos'ajustadores, macizos, oro 
dfr y !-B quilates, a uno, dos, tres y 
<• • Valen el ^oble. 
-,on antes ue ver precioa, 
y brillantes de esta ca-
' ra. de brillantes y joye-
N . B L A N C O 
. A N G E L E S N 9. 
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A l f e c u n d o a u t o r d e l o s u B a t u ^ r i l l o s . , ' 
3 
G O N 1 0 G T S . 
Hay muchas maneras de ganar di-
nero, Ganándolo directamente y No 
dejándolo de ganar. 
Sí usted abandona su trabajo uno 
o varios días, usted mismo no sabe 
cuanto deja de ganar. 
Ganar dinero es no abandonar su 
ocupación. 
10 centavos compran el mejor segu-
ro contra esa emergencia. 
, Inhalador S A R E Á Mentol t E u -
caliptol hace antiséptico el aire que 
se respira y es preventivo seguro de 
infección de bronquios y pulmones y 
aún muchas veces acaba con la infec-
ción catarral ya declarada. 
Droguería ^area y Farmacias. 
F A H N 
Establecida. 1827. 
firme has ta hoy y sin 
1hval p a r a l a extirpacion 
De l a s lombrices, en l o s 
n i ñ o s y adul tos . 
B. A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh. Pa. E. U. de A. 
LSe venta en todas las droguerías^ 
y farmacias. J 
M i i D 
GURA RADICALMENTE: 
las almorranas, eczema, pica-
zón ó comezón de la piel. 
L a primera aplicación del Ungüento 
i e Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma 
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo 
res casos de almorranas (salidas ó san 
gulnolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L I M Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el '«Budoir" dé las 
Befioran. Los hombrus deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño 
P R O C U R E S E en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O S T E R McCLELLAN CO,. 
B u f í a l o , N. Y . , 
E . U. de América. 
Punto final' pone d señor Arambu-
ru a la polémica que entre nosotros ha 
mediado y punto final pondré yo, una 
vez que haya dejado las cosas en su la-
gar y a cada oveja con su pareja.v 
Comenzó mi contrincante tomando 
ocasión de un valioso folleto de Váz-
quez de Mella, no para comentar la 
exquisita dicción y la sublime grande-
za' que resaltan en las obras maestras 
del insigne tribuno, sino más bien pa-
ra poner de manifiesto una vez más 
la triste confusión de ideas que reina 
en la mente del escritor vueltabajero, 
a merced siempre de la última impre-
sión que del exterior recibe. Llamóle 
la atención sobre el particular y, tras 
algunas aclaraciones que, aparte de 
una profesión teísta, no guardaban re-
lación alguna con mis advertencias, 
pone ahora fin a la contienda con es-
tas peregrinas frases: " . . . con el 
tiempo, a virtud de los largos azares 
de la existencia, los hombres que ya 
presumen de tener criterio hecho, se 
convierten por permisión divina." 
L a primera idea que asaltó mi men-
te al tropezar con semejante afirma-
ción fué preguntarme a mí mismo co-
mo habría yo llegado a poseer la Fe, 
porque ni la obtuve " a virtud de lar-
gos azares de la ex is tencia ,ni mi 
corta edad se me antoja "tiempo" su-
ficiente para "presumir de criterio he-
cho" si el Cielo no me hubiera bonda-
dosamente otorgado su santa gracia. 
Tal respuesta, pues, no me.'satisface 
mucho ni poco, sobre todo al percibir 
que el autor de los "Baturrillos" per-
siste en su tarea de exponer crasísiaios 
errores, afirmando un día que, según 
el Cristianismo, la segunda Persona 
de la SS . Trinidad nació en Palestina 
(a?í, sin ulterior aclaración) y soste-
niendo al siguiente que el señor Mi-
guel de Unamuno es modelo de cris-
tianos. 
E n primer lugar, la Fe , y esto ya se 
lo hemos advertido repetidas veces al 
fecundo escritor de Guanajay, no es 
un producto de los desengaños de la 
vida y mucho menos un corolario ele 
la vejez, sino un don gratuito de Dios 
que Este concede, no por voluntad 
permisiva, sino por voluntad aproha-
Uva; por eso le aconsejaba en mi pos-
trer escrito al señor Aramburu que 
estudiase y, sobre todo, que orase. E l 
estudio le dará a conocer el Cristianis-
mo y la oración, humilde y sincera, le 
abrirá las puertas de la gracia. 
Pasando balance a nuestras diferen-
cias hallo, estimado contrincante, que 
usted incurrió en diversas contradic-
ciones a cual más patente y transcen-
dental, cuya insostenible defensa de-
biera haber evitado, profundizando 
un poco los postulados y argumentos 
de los distintos sistemas y ponderando 
como es debido su relativo o absoluto 
valor. Como tres y dos son cinco le de-
mostré a usted que mientras por una 
parte se declaraba creyente en un 
Dios, creador, providente y justo, por 
la otra sostenía proposiciones netamen-
te panteísticas y por ende icompati-
bles con su teísmo. E n ese terreno es-
taba usted obligado, y continúa están-
dalo, o bien a desestimar su primer 
aserto o a rechazar el segundo; no se 
necesita la Fe para ordenar lógica-
mente nuestras ideas acerca de ciertas 
verdades, pero sí es preciso meditar 
las palabras y mucho más los escritos, 
de lo contrario nos exponemos a justos 
criticismos y. merecidas, censuras. 
Prosiguiendo el recuento, hecho de 
ver, señor Aramburu, que lamenta us-
ted en gran manera los males de la so-
ciedad contemporánea y como remedio 
único propone la práctica dé la moral 
cristiana. Pero ¿cómo es que se le ocu-
rre "pedir peras sin peral?" Para 
imponer preceptos a un ser racional 
es preciso mostrarle antes las bases en 
que ese código descansa; de otra suer-
te, así como usted clama por la moral 
evangélica, otros pedirán el Corán con 
sus huríes y otros más el Budismo con 
su Nirvana. ¿Dónde halla usted ley al-
guna que no presuponga un legisla-
dor ? Y i cómo exigir la práctica de los 
preceptos cristianos si se reniega de 
los dogmas en qué la ley descansa? E l 
mismo Ser que predicó el Sermón de la 
Montaña es el que premió a San Pedro 
por haber éste confesado su divinidad; 
el mismo Ser que impone la justicia 
y la castidad es el que afirmó en pre-
sencia de Pilatos- y de Herodes,'de 
Anás y Caifás, de amigos y adversa-
rios, de judíos y gentiles, en público y 
en privado, ser divino como su Eterno 
Padre, Eedentor de la humanidad. Hi-
jo de Dios, no en sentido lato, como 
Moisés y David, sino en sentido es-
trictísimo como, posesor de la misma 
naturaleza; el mismo que inculca la 
caridad y pide sacrificios es el que se 
llamó a sí mismo Señor del Sábado, 
perdonador de los pecados, omnipoten 
te y omnisciente, eterno e infinito. Por 
tanto una de dos: o Cristo, en su sano 
juicio y amanté de la verdad, expresó 
un hecho verídico al afirmar su divi-
nidad augusta, y en esté caso no es su 
discípulo el que acepta su moral y. des-
echa sus dogmas, o Cristo estaba pri-
vado de la razón o dotado de maligna 
intención hacia el género humano, en 
euyo caso nadie, ni usted, ni Unamuno, 
m los racionalistas todos, deben ver en 
otra cosa que un impostor. ¿Está 
vueltabajero dispuesto a 
E l 
el escritor 
conformarse con la segunda disyunt 
va de! dilema? SeíruramPTifA „ fceguramente que no, 
poi*que para acusar a Cristo de demen-
cia es'menester renegár antes de toda 
la humanidad o recluirla en un mani-
comio, y para insinuar fraude en su 
vida y en sus hechos es preciso arran-
carse antes la lengua, el /corazón y el 
cerebro; luego... vea en qué situación 
queda usted, señor Aramburu; al acep-
tar lo secundario de Cristo y despre-
ciar los elementos esenciales de su 
Evangelio divino. Porque no vale tam-
poco acudir a alucinaciones ni a co-
rrupciones del texto evangélico. No 
vale lo primero, porque el que .diga de 
Cristo que era un alucinado no tiene 
derecho a ser reputado por racional, 
toda vez que por confesión de Renán, 
Vcltaire, Rousseau y demás enemigos 
del nombre cristiano, el Hijo de María 
ha llegado a donde jamás llegaron ni 
llegarán los más sublimes genios que 
en el mundo han sido.; y tampoco vale 
suponer adulterado el texto bíblico, 
toda vez que nada se ha demostrado 
en tal sentido y sí mucho en despres-
tigio de sus adversarios. Paulo contra 
ría a Bauer, Bauer contraría a Salva 
dor y Salvador se ve contrariado por 
sus discípulos de nuestros días; la hi-
percrítica tiene sus mayores enemigos 
dentro de casa; bastan sus hijos para 
infamarla y ponerla en la picota del 
ridículo más bochornoso que registran 
les anales del saber humano. He ahí la 
segunda contradicción capital en que 
ha incurrido el autor de los "Baturri-
llos" y con él sus admirados maestros, 
Unamuno y Lerroux. 
"Miguel de Unamunor prosigue 
nuestro contrincante dé Guana jay, no 
se confiesa con un sacerclote... y es 
cristianOj cristianísimo." No hay tal, 
amigo, esa es una pifia imperdonable. 
No hay más legítimos cristianos quo los 
que aceptan la doctrina de Cristo y 
practican sus mandatos, y ni usted ni 
el señor Unamuno cumplen con esos 
deberes. E l mismo Ser que inculcó la 
moral del Evangelio es el que dijo: 
., si a la Iglesia no oyere, sea teni-
do por gentil y publicano... el que a 
vosotros obedece a mí me obedece, el 
que a vosotros os desprecia, a mí me 
desprecia, y el que me desprecia, a mí, 
despreciaba Aquel que me ha envia-
d o " ¿Lo quiere mé& ,daco*rseñcir 
Aramburu? E l protestante puede lla-
marse hasta.- cierto punto , cristiano, en 
cuanto reconoce la divinidad de Jesu-
cristo,. la inspiración de las Santas E s -
crituras y algunas otras verdades del 
Cristianismo, pero, en sentido estricto 
tampoco e§ el. protestante-legítimo.-, 
cristiano, porque, si ..usted-y el señor 
Unamuno rechazan todos los dogmas 
de Cristo, el protestante desecha algu-
nos de ellos, como por ejemplo la con--
fesión, el culto de las imágenes, etc. 
Como usted y Unamuno, olvidan los 
protestantes ique el mismo Ser que se 
declaró Divino y fundó la Iglesia es el 
que a sus ministros dijo: "Toda po-
testad me ha sido dada en el cielo y en 
la tierra; recibid, pues, el Espíritu 
Santo, los pecados que vosotros perdo-
nareis sobre la tierra serán perdonados 
en el cielo,, y los pecados que retuvie-
reis sobre la tierra, serán igualmente 
retenidos en el cielo." No en vano ve-
mos a los ritualistas de nuestra época 
renunciar a Lutero y practicar una se-
mi-confesión y un culto casi completo 
a las imágenes de los Santos. A l fin la 
verdad se impone. Y he ahí como us-
ted, estimado amigo, resulta ser ma-
yor'rival de mis doctrinas que los mis-
mos protestantes; aquéllos admiten 
mucho de lo que yo admito, usted casi 
lo rechaza todo. 
Me advierte el escritor de Guana-
jay que Rousseau, Renán y Darwin, 
tienen escuela y cuentan con secuaces 
de sus errores. ¿Quién lo duda? No 
hay error, por grande que sea, que no 
halle prosélitos sobre la tierra; por 
algo dijo el sabio que "el número de 
los insensatos es infinito." Pero ¿no 
está usted mismo y la sooiédad con-
temporánea palpando los tristes fru-
tos de tanto error, señor Aramburu? 
Pnes por el fruto se conoce el árbol; a 
mí no me extraña, ni puede extrañar 
a nadie, que los materialistas e incré-
dtdos sean sensuales, injustos, antipa-
trióticos y antisociales; lo que me ex-
trañan son las excepciones que, por su-
puesto, prueban la regla. Ko aaí el 
Ciistianismo; el qu9 le sea dócil será 
siempre un buen hijo, un buen padre, 
un buen ciudadano, honor de su pa-
tria y gloria de la humanidad; mas 
para ser cristiano es preciso profesar 
la Fe que hemos recibido en el santo 
Bautismo, lo contrario es hablar por 
hablar y escribir por escribir, a titulo 
de maestro sin materias que enseñar. 
Aun en el mero orden natural, como 
se halla constituido, no basta moral-
mente hablando, la razón para cono-
cer a perfección y desempeñar escru-
pulosamente todos los deberes del hom-
bre; son tan fuertes sus pasiones, sus 
prejuicios y su ignorancia, que necesi-
ta de un auxilio extraordinario, cual 
de hecho es la Revelación cristiana. 
Fuera de ella, los mayores genios han 
errado, confundiendo a Dios con las 
criaturas, el honor con la infamia y 1* 
fuerza del derecho con el derecho de 
la fuerza. 
Dejando a un lado otra contradic-
ción en que incurrió nuestro contrin-
cante, suponiendo al átomo como per-
fecta explicación de lo que en el mun-
do material se realiza, a la manera en 
que la idea de Dios explica todo lo 
existente en el orden religioso, pase-
mos a comentar otro asombroso aserto 
del señor Aramburu. "Miguel de Una-! 
muño—dice—no se confiesa con un sa- | 
cerdote... y es cristiano, cristianísi- i 
mo, y para creencias ajenas tiene ob-
servaciones, razones, no burlas, no so-
berbias negaciones. Los grandes son 
asi ." ¿Cómo, amigo, los grandes son 
así. tan incrédulos como el señor Una-
muno? ¿Es ese el conocimiento del 
Cristianismo y sus colosales ingenios 
que oscila en su mente, después de ha-
ber leído a Donoso Cortés, a Chateau-
briand, a Augusto Nicolás, a Balmes, 
a Mella y tantos otros sabios que usted 
asegura conocer? ¡Bonito aprovecha-
miento el suyo! A la verdad, que pa-
ra ese viaje no se necesitan tales alfor-
jas. ¿ Qué vale el señor Unamuno pues-
to en parangón con los Agustino y Ba-
silios, Crisóstomos y Jerónimos, Tertu-
lianos y Orígenes, Bedas y Escoto^, 
Bacon y A. Magno, Aquino y Suárez, 
Tostado y Pascal, Bossuet y Lacordai-
re, Pasteur y Le Verrier, Copémico y 
Gdileo, y mil otros sabios de los siglos 
cristianos, sin contar el interminabb 
catálogo de eruditos por usted medi-
tados en Sus obras, aunque por desgra-
cia sin provecho alguno? ¿Podría us-
ted, amigo polemista, hablar algo en-
tre todas las obras de todos los Una-
munos que en el mundo han sido que 
sirviera medianamente, no ya para 
texto, pero siquiera para nota aclara-
toria o índice de materias de ese folle-
to, pequeño en volumen pero incon-
mensurable en riqueza y en sublimi-
dad, del señor Vázquez de Mella que 
usted comenzó por citar y terminó por 
no comentar? Conste también que ni 
usted, ni el señor Unamuno "adoran" 
a Cristo; la palabra "adorar," cual-
quiera que sea el significado que reci-
ba en amoríos y en novelas, en Reli-
gión denota el acto de perfecta sumi-
sióu por el que reconocemos el supre-
mo dominio del Ser Divino, acatando 
sus mandatos infalibles, admitiendo 
como verídicas sus manifestaciones y 
tributándole culto de reverencia suma 
y absoluta obediencia; ni usted ni el 
señor Unamuno realizan, desgraciada-
mente, esa operación, por tanto no son 
cristianos. 
Me advierte el señor Aramburu en 
su último escrito que tanto el doctor 
Secados como el doctor Guiteras pue-
den ser víctimas del error y caer en-
tonces bajo el dominio de la crítica. 
Según, diré yo, si el crítico está capa-
eiíado para serió, pase, si no, no; por 
eso dice el refrán: '" zapatero a tus za-
patos. "• De que yerre el doctor Secados 
o se equivoque el doctor Guiteras en 
la esfera de sus respectivas especiali-
dades a que se equivoque el señor 
Aramburu en las ajenas . .V va alguna 
distancia, se nos antoja. 
Y , no sé si por vía de argumento fi-
nal, me notificó hace unos días mi con-
trincante que se hallaba muy satisfe-
cho por haber recibido ciertas cartas 
harto congratulatorias para ser publi-
cadas. Está muy bien; tales pruebas 
de cariño ya las tenía yo descontadas, 
por. eso decía que usted administra a 
muchoŝ  el ' error, cuando teniéndole 
por oráculo de la sabiduría sustanti-
va, beben la contradicción en sus 
"Baturrillos." Pero no es de extrañar 
que le hayan felicitado, porque des-
pués de todo, si el maestro no acierta 
a desenredar la madeja, ¿ qué se puede 
esperar de los discípulos? 
francisco ROMERO. 
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«Castoria es una medicina excelente pa 
... «ík ĉ •R̂ ní.t-iflflci veces he oído a 1 
ra 
los niños. epe idas   í  á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos <yie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre a 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
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duce mejores eíectos que cualquiera otra 
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Castoriá 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual» 
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. Y.) 
c Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York, 
c Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. CooPERy Newport (Ky.) 
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Cuando está cansado por excaso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
pausados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
na de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vino Quina- Cacao SA-
BRÁ. 
Una vez conocida, amiga para siem-
bre. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Á l o s E x t e n u a d o s 
Cubrid vuestros huesos coa grasa y 
músculos «anos tomando la 
E m u l s i ó n 
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coa Extracte de Malta 
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CÜRf S!f* OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse dei más ligero sintoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la E S T E -
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , Arenal, 1, MA-
DRID. Consulta gratis y por carta. 
o e G I B 
y Grajeas d& Gibert 
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LO QUE PERDURA 
ME LO UUE SE APURA 
míuchos Propósitos y empresas se 
logran por demasiado emprendedo-
y nial utilizados organizadores. 
a n l í ! 3 ^ 0 mal dirigido, a destiempo 
picado y mal aprovechado. 
fcrmÜ ̂ a al tratamiento de la tos y 
KJÍT P0r la vía estomacal con re-
^ a t o n ¿ ! e m alCanZan la* VÍaS reS-
^ método racional está on las Pas-
I í R á ^^samicas Inhalantes S^J-
^sted T ' ^ 1 POr in:ka^ión mientras 
centavos ^ SU3 ocuPaciones- ^aja 
' íroguería Saera 7 Farmacias. - ' 
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P O L I C I A . L A S T A R I F A S S E D I S C U T I R A N E L J U E -
V E S E N S E S I O N E X T R A O R D I D A R I A . 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Con asistencia de diez y siete con-
cejales celebró sesión ayer tarde la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
del doctor Sánchez Quirós. 
Fué aprobada el acta. 
G R A T I F I C A C I O N 
Se acordó que entre las gratificacio-
nes concedidas a empleados, por ser-
vicios prestados en horas extraordina-
rias, se incluya a los señores Francis-
co Villegas, Alberto Hevia, Aurelio 
Vázquez y L . Vives, previo el infor-
me correspondiente a los Jefes de De-
partamentos. 
E L 24 D E F E B R E R O 
Dióse cuenta de una moción del se-
ñor Valladares, proponiendo se acuer-
de contribuir con mil pesos a los fes-
tejos que está organizando en bahía el 
Capitán del Puerto, para conmemorar 
la fecha patriótica del 24 de Febrero, 
aniversario del grito de Yara, y do-
nar 500 a la Asociación de Veteranos 
para que los distribuya en dicho día 
en socorros a los veteranos necesita-
dos. 
E l señor Armenteros propuso que 
se ampliara el donativo a los veteranos 
a mil quinientos pesos. 
L a comisión aprobó la moción con la 
enmienda presentada. 
E L P A N T E O N D E L A P O L I C I A 
A propuesta del señor López se 
acordó por unanimidad consignar en 
el acta el disgusto de la Cámara por 
no haber sido invitada a la inaugura-
ción del panteón de la policía, a pesar 
de sufragar el Ayuntamiento el 80 por 
100 de todos los gastos de ese cuer-
po. 
A l Jefe de Policía se le remitirá 
nna comunicación transcribiéndole ese 
acuerdo de la Cámara. 
P E N S I O N E S 
Se acordaron las pensiones siguien-
tes: 
$1,200 al joven José Francisco Cm-
pillo para que pueda estudiar pintu-
ra en Berlín. (Moción de Vallada-
res) . 
$1,200 al joven Ernesto Lecuona, 
para que pueda estudiar piano en E u -
ropa. (Moción del Dr. Sánchez Qui-
rós). 
B A R R I O S R U R A L E S 
Propuso después el señor Peraza 
que para los efectos de la tributación 
se acordara clasificar como.barrios ru-
rales los del Vedado, Príncipe y Me-
dina. 
E l señor Valladares pidió que esa 
proposición quedara sobre la mesa, 
para estudio, accediendo a ello la Pre-
sidencia, por ser cuestión reglamenta-
ria. 
AUMENTO D E S U E L D O S 
,Se acordó, a propuesta del señor Gon-
zález Vélez, aumentar a 50 pesos men-
suales el sueldo que devengan los mo-
zos de limpieza del Mercado de Ta-
cón, en razón al excesivo trabajo que 
sobre ellos pesa. 
L A S T A R I F A S , 
L a Presidencia ordenó que se pro-
cediera a dar lectura al proyecto dê  ta-
rifas de libre regulación, para el ejer-
cicio de 1914 y 1915 confeccionado por 
la comisión do Impuestos Industria-
les. 
E l señor López anunció acto conti-
nua, para que no se pierda tiempo en 
la lectura, su propósito de pedir que 
el proyecto quedara sobre la mesa pa-
ra estudio. 
Y como el reglamento dispone que 
pedido por algún señor cancejal que 
quede un asunto sobre la mesa se ac-
cederá a ello sin discusión, la Presi-
dencia dispuso que se dejara el pro-
yecto de tarifas sobre la mesa a dis-
posición de los ediles que deseen es-
tudiarlo. 
E l señor Veiga llamó la atención, de 
que las tarifas tenían que estar apro-
badas antes del día 15 del actual. 
E l señor Guinea abogó porque^ el 
Ayuntamiento realice labor fructífe-
ra, y estudie y resuelva las tarifas 
dentro del término que marca la Ley. 
Censuró el procedimiento político im-
plantado por algunos concejales de la 
mayoría que no beneficia a ningún por-
tido y en cambio dificulta el despacho 
de los asuntos con grave peligro de los 
intereses de los industriales y del pue-
blo en general. 
E l señor Suárez, como proposición 
previa, pidió que la Cámara se reunie-
ra el jueves por la noche en sesión ex-
traordinaria, para discutir y aprobar 
las tarifas. 
EL señor López aceptó esa propo-
sición, manifestando que él deseaba 
estudiar el proyecto antes de que fue-
ra sometido a la sanción de la Cámara, 
pero no con el propósito de obstruc-
cionar, sino con el de conocerlo para 
impugnarlo o aprobarlo, según lo esti-
mara o no beneficioso. 
L a proposición del señor Suárez fué 
aprobada por unanimidad. 
Y habiéndose roto el "quorum" se 
levantó la sesión. , 
Eran las seis de la tarde. 
D E L A " G A C E T A " 
I N D U L T O S . —- M O D I F I C A C I O N . 
— R E N U N C I A A C E P T A D A . — D E S -
T I T U C I O N . — C E S A N T I A . — R E -
P O S I C I O N . — PAGO D E H A B E -
R E S . SIN L U G A R . 
Indultando a Rafael Rodríguez Jor-
ge perdonándole el resto que le que-
da por cumplir de la pena de un año 
y un día de prisión correccional y los 
quince días de arresto, a que fué con-
denado por la Audiencia de la Haba-
na, por un delito de lesiones graves y 
una falta de uso de airnaa sin licencia; 
y a Casildo Pérez Ruiz, del resto que 
le queda por cumplir de la pena de un 
año, ocho meses y veinte y un días de 
prisión correccional y los quince días 
de arresto por faltas de uso de arma 
sin licencia y lesiones leves y el deli-
to de disparo de arma de fuego contra 
determinada persona, impuesta por el 
propio Tribunal. , 
—Modificando el artículo 29 del Re-
glamento de la Junta de Puertos que 
puso en vigor el Decreto Presidencial 
número 705 de 26 de Julio de .1912 
modificado a su vez por el Decreto Pre-
sidencial número 484 de 26 de Julio 
del año de 1913, que quedará redac-
tado en la siguiente forma: 
Artículo 29. Para celebrar sesión 
Se requiere por lo menos la presencia 
de dos de los miembros que componen 
la Junta. 
Para que resulte acuerdo, será pre-
ciso el voto de la mayoría. 
L a Junta podrá funcionar con dos 
de sus miembros solamente, si alguno 
de ellos no hubiere sido designado 
oportunamente o no tuviere la debida 
representación legal. 
—Aceptando la renunca presetada 
por el señor Antonio María Moleóu 
y Guerra del cargo de ingeniero de 
.primera clase, temporeror afecto al 
Negociado de Suministro de Agua, 
Cloacss z Ingeniería Municipal de la 
Dirección General de Obras Públicas. 
—Aplicando al señor Juan Real y 
Gaillard la corrección que señala el 
Apartado Sexto del artículo sesenta y 
cinco de la vigente Ley del Servicio 
Civil, destituyéndolo 4el cargo de 
Ingeniero Jefe del Distrito de Oriente, 
y disponiendo que se eleve el expedien-
te instruido al mismo, a los Tribuna-
les de Justiciat para lo que hubiere 
lugar, 
—^Declarando cesante en el cargo de 
inspector general de la Secretaría do 
Sanidad y Beneficencia al doctor Be-
tancourt y ordenando la reposición, en 
el citado cargo, al doctor Florencio 
Villúendas. 
,—Ordenando el pago de los haberes 
dejados de percibir por el doctor Flo-
rencio Villúendas desde la fecha de 
su cesantía, hasta la de su reposición, 
abonándose los referidos haberes con 
cargo a los sobrantes de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia. 
•—Indultando a José de la Llera 
Hernández, perdonándole la muíta de 
cincuenta pesos moneda oficial, que 
le impuso la Audiencia de la Habana, 
como autor de un delito de injurias a 
la autoridad. 
—Declarando sin lugar la alzada 
interpuesta por el doctor José Loren-
zo Castellanos, en nombre y represen-
tación de la Sociedad denominada 
"Torre, Gutiérrez y Ca.,*' establecida 
en el Surgidero de Batabanó, contra 
el acuerdo de la Junta Nacional de 
Pesca, que 1 e impuso a sus poderdan-
tes una multa ascendente a la suma 
de $44-00 americanos, por infracción 
de las disposiciones que rigen soble 
el "Peso y Dimensiones de los Peces 
y Crustáceos." 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado Municipal de San Nicolás, 
a los herederos del señor Ignacio Ri -
vero y Almeida. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN TTS 
DIA, tftmese LAXATIVO BROMO QUENI-
na. El boticario devolverá, el dinero al no 
le cura. La Arma d« E. W. BROTES st kaUa 
en cada cajita. 
L o d e l a R e n t a 
L a comisión designada por el Se 
cretario de Hacienda para investigar 
los hechos denunciados por el señor 
Armando André, estuvo reunida ayer 
durante todo el día, en el local que 
ocupa la iSección de Teneduría de L i -
bros y Resiguardos. 
E l señor André comipareció ante 
didha comisión, aportando algunos 
datos. 
Auxilia a la comisión en sus tra 
ib ajos, el señor Jorge Roa. 
L a comisión nombrada por el In-
terventor General de la República ha 
practicado el arqueo de la caja de la 
Pagaduría^ encontrándolo todo per-
fectamente. 
Ayer comenzó el examen de los com-
( p r p b a ^ j • 
R e g r e s o d e l • 
s e ñ o r l e s e e s 
V I S I T A L O S DTGEKIOS " S O L E -
D A D " Y "SA1Í A G U S T I N " , E N 
L A S V I L L A S . — L A S G R A N J A S 
E S C U E L A S D E STA. C L A R A Y 
OAMAGÚEY. 
E n la mañana de ayer, regresó a es-
ta ciudad, por el ferrocarril Central, 
de m. viaje a las Villas y Camagiiey, 
el Director de Agricultura^ señor Ro 
berto L . Luaces, acompañado del In-
geniero señor Oscar Contreras. 
E l señor Luaces estuvo en el inge-
nio "Soledad", en Cienfuegos, visi-
tando la Estación Experimental de la 
Universidad de Haward, que se dedi-
ca, especialmente, a la propagación de 
la caña por semilla, buscando nuevas 
variedades mág productivas que las 
que hoy tenemos. Dicha Estación tie 
ne numeradaig variedades que pasan 
de cinco mil, y en pruebas efectivas 
de campo, más de ochocientas. 
Después se dirigió el señor Luaces, 
al Central "San Agustín", de Cru-
ces, propiedad del señor Nicolás Cas-
taño, para ver el funcionamiento de 
un motor para arar la tierra, siste-
ma "Deese", encontrando más de 
cuatro caballerías aradas, con magní-
fico resultado. E l referido motor 
trabaja a razón de cien a ciento vein 
te cordeles diarios. E l señor Luaces 
paseó los campos en el aparato. 
Luego visitó el director de Agricul-
tura la Granja Escuela Agrícola de 
Santa Clara, en la que ayer comenza-
ron los trabajos para la colocación de 
un tanque de agua. 
E l señor Luaces se dirigió final-
mente a Camíagiiey para determinar, 
sobre el terreno, los lugares que de-
berán ocupar los distintos edificios 
de la Granja Escuela de aquella pro 
vincia. 
E l señor Contreras ya tiene leran-
tados los planos correspondientes. 
K l E M i x i r d e l a V i d a 
a ÚNICO MEDICAMENTO QUE VERDADERAMENTE CURA Y RESTABLECE ES LA 
O Z O M U L S I Ó N 
Esta emulsidh supera a todas las demás preparaciones de aceite de hígado 
de bacalao porque está hecha del mejor y más puro Aceite de Hígado de Bacalao 
de Noruegal en combinación con los Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina 
químicamente pura, todo cuidadosamente emulsionado y ozonizado, bajo la 
inspección de químicoc de experiencia y preparado según fórmula original y 
exclusivamente de nuestra propiedad. Por eso ha obtenido tanta fama. 
Cura el noventa y nueve por ciento de las personas que padecen de Anemia 
y Clorosis, Enflaquecimiento, Debilidad General, Catarros, Asma, Resfriados, Bronquitis, 
Enfermedades del Pecho, Escrofuiismo, Pobreza de Sangre, Nerviosidad y Emaciación de 
los Tejidos, una de las causas de la vejez prematura. 
Es el mejor remedio que se conoce durante el desarrollo de los niños, contra 
el raquitismo, ei reblandecimiento de los huesos por falta de nutrición, así como 
es un agente muy eficaz para la dentición y para las madres durante el embarazo 
y durante el período de la lactancia de los niños. 
restituye la vida a los enfermos y les fortalece durante la convalecencia. Vigo-
riza el estómago, regulariza la digestión y asimilación de los alimentos y estimula 
el apetito. 
La salud es la vida. La O z o m u l s i ó n es la salud. Sin salud no puede 
gozarse de la vida. Sin la O z o m u l s i ó n no puede conseguirse la salud. 
Los efectos de la O z o m u l s i ó n son rápidos y seguros, es agradable al paladar 
y es digerida con facilidad aun por los estómagos más delicados y por los niños. 
Una vez que se haya tomado la O z o m u l s i ó n no 
se tomará otra preparación de aceite de hígado dfc 
bacalao aunque se dé gratis. 
La O z o m u l s i ó n está recomendada por los mé-
dicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Drogueríâ . Está en-vasada en irascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis al que nos envíe sn nombre y direccióiv dirigiéndose a 
OZOMULSION C0„ 546 í W l Street, New York 
Marca de Fábrica 
-MAQUINA DE ESCRIBIR-
S M I T H P R E M I E R " 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly 6.-Habana 
C 486 alt 12-0. 
D e A g t i a c & t e 
Febrero 8. 
E n el día do ayer se constituyó en 
la Administración de Correos de esta 
localidad, el inspector de comunica-
ciones señor Ramón E . Juncosa. Sa-
lió altamente sastisfecbo del buen or-
den y administración en dicha oficina, 
que está a cargo del señor Francisco 
de la Rosa y Herrera. 
Mi felicitación. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
L 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace, más de 
treinta años. Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médicos la recomiendan. 
547 F.- l 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
días y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n 117 
T u r i s m o Hi 
DEPOSITARIO GENERAL: 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
N U E S T R O S C O O S 
A las seis de la tarde del 31 de 
Enero, hora y fecha en que ^expiraba 
el plazo para concurrir a nuestros 
concursos de Enero, se levantó acta 
notarial por el doctor José R. del Cue-
to, Abogado y Notario del Colegio 
de la Habana. 
Se hizo cargo dicho señor Notario 
de todos los boletines y cupones (ohft-
queg de Turismo), recibidos por loa 
señores Lletrandi y Compañía, Repre-
sentantes generales de TURISMO 
HISPANO - AMERICANO en la Re-
pública de Duba, 
L a totalidad de estos documentos 
Ingresados para tomar participación 
en los concursos de Enero, queda» 
Ton en poder del Notario autorizante 
sellados y bajo sn custodia a la resal, 
ta de los esorutánios. 
Los escrutinios serán públicos, con* 
sistirán en el recuento y comproba-
ción de los documentos y se verifica-
rán tan pronto sea efectiva la autori-
zación solicitadí^ del Honorable Ga* 
bernador Provincial, para que en nin-
gún caso fueren confundidos setos 
escrutinios perfectamente legaAes, coy 
sorteos o rifas que las leyes prahi 
ben, — r 
ÍJXAJXJLKJ UJU LUX i iLtuxi**^ 
L a s f i e s t a s d e B e l é n . 
E l b r i n d i s d e l D r . G o n z á l e z L a n u z a . 
Heproducimos en estag coltunnas el 
notable disciirso prommeiado por el 
Presidente de la Cámara de Repre-
senítantes, doctor José A . González 
Lanuza, en el banquete celebrado úl-
timamente en el Colegio de Belén. 
Nuestros lectores saborearán con 
delectación el bermoeo brindis del 
elocuente tribuno. 
Kvdo. Padre Provincial, Bvdos. 
Padres -Rector y Proíesores del Co-
legio de Belén. 
Señores: 
No podía pensar, ai- venir a este 
banquete, que me sería preciso levan-
tar mi voz en tal oportunidad. Sa-
ben lO'S que aquí se encuentran, mu-
cbos lo saben por lo menos, que no 
he sido yo alumno de este Colegio. 
E l sentimimto de gratitud que lia 
dado calor a la palabra de los que me 
han precedido boy, como de los que 
anoebe bablaron, no puede producir-
se en mí por análogas razones, ni ca-
be tampoco que evoque, en tai oca-
sión como esta, dulces recuertdos de 
la infancia. L a gratitud mía no pue-
de manifestarse, pues, en virtud de 
la memoria de beneficios personal-
mente recibidos de los vicios maes 
tros de esta casa. E l la puede ser, sin 
embargo, el reconocimiento que cabe 
experimental' a un ciudadano del 
jpaís en el que una institución como 
la vuestra, señores Profesores de Be-
lén, lia podido vivir largos años dis-
pensando el benefício de la educación 
y la instrucción a los hijos de ese 
país, que vienen ahora a dar testimo-
nio de que a ellos ha sido dispensa-
do y de que por ello se sienten hou-
damente agradecidos. Así, no será d 
mío un sentimiento tan fuerte, poiv 
que como pasa con el calor y con la 
luz, su energía será tanto más débil 
cuanto se encuentre más lejos del fo-
•co que lo produce. E n cambio, des-
pojado de aquella pequeña pareda 
de egoísmo, que siempre se halla en 
el fondo de los más altruistas sen-
timientos que puede abrigar nues-
tro pobre corazón, el que ahora puo 
do experimentar, por un bien que 
todo aquí demuestra que habéis es-
parcido ia vuestro alrededor, sin que 
de él haya podido recabar personal 
provecho, puede aspirar a que se le 
ieonsidére, por vía de compensación, 
como un sentimiento más depurado, 
(Aplausos). 
Hago aquí uso de la palabra, no 
designado previamente para ello, en 
virtud de un acto colectivo de indis-
ciplina de los ex-aiumnos de este Oo-
legio, ante el cual vosotros, los maes-
tros, habéis tenido un momento de 
debilidad, inspirado sin duda en 
vuestra deferencia para con ellos co 
mo para conmigo. E s a manifestación 
de indisciplina no disuena por cier-
to del carácter de la generación cu-
bana actual; pero no podía haberse 
producido en un lugar menos ade-
cuado, pues que éste es el propio y 
'genuino domicilio de la disciplina y 
la subordinación, Y sin embargo, / a 
lo véis, Profesores del Colegio de Be-
lén: hace algún tiempo que falta.n 
de aquí, que han perdido el diario 
contacto con vosotros; y ello ha sido 
bastante para que vengan a dar esa 
prueba de que el consejo, el ejemplo, 
el hiábito impuesto, la educación al 
fin, en m mJás amplio y m'ás firme 
sentido, domestican mucho las pasio 
nes humanas; pero no parece que 
puedan cancelar del todo, por com-
pleto, desarraigándolo de un modo 
cabal, aquello que constituye la ín-
tima y propia manera de ser de los 
individuos y de las r^zas, lo qn^ de-
termina el sello característico de las 
humanas estirpes. (Pero sí vosotros, 
loa maestros, habéis tenido esa cm-
descendencia, ¿cómo he de diriigiries 
yo dura reprensión, si su falta no 
parece haiber nacido de otra cosa 
que de una inclinación afectuosa 
hacia mi persona, que me fuerza a 
dables por ello las gracias más sen-
tidas? 
Sin embargo, no quiero abandonar, 
por tal motivo, el tema que me sugie-
re la causa misma que me tiene ha-
blando albora ante vosotros. He di-
cho que esta eaisa es la mansión pro-
pia de la disciplina y de la obedicn 
cia, y ella, por eso tan sólo, puede 
representar un alto ejemplo para 
nuestra sociedad actual. Hija ésta de 
una generación revolucionaria, cre-
cida y formada al calor de una ól-
tima revolución, (forzosamente ha de 
tener los inconvenientes, los defectos, 
los vicios si se quiere, de las socie-
dades que son el producto de revo-
luciones sucesivas. Desenvuelta a tra-
vés de un largo período de convul-
siones, no puede estar bien prepara-
da para la necesaria disciplina so-
cial. Hecha a pensar que la legalidad 
es una cadena que injustamente ata, 
no puede experimentar el necesario 
y saludable respeto hacia el freno 
justo de las leyes. He aquí, tal vez, 
el principal origen de nuestros ma-
les, la causa mayor de que se des 
pierten entre nostvtros las aspiracio-
nes individuales antagónicas e irre-
conciliables, que nos agitan, sin ha-
llar alivio en aquella común medida, 
indispensable para la convivencia hu-
mana y para el asiento firme y de-
i finitivo de los pueblos nuevos. 
Y he aquí que en el seno de esta 
sociedad vive hace largos añoSj j 
crece, y parece haber Eegado albora 
a un verdadero período de floreci-
miento, una gran escuela, como és-
ta, dirigida por una institución, la 
Compañía de Jesús, que es la antí-
tesis más peitfecta de cuanto acabo 
de expresar. Vasta asociación, de in-
dividuos que, ai penetrar en ella, 
deponen, entera, su .individualidad, a 
la que parece que renuncian, para 
E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e » 
L o que mucl ias veces suponemos es " m a Í N i e 
e s t ó m a g o " suele deberse á otro ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exclusivamente para e l e s t ó m a g o 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
Z L I X m ESTOMACAL 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio extiende s u radio de a c c i ó n á todo e l 
aparato digestivo, no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado por u n m é d i c o de gran r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cuebarada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, l ia curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t í n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. Los enfermos biliosoSy la plenitud gástrica^ vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tdnico laxante, suave y eficaz. 
Ue Venta : Farmacias y Droguerías» 
J. Rafecas y Ca., Obrapia 19. Unicos Kepresentanteb para cuüa. 
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Especial para los pobres d« a 6. 
no fl^r otra cosa que piezas de una 
gran maquinaria destinaid» por el in 
^eniero que la oonetrayó y por los 
mecánioos que la imoen funcionar a 
fines superiores, a la consecución de 
un propósito fundamental y penna-
nente, que nada tiene que ver con 
los empeños, con los fines, con los 
anlhelos individuales de laa piezas 
que la componen, ya que estas piezas, 
al cabo, son homíbres, y a aquel que 
es ¡hombro (para repetir una vez más 
el viejo y repetido verso de Terei-
cio) nada que sea luumano puede ser-
le extraño. (Aplausos estruendosos). 
ÍPero es que esos (bomfbres, a l lia-
oerse soldados de esta peooíiar mi-
licia, renuncian a todo eso, a lo que 
parece que nunea, por comípiLeto, pue-
de renunciar al sér humano. A los 
ciudadanos libres de una Bepública 
democirática no puede serles fácil 
concebir una abnegación llevada a 
semejante remoto límite, Y sin em 
ibaírgo, la Compañía de Jesús tiene 
dadas prueibas, a trarés de su ihiste-
l ia, de que la subordinación de todo 
interés, por alto que sea, a la finali-
dad a que su acción va dirigida, es 
y tiene que ser la norma constan 
te de su existencia, la línea inflexi-
ble de su conducta. Hay, en esa his-
toria suya, un (hedho sobre todo, que 
me permitiré recordar, a grandes 
rasgos, porque él me parece, entre 
todos, uno de los más típicos. 1 
E n virtud de causas que no he de 
entrar a referir, estalló una vez se-
rio y grave conflicto entre el Papa 
Paulo V y la República de Venecia. 
Pocos años antes, el predecesor de 
dicho Pontífice, Clemente V H I , ha-
•Ma dominado con el interdicto a la 
ciudad de Fenara; PauTo V intentó 
dominar con el interdicto a la Re-
púMica veneciana. Pero, con sorpre-
sa del mundo católico, la Bepública 
resistió. L a publicación del interdic-
to fuié prohibida y los poderes pú-
blicos amenazaron con la expulsión 
inflexible y definitiva a todo cléri-
go que suspendiese los servicios re 
ligiosos en el territorio veneciano. E n 
tan grave conSieto, la miayor parte 
del clero secular y aún parte de los 
regulares, bajaron la cabeza ante la 
Bepúhli'ea. 'Los oficios religiosos con-
tinuaron en su territorio y la misa 
no cesó de decirse en sus templos ni 
los sacramentos de administrarse. Pa 
ra los Jesuítas el proiblema tenía una 
•peculiar importancia, ya que esta-
ban (firmemente arraigados en los do-
minios de Venecia y en la misma 
ciudad, ya que fueron claramente in-
formados de que nunca más se les peis 
mitiría volver, Pero no vacilaron, no 
pudieron siquiera vacilar; lo ahan-
donaron todo y se desterraron con 
un destierro tanto más duro cuanto 
que debían pensarlo irrevocable. Y 
cuando algún tiempo después, a pun-
to ya de surgir el conflicto san-
griento, los poderes católicos media-
ron, para poner término a tan hon 
da disidencia, que se «aroducía, fren-
te a un protestantismo armado y 
combatiente, entre un Estado católi-
co y la caibeza visible del catolicismo; 
cuando los pasos primeros fhieron 
dados hacia un acomodamiento df-
tfinitivo, la gran dificultad tuvo que 
surgir con motivo de la posibilidad 
o imposibilidad de la vuelta de los 
Jesuítas, E l Paipa no podía abando-
narlos. L a BepúMica veneciana se 
mostraba absolutamente intransigen-
te por lo que respecta a este punto. 
¿Cómo saiir de la enorme dificultad? 
Pues ella tuvo que resolverse con el 
sacrificio de los intereses de la Com-
pañía de Jesús, Y la Compañía conti-
nuó siendo como lo era desde su prin-
cipio, como le imponía su propio des-
tino, la fuerza mlás fielmente adicta 
al Pontífice romano, la más activa 
milicia del catolicismo. De tal cosa 
no me han informado ciertaments 
•historiadores jesuítas; y tai cosa 
constituye el más extraordinario 
ejemplo de un constante y firme sa-
crificio, no ya de intereses persona 
les, en los que ni aún se piensa, sino 
de los intereses colectivos y funda-
mentales de la asociación a que se 
pertenece, en aras del deber de que-
dar simpre firmes mantenedores' de 
la misión que uno a sí propio se ha 
impuesto, de la finaJlidad definitiva 
por la que se lucha, lo mismo en la 
restringida esfera de la acción indi-
vidual sutbordinada, que en la más 
amplia <?8 la acción total y colecti-
va. (Aclamaciones). 
Debe costar trabajo ciertangente 
semejante desligarse del egoísmo, 
aún en lo que él tiene de mlás natu-
ral y m'ás legítimo. Debe ser gran-
de el esfuerzo de los años prime-
ros. Porque es la vida, la vida en-
tera,, tal como la Xaturaieza impul-
sa al hombre a vivirla, lo que va en-
vuelto en esa gran renuncia, Pero me 
parece que, pasadas esas luchas prl 
meras con los propios impulsos, ha 
de tener grandes compensaciones tsa 
anulación, casi total de la personali-
dad. Por lo pronto, me figuro que ha 
de producir al cabo un gran apaci-
guamiento de miuciho de lo que cu 
nuestra común existencia nos torta-
ra, un supremo desinterés por cuaj-
to nos divide y nos lanza a los uncw 
contra los otros, una gran tranquili-
dad del espíritu. T a l vez los últimos 
años de la vida, de estos hombres a 
quienes vosotros festejáis!, ex-alum-
nes de Belén, sean más felices que lo 
son por lo común loe últimos a&H 
de esta* vidas nuestras tan agitadas, 
tan llenas de anhelos, tan intranqui-
las! 
Y después, ha de venir asimis-
mo la gran compensación de sentir-
se obrero de una obra que no es 
naestra, a la que nosotros nos suma 
mos, prefijada desde hace siglos, im-
pnesta a la vasta agrupación a la 
que nos ¡hemos adherido, inspiradora 
de una fe itíquebrantable,, de una 
(perseverancia que estk por encima 
de todo contratiempo, de una firme-
za que no cede ni ante el fracaso; 
convencidos de que toda adivean^d*! 
es superable si ligamos nuestra ener-
gía a otras energías, si las coordina-
mos por medio de una disciplina se-
vera y firmísima, si anulamos nu ís-
tra voluntad como voluntad indivi-
dual, para convertirla en mínima 
parcela de una gran voluntad so-
cial que a todos se nos impone, sere-
na y enérgicamente encaminada ha-
cia el prefijado fin! 
jtCuán difícil ha de ser, en medio 
de esta discipilána de hierro, distin 
guirse personalmente, haciendo de 
modo que la propia acción personal 
sea siquiera, desde el mundo circuns-
tante, percibida! Mil veces más fácil 
lograrlo en nuestra existencia de ciu-
dadanos libras, si coordinada necesdr 
riamente, siempre dejaindo un cam-
ipo tan extenso a las energías indi-
viduales y a su acción sobre el am-
biente común. Por eso, los que ano-
che obtuvieron que sus nombres fue-
ran especialmente mencionados, en-
tre los maestros de esta gran escue-
la, han de sentir, allá en el fondo de 
su corazón, satisfacciones mayores, 
más legítima», que las que nosotros 
experimentamos cuando conseguimos 
al fin que nuestra acción sea enco 
miada, o siquiera advertida. (Aplau-
sos) . 
L a Compañía de Jesús, dotada por 
su propia esencia de esas cualidades 
en grado tan extremo, puede desem-
ipefiar entre nosotros un importante 
papel y puede dispensarnos un gran 
beneficio. Puede inculcar en sus dis-
cípulos la tendencia a que cada uno 
se prefije, ya en su vida individual, 
ya en su vida como hijos de una pa-
tria común, ciudadanos de un mismo 
Estado, un alto ideal desinteresado 
que sea de todos un mismo norte, 
oaípaz de concertar sus actividadea 
para una común y necesaria finali-
dad. Puede enseñarles cuáles son los 
medios, de abnegación y sacrificio, 
mediante los cuales esos ideales se 
realizan, siquiera parcialmente. Pue-
de probarles cuán necesaria es la 
perseverancia en el esfuerzo, sin los 
rápidos desalientos de los caracteres 
sin energía. Puede mostrarles cuán 
precisa es, para lograr todo eso, la 
alta virtud de la disciplina social, de 
la necesaria subordinación, de la re-
nuncia, aún cuando sea relativa, de 
los afanes propios por el común 
afán. No diré que hasta ese grado 
extraordinario de anulación de la 
personalidad propia a que vosotros 
llegáis, los maestros del Colegio de 
Belén, y con vosotros todos vuestros 
hermanos de la gran Compañía, pue-
dan llegar vuestros discípulos, desti-
nados a una menos concentrada ac-
tividad social, a una vida civil y po-
lítica. Imitaros por completo en esas 
vuestra virtudes innegables, tal vez 
no les sea posible ni lo necesiten. Pe 
ro mucho de eso han menester, si 
piensan contribuir mañana a que sal-
gamos de esta condición no muy ha-
iagüíefía en quie nos encontramos, los 
ciudadanos todos de nuestra Eepú-
blica. Tal vez se hace preciso que os 
déis más claramente en ejemplo, que 
mostréis de un modo más manifies-
to que lo que vuestra modestia os 
lo permite, esas vuestras virtudes in-
negables. Y es preciso, sobre todo, 
que 'llevéis a esas almas que os están 
oonfiadas el hondo sentimiento de 
que la felicidad individual no es pi-
gible, y si lo es, no resulta ni noble 
ni digna, si no la hace el hombre 
un factor, un elemento de la felici-
dad total de la patria común. Para 
tal enseñanza iquién mejor prepa-
rado que vosotros, por vuestra his-
toria y por vuestro destino? 
i 'Es que sólo así, poseyendo los hi 
jos de esta tierra, en la medida, rvl 
menos, que les es necesaria, esas su-
premas cualidades que son algunas 
de las características vuestras, pue-
den realizarse y cumplirse los votos 
que aquí, esta tarde ¡misma, se han 
formulado por los que me precedie-
ron. (Sólo as! puede esperarse que se 
consolide esta Bepública que hemos 
constituido y sea grato vivir en ella 
y honroso ostentar el título de ciu-
dadano suyo. Por esto, haciendo vo-
tos porque se compenetren la misión 
vuestra. Padres jesuitas, y la misión 
que deben tener aquellos a quienes 
educáis; deseando que aprovechen 
ellos vuestras enseñanzas y vuestro 
ejemplo en bien de la patria de que 
sem hijos; puedo terminar formulan-
do un voto, tan vehemente como sin-
cero, un voto solo que abrace y con-
funda el deseo de que se afiance la 
prosperidad de nuestra República, 
con el deseo de que en ella^ a tal fin 
encaminadas sus enseñanzas, se ase-
gure también la prosperidad de la 
Compañía de Jesús! 
(Se oyen aplausos atronadores y 
| el orador es felicitado por la concu-
rrenoia)^ 
f E f L e g i t i m o 
i C O R D I A L 
d e C E R E B R I I N A 
U L R I C I 
e s a c o n s e i a d e e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o , P o s t r a c i ó n N e r -
v i o s a , , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D e p r e s i ó n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a N a t u r a l e z a 
y D i s i p a c i ó n * 









E v i t a d O p e r a c i o n e s 
i l Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. 
Considerad qul casi toda operación que 
se practica á Jas mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidad^ y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas po? 
E l C o m p u e s t o V e p t a i d e 
S r a , L y d i a I P i n t e ! 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma; tenía un 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y e! corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los lib-
ritos de la Sra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham me 
sentaron maravillosamente. Al presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
—CONCEPCION PRIETO, Vda. de Abreu, Cienfuegos, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si es tó U d . sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
E . P inkham Medicine Oo., L y n n , Mass., E . XJ. de A . Su carta 
será abierta, leída y contestada poir una señora y considerada 
1 estrictamente confidencial. 
L a U n i ó n L l n n i s c n e n 
a 
"Voy decivos": Viajando por los 
aires desde " L a Tropical" a " L a 
Mambisa", jardín de las princesas, 
me cogió la noche a pesar de ser blan-
co, mantecoso, y hube de aterrizar. 
Ayer, lunes, abrí el ojo izquierdo tar-
de, muy tarde, cuando en la calle vo-
ceaban los golfos la lista de la Lote-
ría. 
Me metí en una de mis más ele-
gantes deshabillés, bajé al portal, ad-
quirí la lista, la leí y la releí, y na-
da, el G-ordo continúa odiándoiuc 
cordialísimamente. 
Ante el cruel desengaño torné a 
mis habitaciones, caí en el catre rñ , 
lloré y dormí; dormí basta las cinco 
de la tarde. Y pensé en que los osos 
duermen todo el invierno. Induda-
blemente yo fui oso mayor en otra 
generación. Y a juzgar por el gran 
remordimiento de estómago que pa-
dezco, cuando escribo estas cuarti-
llas, se me antoja creer que fui el oso 
que se comió a don Favila, el Rey. 
Perdón, queridos llaniscos, por el 
introito. 
Recordando que Vicente ¡Fernán-
dez Riaño, el simpático Presidente 
del Centro Asturiano, visitó y cum-
plimentó a los llaniscos en l<La Mam-
bisa", me fui al "Yumurí", y Vicen-
te me dió los siguientes informes: 
Habla nuestro amable Presidente: 
—Yo te juro, cronista, con la ma-
no puesta sobre los evangelios, que 
la fiesta de los llaniscos fué cosa su-
perior, algo muy florido, algo admi-
rable, sugestivo; un verdadero en-
canto. Comenzó a la una de la tarde; 
porque los llaniscos almorzaron en 
sus casas. De modo que no hubo ban-
'quetón; pero hubo "magiiesta", me-
riendas, giraldillas, grupos de vida 
alegrísima sobre el campo verde; dos-
cientas señoritas de lo más gentil de 
la Habana y otras tantas señoras, to-
das bellas> todas galanas, todas de 
muy alta distinción. Y cantando su 
alegría infinita, la gaita; su granu-
jería los organillos; su flamenquería, 
una banda de música; su lejano y 
salvaje y doliente origen S. M. el Bey 
Danzón. Allá abaje de una montaña 
de "rozu" salían las llamas anun-
ciando que muy pronto el Jehová 
"asturianu" se asomaría para decir 
a los concurrentes:—Las castañas ya 
están; comed y bebed, que por la no-
che será ello. 
DigOj y lo digo con gran orgullo, 
que los llaniscos me recibieronj mo 
abrazaron y me obsequiaron como a 
un hermano mayor; cosa que mi al-
ma agradecida nc les olvidará. Ma-
nuel San Martín, el Presidente entu-
siasta, querido de los llaniscos, ad-
mirable do buen humor i la, Oomisióu 
de fiestas galante y caballerosa; tjM 
dos los llaniscos encantados y can- • 
tando ellas las damas bel l í s ima^^H 
las señoritas gentiles me parecieron^ 
las "Walkirias de "Wagner. 
A las cuatro se a so mu don Jehová,! 
el "asturiana", se apagó el ruego y 
todo el mundo sacó sus castañas con 
la mano propia. Recuerdo que allí, 
en aquel grupo animado y florido, co-
mían castañas y sonreían muy dono-
samente estas distinguidas señoras ií| 
Panchita Odria de San Martín; se-
ñora de v Díaz inguanzo; Carmen de. 
los Reyes de Pérez Sánchez; Blanca 
M. de Moriz; Elisa Herrero de Sola-
res; Joaquina Herrero de Valdes; 
Concha Alvarez; Josefina Larrau de 
Huerta; Antonia M. de Noriega; 
Anita Sala de Jeremías; Anita Yeb 
de Arredondo; Antonia Cobo de Pé-
rez; Josefa Molledo de Arias; Ange-
la A. de Espinosa; María Fuentes; 
Oliva Rozas de Cue; Soledad G . de 
Santiago; Juana P. do Alley; Püar 
López de Plata; Tomasita A. de Al 
varez; Esclavitud Matos; Inocencia 
Suárez; Florentina A. de Arredondo; 
Amparo Z. viuda de Méndez. 
Y reían como ríen los pájaros Lis j 
señoritas grintiles: Gloria Pérez •le 
Reyes; Mercedes Rodríguez; Henni*. 
nia Díaz; María Díaz; América Alozi. 
so; Concha Martínez; Lola Valdes; 
Araceli Díaz; Gervasía García; Hor-
tensia Alonso; Josefina Arias; Ana 
María Gran; María Llana: Albertina 
Bolívar; Obdelinda Martínez; Pilffr 
Yaldés; Eloína Valdes; Celia Valdes; 
Eloísa Herrero; Rosa Guzmán; Ma-
tilde Guzraán; Clarita Alvarez; fia-
ría Vela; Carmen Peña de Calvof| 
Guadalupe Cortal; Margarita VUJarr 
Teresa de la Vega: Adela de la ve-
ga; Caridad Cebrián; Elvira Migo-
ya; Soledad Sarrán; Obdulia Mártir, 
nez. 
— ¿ Y qué más? . ^ 
-—¿Sabes quién era el Jehová 
turianu", que asomaba las narice 
por entre las llamas cuando las cas* 
tañas se amagostaban? 
—í Quién? 
—Pásmate. E r a Pulientas. . 
Esto dijo, y esto juró, con la niaiw 
puesta sóbrenlos evangelios, îicen1u 
Fernández Riaño: la alegría, la a * 
mocracia y el cariño. 
i Y viva San Roque! 
{ Y viva la bendita Magdalena. 
DON F E R N A K D O ^ 
E T s i i D f D T i r r " 
D E L E I T E D E C A B A U E R O S 
E s tener un Cutis fresco, suav^ , 
sano que acuse juventud y í0!iclda' Va 
Loción Nevada SARRÁ, ideal pg^ 
limpieza del cutis en las Dama^ X 
pues de afeitarse en los Caballero v 
Frasco de prueba 15 centavos. 
P.roguería Saera y. Farmacia, J -
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^YEspecíal para e T D I A R I O D E L A 
(JS P M A R I N A ) 
agricultura, una de las bases 
- «ólióas donde se asienta el edi-
nacional, amenaza ruina. 
V] incomprensible abandono poso 
• o^n de tan importante ramo, y 
81 h más en nuestro fért i l suelo 
1 juticüo mereÉe im detenido estudio 
r 0 P S e de I s llamados a velar por 
r^rosperidad y engrandecimiento 
i nue^ra patria 
i r í a tarea harto fastidiosa enu-
datos que demuestren a las 
el decaimiento que sensible-
se nota en nuestros campos así 
; ^ también el poco in terés que se 
man nuestros gobernantes en un 
to tan trascendental para la v i -
*fU¿ei humilde campesino, y para el 
^ a r r o l l o de industrias que a la pos-
tres reportai'ían inmensos beneficios 
* EUeñor*José Fabre Bo>nilla, agri-
f ^uM práctico, de inteligencia reco-
f-^Li¿a ex administrador de mge-
cultivador de extensas colonias, 
m ' conoce perfectamente el empo-
''o de riquezas que eneien-a nuestro 
t ^gní f ico suelo, se propone llevar a 
la práctica con el concurso de sigm-
^ ficados capitalistas, el desarrollo de 
a industria almidonera y productos 
^ derivados de la materia prima, para 
lo cual es de suponer que el Gobier-
no le preste m decidido apoyo, de 
manera que sin obstáculos de ningu-
na clase y prestándole los auxilios 
fUe le sean necesarios, pueda llevar 
¡ vías de hecho su magno proyecto 
¿ ínéalculables beneficios para nues-
tra República agricultora. 
El almidón de yuca y productos 
¿ derivados de tan importante tubér-
culo, merece una debida protección 
por'parte de nuestros cuerpos colé-
gisladores, al objeto de facili tar su 
desenvolvimiento en nuestro país , a 
ima altura digna do mejor suerte, 
pues en la actualidad dicha industria 
pasa desapercibida cu escala insigni-
ficante, mientras que para vergüen-
za nuestra, importamos millones de 
pesos en un art ículo que si Ueváse-
- mos a la práctica según idea el señor 
Fabre, de elaborarlo en Cuba, resul-
taría viceversa; es decir, expor tar ía-
mos millones en lugar de importar-
los. 
Debemos por todos los medios a 
nuestro alcance, esforzarnos grande-
mente por que se realice el proyecto 
í ideado por el señor José Fabre Bo-
! nilla, el inteligente agricultor que ha 
venido año tras año luchando por el 
¡progreso de la agricultura, tan aban-
lonada en. nuestra patria, donde la 
íécundidad del terreno es inaprecia-
ble para el cultivo, por so* fert i l idad, 
y porque las siembras han dado re-
iraltado positivo en toda época, con 
^ventajas lucrativas, compensando 
Igrandemcnte él capital invertido, 
DEMETRIO GRANDA.L 
L a E x p o s i c i ó n P e c u a r i a 
Viene de la primera plana 
formación en todos sus cuartos y 
miembros, libre de defectos heredita-
rios y de lesiones que le hagan inútil 
para 'el servicio de reproducción, fino 
y natural en su caminar. 
Primer premio, $750-00 y cinta 
azul 
Segundo premio, 350-00 y cinta 
roja. 
Tereer premio, 200-00 y cinta ama-
r i l la . 
Curto premio, (dos), $100 y cmta 
blanca. 
N . 4 . A la yegua de paso de tres a 
ocho años de edad de mayor alzada 
(mánimun ciento cincuenta centíme-
tros), de perfecta conformación en lo 
dos sus cuartos y miembros, libre de 
defectos hereditarios, y de lesiones que 
la hagan inút i l para el servicio de re-
producción, fina y natural en su ca-
mina?. 
Primer premio, $350-00 y cinta 
azul. 
Segundo premio, $250-00 y cinta 
roja. 
Tercer premio, $100-00 y cinta ama-
r i l la . 
Cuarto premio, (dos), $50-00 y cin-
ta blanca. 
E n las clases que corresponden a los 
números uno, dos, tres y cuatro, pue-
den concursar caballos y yeguas de to-
das procedencias. 
K . 5. A l caballo semental de paso, 
nacido en el país, de cuatro a nueve 
años de edad (mínimun ciento cincuen-
ta centímetros de alzada), perfecta 
conformación en todos sus cuartos y 
miembros, libre de defectos heredita-
rios y de lesiones que le hagan inútil 
para el servicio de reproducción, fino 
y natural en su caminar. 
Primer premio, $300-00 y cinta 
azul. 
Segundo premio, $150-00 y cinta ro-
ja. 
Terce? premio, $75-00 y cmta ama-
ri l la . 
Cuarto premio, (dos), $50-00 y cin-
ta blanca. 
N . 6. A la yegua de paso, nacida en 
el país, de tres a ocho años de edad, 
de mayor akada, (mínimun ciento cua-
renta y siete centímetros) , perfecta 
conformación en todos sus cuartos y 
miembros, libre de defectos heredita-
rios y de lesiones que la hagan inút i l 
para el servicio de reproducción, ñrsa 
y natural en su caminar. 
Primer premio, $200-00 y cinta 
azul. 
Segundo premio, $100,-00 y cinta 
a nueve años, de mayor alzada (mí-
nimum ciento cuarenta centímetros) v 
perfecta conformación y mas recios 
cuartos y miembros, libro de defectos 
hereditarios y de lesiones que le ha-
gan inút i l para el servicio de repro-
ducción. 
Primer premio, $500-00 y icinta 
azul. 
Segundo premio, $250 y cinta ro-
ja. 
Tercer premio, $100 y cinta ama-
ri l la . 
Cuarto premio, $75 y cinta blanca. 
N . 2. A la burra de tres a ocho años 
de mayor alzada mínimum (135 cen-
t ímetros) , perfecta conformación y de 
más recios cuartos y miembros, libre 
de defectos hereditarios y de lesiones 
que la hagan inúti l para el servicio 
de reproducción. 
Primer premio, $250 y cinta 
azul. ; 
Segunde prenro, $100-00 y cinta ro- i 
ja. 
Tercer premio, $100-00 y cinU ama-
r i l la . 
Cuarto premio, $75-00 y cinta blan-
ca. 
Grupo 2o. Ganado vacuno, produc-
tor de leche, crema y carne. 
A . Productores de leche. 
N . 1. A l toro de dos a cinco años, 
de más perfecta conformación en su 
tipo de raza lechera: 
Primer premio, $300 y cinta azul. 
Segundo premio, $150 y cinta roja. 
Tercer premio, $75 v cinta amari-
lla. 
Cuarto premio, (dos), $50 y cinta 
blanca. 
N . 2. A la vaca de tres a ocho años 
de mayor, y más constante producción 
de leche, (mínimum,: ocho litros de 
un ordeño) , en concepto que ha de ser 
ordeñada en presencia del Jurado 
por la persona que designe el dueño. 
E n igualdad de producto y edad será 
preferida la de más tiempo de parida; 
en igualdad de producto y diferencia 
de edad, la más joven. 
Primer premio, $200 y cinta azul. 
Segundo premio, $150 y cinta roja. 
Tercer premio, $75 y cinta amari-
lla. 
Cuarto premio, (dos), $50 y cinta 
blanca. 
^ B " Productores de crema. 
N . 1 . A l toro de dos a cinco años, 
de más perfecta conformación en su 
tipo de raza lochera productora \á<e> 
crema: 
Primer premio, $300 y cinta azul. 
Segundo premio, $150 y cinta roja. 
Tercer premio, $75 y cinta amari-
l l a . 
Cuarto premio, (dos), $50 y cinta 
i blanca. 
N . 2. A la vaca de tres a ocho años 
(Por telégrafo) 
Colón, Febrero 9. 
¡A. las siete y 48 de hoy, al cruzar 
*m tren de ganado procedente de San 
ta Clara, descarrilaron la locomotora 
7 seis carros, casi frente a la estación 
del ferrocarril. 
roja. i de edad, de mayor y más constante 
Tereer premio, $75-00 y cinta ama- I producción de crema (mínimum tros 
ri l la . por ciento), previo análisis que rea-
Cuarto premio, (dos), $50-00 y ein- i l izará el Jurado a presencia del dueño 
ta blanca. ¡ del animal. En igualdad de produc-
E n las clases que corresponden a ción de crema y edad será preferida 
los números cinco y seis sólo podrán la que mayor cantidad de leche d é ; en 
concursar los caballos y yeguas crio- i igualdad de producción de crema y 
Has, es decir, los nacidos en el país, j leche, la más joven. 
N . 7. A l caballo sem-ntal -puny del Primer premio, $200 y cinta azul, 
todas procedencias, de tres a nueve i Segundo premio, $150 y cinta roja, 
años de edad, de menor alzada (míni- Tercer premio $75 y cinta amari-
mum cuarenta y dos pulgadas, o séase {lia. 
un metro siete centímetros y medio), Cuarto premio, (dos), $50 y cinta 
perfecta conformación en todos sus | blanca. 
cuartos y miembros, libre de defec-¡ " C " Productores de carne. 
tos hereditarios, y de lesiones que le | N . 1 . A l toro de dos a cinco años 
hagan inút i l para el servicio de repro-1 de mayores dimensiones relativaa y 
ducción. Imás perfecta conformación como tipo 
Segundo premio, $75 y cinta roja. 
Tercer premio, $50 y cinta ama-
ri l la . 
Cuarto premio, $25 y cinta blan-
ca. 
N . 2. A la mejor yunta de toros de 
labor ganado del país criollo (míni-
mum 2,000 lityras »de peso la yun-
ta) : 
Primer premio $100 y cinta azul 
Segundo premio, $75 y cinta roja. 
Tercer premio, $50 y cinta ama-
ri l la . 
Cuarto premio, $25 y cinta blanca. 
' E " , A la mejor vaca criolla de 
cantidad y calidad de lechea 
Primer premio, $100 y cinta azul-
Segundo premio, $75 y cinta roja. 
Tercer premio, $50 y cinta ama-
ri l la . 
Cuarto premio, $25 y cinta blanca. 
Grupo 3o. 
Ganado lanar. 
N . 1 . A l carnero padre, de uno a 
tres años, de mayores dimensiones y 
más perfecta conformación en su tipo, 
de cualquier raza pura: 
Primer premio, $75 y cinta azul. 
Segundo premio, $50 y cinta roja. 
Tercer premio, $ 25 y cinta ama-
ri l la . 
N . 2. A la hembra lanar, de uno a 
tres años, de mayores dimensiones y 
más perfecta conformación en su t i -
po de cualquier raza pura: 
Primer premio, $75 y cinta azul. 
Segundo premio, $50 y cinta roja. 
Tercer premio, $25 y cinta ama-
r i l la . 
N . 3. .Al mejor carnero padre del 1 
pa í s : 
Primer premio, $25 y cinta azul. í 
Segundo premio, $15 y cinta roja. 
Tercer premio, $10 v cinta arnari 
lia: 
Grupo 4. 
. ' ' A * ' Ganado de cerda productor 
de carne. 
N . 1 . A l berraco de seis meses a 
dos años, de mayores dimensiones' en 
ancho y largo, con respecto a su edad 
y de más perfecta conformación de 
raza pura: 
Primer premió, $100 y cinta azul. 
Segundo premio, $75 y cinta roja. 
Tereer premio, $50 y cinta amari-
lla. 
Cuarto premio, $25 y cinta blan-
ca. 
r ía de Agricultura, Departamento de 
Zootécnia, especificando la clasa de 
animal y raza _a_que pertenece. 
M i l l s 
S e c r e t a r í a d e i i o b e r n a c i o n 
L A BRUJERIA E N COLON 
L a Policía de Colón ocupó al pardo 
Indalecio Torralbas, úti les de bruje-
rías recetas para curar, hacer daños 
y realizar conquistas. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
E n la m a ñ a n a del domingo la vola-
dora de la maquina del Central ^Con-
chita", en Alacranes, arrol ló al traba-
jador blanco José Navarro, arrancan 
dolé el bra,zo izquierdo por el tercio 
superior!. 
Su estado es grave. 
HOMICIDIO Y SUICIDIO 
E n Cayo Bembeta, Ciego de Avi la , 
el moreno Eladio Várela , con un re-
vólver le disparó un t i ro a su concubi-
na, la morena Regina Herrera, cau-
sándole la muerte y suicidándose él 
después. 
SUICIDIO 
E l Alcalde municipal . de Campe 
chuela, señor Caso, dió cuenta ayer 
a la Secretar ía de Gobernación, del 
sucidio del Administrador del central 
•^Dos Amigos", señor Antonio de las 
Muñecas y Capetillo, quien se dispa-
ró un t i ro en una sien. 
^CRIMEN 
E l negro Antonio Cabrera ma tó de 
una puñalada a un chino trabajador 
del central " M o r ó n " . 
MUERTE R E P E N T I N A 
A l salir e l domingo ú l t imo de la 
Aballa de gallos de Fomento el Manco 
Alfredo Díaz, falleció. 
ACCIDENTE D E L T R A B A J O 
U n carro del central "San L i n o " 
(Rodas), alcanzó ai ciudadano espa-
ñol ftrabajadór del mismo, A n d r é s 
Roldan, causándole graves lesiones 
en la cabeza, las cuales le ocasiona-




y un carro n uedaron des-
igraci'as pensonales. 
E l Corresponsal 
< ' • iMÉ» ^— 
OEl M I S M O R 
DE OS INGENIO 
(POR TBLEGRAIO) 
Manzanillo, Febrero 7, 4 tarde. 
}h acaban de informar que se ha 
|*B(ádado don Antonio Muñeras, ad-
^fetrador del ingenio ' 'Dos A m i -
3°*" de Campcchuela. 
Su muerte ha producido gran sen-
timiento. 
E L CORRESPONSAL, 






Tercer premio, $50-00 y cinta ama-
ri l la 
N . 8. A la yegua pony de todas 
procedencias, de tres a diez años de I blanca. 
edad, jde menor alzada (máximum Í N . 2 . A la vaca de tres a ocho 
42 pulgadas, o séase un metro siete años, de mayores dimensiones relati-
y medio centímetros) , perfecta con- vas y íraSa Sperfecta conformación 
formación en todos sus cuartos y | dentro de su clase. 
reproductor de carne (mínimum de 
peso 1,000 l ibras) , 
Primer premio, $300 y cinta azul. 
Secundo premio, $150 y cinta roja. 
Tercer premio, $75 y cinta amari-
lla. 
Cuarto premio, (dos), $50 y cinta 
miembros, libre de 'vfectos heredita 
rios y de lesiones que la hagan inúti l 
| para el servicio de reproducción. 
Primer premio, $100-00 y cintai 
azul. 
Segundo premio, $75-00 y cinta ro-
j a . 
Tercer premio, $50-00 y cinta ama-
r i l la . 
N . 2. A la puerca de seis meses a 
dos años, do mayores dimensiones en 
ancho y largo, con respecto a su edad, 
de buena conformación como madre, 
dentro de su clase, de raza pura. 
Primer premio, $100 y cinta azul. 
Segundo premio, $75 y cinta roja. 
Tercer premio, $ 50 y cinta ama-
ril la. 
Cuarto premio, $25 y cinlo blanca. 
" B " , Ganado de cerda productor 
de grasa. 
N. 1 . A l berraco de sek mes^s a 
dos años de mayores dimensiones en 
ancho y largo, con respecto a su edad, 
y de más perfecta conformación pa-
ra padre, como tipo reproductor de 
grasa, de raza pura: 
Primer premio, $100 y cinta azul. 
Secundo premio, $75 y cinta roja. 
Cuarto premio, $25 y cinta blanca. 
N. 2. A la puerca de seis meses a 
dos años de mayores dimensiones en 
ancho y largo, con respecto a su edad, 
do buena conformación como madre, 
como tipo reproductora de grasa, de 
raza pura: 
Primer premio, $100 y cinta azul. 
Segundo premio, $7 y cinta roja. 
Tercer premio, $50 y cinta amari 
lia. . . 
Cuarto premio, $25 y cinta'blanca. 
N. 3. A l mejor berraco del pa í s : 
Primer premio, $50 y cinta azul. 
Segundo premio, $25 y cinta roja. 
Tercer premio, $15 y cinta amari-
lla. 
Cuarto premio, $10 y cinta blan-
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
"UN CAÑONERO MEJICANO 
E l Encargado de Negocios de Cu-
ba en Méjico pasó ayer un cablegra-
ma a la Secretar ía de Estado, paft i 
cipando que había zarpado de Vera 
cruz el cañonero í :Za ragoza , " cre-
yéndose que tocará en la Habana. 
E L MINISTRO D E L B R A S I L 
E l Exmo. señor Raoul Regis de Ol i -
veira, Enviado Extraordinario y M i 
nistro Plenipotenciario del Brasil , se 
ha encargado nuevamente de su Le-
gación. 
E l ' r e fe r ido diplomático y su dis-
tinguida esposa residen actualmente 
en el Hotel Sevilla. 
c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
B. Ganado asnal. 
N . 1 . A l burro semental de cuatro 
Primer premio, $200 y cinta azi 
Segundo premio, $150 y cinta roja. ca. 
Tercer premio, $75 y cinta amari-! N . 4. A la mejor puerca del pa í s : 
Ua, Primer premio, $50 y cinta azul. 
Cuarto premio, (dos), $50 y cinta j Segundo premio, $25 y cinta roja, 
blanca. | Tercer premio, $15 y cinta ^raa-
""D." Productores de carne. . í r i l l a . 
N . 1. A l mejor toro del país TDro-; Cuarto premio, $10 y cinta blanca, 
ductor de carne de tres a ocho años! NOTA.—Las personas que deseen 
de edad (mínimum de peso 1,000 l i -1 inscribir algún animal para esta Expo-
bras): j sición, pueden hacerlo por escrito, d i r i -
Primer premio, $100 y cinta azul. j giendo la comunicación a la Secreta 
SOBRE TJX IMPUESTO 
Ul Ayuntamiento de Holguin ha, 
pedido que la recaudación por el con-
cepto de '"'flote y n a v e g a c i ó n " de la 
Aduana de Ñipe, ingrese en dicho 
Municipio por estar la mencionada 
Aduana enclavada en aquel término. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado al Administrador 
de la Aduana de Sagua para que per-
mita, de acuerdo con las Ordenanzas, 
la carga de frutos del país, proceden 
tes del central "Pa t r i c io , " en el Pla-
eer, entre los Cayos Lanzarillo, Care-
nero y L a Vela. i 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
REPARACIONES D E E D I F I C I O S 
A l ;Supe!rintendente Provincial de 
Escuelas de Matanzas, se traslada es-
crito del señor Mateo Lamadrid, y 
otros vecinos de Jagüey Grande, l la-
mando su atención sobre el hecho de 
que habiendo sido clausurada Ja escue-
la número 1 por su estado ruinoso y 
dispuesto que la referida escuela dá 
sus clases en el edificio ocupado por 
la escuela 2, mientras se reparaba 
aquel local, las horas de clases resul-
tan inconvenientes sufriendo los alum-
nos las consecuencias de esa anormali-
dad. 
A l Preáidente de la Junta de Saií 
Antonio de los Baños, se traslada es-
crito del señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia para que se ordene la 
reparación necesaria en el pozo de 
agua de la escuela número 33, barrio 
de Capellanía, pues ofrece peligro d i -
cho pozo. 
NIÑOS TRACOMATOSOS 
A l Superintendente Provincial do 
Escuelas de Pinar del Río, trasladán-
dole escrito del señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia referente a i n -
forme del Jefe Local de Sanidad de 
Guane, sobro casos de Tracoma en 
alumnos de la escuela número 3 de 
aquel Distrito, los cuales fueron sepa-
rados del aula. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t o r a 
V I S I T A 
E l señor Francisco Laso de Lamont, 
avicultor de Méjico, visitó ayer al D i -
recitor de Agricul tura , expresándole 
su decidido propósi to de establecerse 
en Cuba. 
L A L E Y D E GAZA Y E L DE COMI-
EXPEDIENTES APROBADOS 
E l del señor Alifredo García, parai 
un aprovechamiento ¡forestal en l a 
finca "Sabani l la ," ubicada en el ba-
r r io de Birán , en el término munici-
pal de Mayarf. 
E l de la señora Josefa Rubio Gari 
<iía, para un apravedhamiento en la 
finca ^Ban JTalián," en el barrio io 
Paso Real, en ©1 término municipal 
de Guane. 
— • . i 
D e l M u n i c i p i o 
CESAOTIAJS 
Han sido declarados cesantes lo;* 
empleados mupiciipales señores Enr i -
que Rodríguez y R a ú l V i l l a del Rey4 
Díeese que hay más cesantías y que 
éstas obedecen a que esos empleados 
son delegados de la Asamblea Muni -
cipal Conservadora y votaron en con-
t ra de la candidatura del señor Juan 
A . Roig para miembro político. 
E l Alcalde ha negado que hayai 
más cesant ías y que tengan por cau« 
sa la que se rumoraba. 
PRIVAOION D E SíüELDO 
E l Alcalde ha impuesto 15 días da 
pr ivación de sueldo al médico muni-
cipal doctor Ruiz, como resultado de 
un expediente administrativo que sa 
le ins t ruyó. 
'LOS BOMBEROS 
E n el Ayuntamiento se ha presen ̂  
tado una instancia firmada por más 
de ciento sesenta personas, solicitan-
do que se lleve a la p rác t i ca el pro 
yecto de 'municipalización del servi-
\ ció de incendios de la Habana. 
Los firmantes de ese escrito se oíre« 
cen voluntariamente a servir com« 
bomberos gratuitos, tan pronto se lie-
ve a cabo la municipalización projec» 
tada. 
L A COMISION D E FOMENTO 
lAlyer se reunió en el AyuntamienU 
la Comisión de Fomento, tratando dt 
diversos particulares, entre ellos del 
expediente sobre alineación del re» 
parto ' ' O r b e " y del mercado " L a 
Pur í s ima Concepción," siendo ambeáí 
aprobados, 
: 
E L T I E M P O 
PERTURBICION A N ü N C t S O S 
Actuar a tiempo es la principal can* 
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
ELIXIR, CREOSOTADO S A R R A calma 
la ios. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería SÁRRA y Farmacias. 
Fraseo prueba: 10 centavos. 
F O L L E T I N 42 
^ A U R I J L E B L A N C 
A R S E N Í O L U P I N 
c« venia en "La Moderna Poesi 
b t e s i T f r á l l s tecL ' - : ¡Para sus po-
i'a «' ^ como se lo digo i 
i^uestos desgraciados 
• ai a usted; ¡pa-
« desgraciados a quienes 
la ella sin saberlo Ludovico \ 
pensar que tragaba yo todo eso, 
é l lene gracia la cosa? ¡Arse-
"¡Y 
^ a ¿ P l n de mi l quiidento« 
ra a m I allserado la locuaz seilo-
^ vaw Vn0baba él cliatro millones 
W lian Z0S' de astu(íias gema-
^ h e i J r 0 nfíeesarios Para llegar a 
, u j ^ o s o resultado! 
^ <me lo f ^ ca r amH puede decir-
^eistrabnente!1 ^ liinPieza' 
^ L A PERLA NEGRA 
^ P o r t e r í a ^ P a n i H a z o despertó 
a ^ i r T ^ T 9 ^ la aveili-
(to, c- Airó del cordón, gruñen-
. / ^ Creía v? ^ ^ nadie ^ 
ra! ¡Son lo menos las tres de la ma 
dragada! 
Su marido refunfuñó; 
—Acaso sea para el médico^ 
E n efecto, una voz p regun tó ; 
— ¿ E l doctor H a r e l . . . qué piso? 
—Tercero izquierda. Pero el doc-
tor no visita de noche, 
—Pues será menester que visite. 
E n t r ó el individuo en, el vestíbulo, 
subió un piso, dos y, sin siquiera de-
tenerse en el descansillo del doctor 
Harel, siguió basta el quinto. A1H, 
probó dos llaves. Una de ellas abrió 
la cerradura, y la otra el cerrojo de 
seguridad. 
—Muy bien, m u r m u r ó ; esto simpli-
fica la tarca. Pero, antes de obrar, 
aseguremos nuestra retirada. Vamos 
a ver: ¿be tenido lógicamente tiempo 
para llamar en casa del doctor y para 
haberme despedido de él? Todavía 
n o . . . un poco de paciencia. 
A l cabo de unos diez minutos, bajó 
y dió un golpe contra el cristal de la 
porter ía , echando pestes contra el 
médico. Le abrieron la puerta de la 
calle, salió, y t i ró de ella con fuerza, 
s pues el caso que la puerta no se ce-
rró, por haber el hombro metido un 
pedacito de hierro en el agujero de la 
cerradura, para que no entrara en él 
el pene. 
Se introdujo de nuevo en la casa, 
caso de alarma, su retirada estaba ase-1 bien se arregla todo! Un simple pa-
gurada. sadoreito se halla a un metro y cua-
Tranquilamente volvió a subir los renta y tres centímetros del suelo.. . 
De suerte que, merced a una ligera 
incisión que voy a efectuar alrededor, 
nos veremos libres de él 
Sacó de su bolsillo los instrumentos 
necesarios; pero una idea le detuvo, 
—¿Y si, por casualidad, no hubie-
ran corrido el pasador?... Probemos. 
Torció el botón de la cerradura, y 
la puerta se abrió. 
•—Mi buen L u p i l i , decididamente, 
la. suerte te favorece. ¿Qu- te falta 
ahora ? 
cinco pisos. E n la antecámara, a la 
claridad de uu farol eléctrico, dejó su 
abrigo y su sombrero en una de las 
sillas, se sentó sobre otra, y calzó, so-
bre sus botas espesas babuchas de 
fieltro. 
— ¡ Y a estoy l i s to! . . • ¡Y con qué fa-
cil idad! Me pregunto por qué no es-
coge todo el mundo el confortable ofi-
cio de l a d r ó n . . . con un poco de habi-
lidad y de reflexión, no lo hay mejor. 
Tan cómodo, que hasta se vuelve fas-
tidioso de puro sosegado. 
Desdobló un plano detallado del 
cuarto. 
—Comencemos por orientarnos. 
Aquí veo el rectángulo del vestíbulo, 
en donde estoy. Del lado de la calle, 
el salón, el tocador y el comedor. Inú-
t i l perder tiempo por a h í : parece ser 
que la condes» tiene un gusto deplo-
rable: ¡ni un objeto de valor 1 . . . De 
manera que, el grano.,.. ¡ A h í aquí es-
tá trazado un pasillo, el pasillo que 
conduce a las habitaciones. A los tres 
metros de dar con la puerta del cuar-
tito de los vestidos, el cual comunica 
con el cuarto de la condesa. 
Dobló su plano, apagó el farol, y se 
entró en el pasillo, contando: 
— Ü n me t ro . . . dos metros.. 
sin que lo notaran los porteros. En metros.,. Aquí estala puerta,. 
tres 
¡ Qué 
Conoces la. topografía de los 
sitios en que vas a operar; conoces el 
sitio en que la condesa esconde la per-
la negra. . . Por consiguiente, para 
que la perla negra sea tuya trátase, n i 
más n i menoSí de ser más silencioso 
que el silencio más invisible que la 
noche. 
Arsenio Lupín empleó lo menos me-
dia hora para abrir la segunda puer-
ta^ una puerta de cristales que daba 
al cuarto. Mas lo hizo con tal pre-
caución, que aun cuando no hubiera 
estado, dormida la condesa: n ingún 
ruido ŝospechoso la habría inquie-
tado. 
Según las indicaciones de su plano, 
no tenía más que seguir ios contor-
nos de una sillacama. Esto le condu-
cía a una butaca, y después, a una ni o 
sita situada cerca de la cama. Sobre 
la mesa había una caja de papel de 
cartas, y, encerrada simplemente en 
aquella caja, la perla negra. 
Se alargó sobre la alfombra y siguió 
los contornos de la sillacaraa. Pero 
al terminar se detuvo para reprimir 
los latidas de su corazón. Aunque nin-
gún temor le agitaba, érale imposible 
vencer esa especie de angustia nervio-
sa que se siente en medio de un si-
1 eiicio demasiado absoluto. Y se ex-
t r añaoa de esto, pues había vivido sin 
emoción niiiiutos harto más solemnes. 
Ningún peligro le amenazaba. Enton-
ces, ¿por qué se agitaba su corazón co-
modina campana loca? ¿-Era aquella 
mujer dorinida lo que le impresionaba, 
aquella vida tan vecina de la suya ? 
Escuchó y creyó discernir el r i tmo 
de una respiración. Quedó tranquili-
zado como por una presencia amiga. 
Buscó la butaca; luego, por movi-
mientos insensibles, se ar ras t ró hacia 
la mesa, tentando la sombra con su 
brazo tendido. Su mano derecha dió 
con una de las patas de la mesa.' 
¡Pe r f i n ! ya sólo quedaba levantar-
se,, tornar la perla y marcharse. ¡Fe-
lizmente! porque su corazón se ponía 
de nuevo a saltap en su pecho como un 
animal espantado, y con ta! mido, que 
le parecía imposible que no se desper-
tara la condesa. 
LQ apaciguó con un arranque de vo-
lunl;»'1 prodigiasr, p.-ro en ej ra0mell. 
to en que trataba de levantarse, su ma-
no izquierda tropezó en el suelo con 
u n objeto que en seguida reconoció ser 
un candelero, un candelero caído; y 
otro objeto se presentó, un desperta-
dor de viaje, de esos que están meti-
dos en una funda de cuero. 
\ ¿ Qué 1 | Qué ocurría ? No compren, 
día. Aquel candelero... aquel desper-
tador. . . ¿por que no estaban en su si-
t io habitual aquellos objetos? ¡Ah í 
¿qué ocurría en la sombra espantableí 
Y , de repente, se le escapó un g r i . 
to. Había tocado... ¡ oh! ¡a una cosa 
ext raña , que no se atrevía a nombrar J 
Mas, no, no, sin duda que el miedo le 
trastornaba el cerebro. Por espacio 
dê  veinte, treinta segundos, quedó in^ 
móvil, espantado, bañadas las sienes en 
sudor. Y sus dedos conservaban la 
sensación do aquel contacto. 
Habiendo implacable esfuerzo, 
'nuevo tendió el brazo, Y de nuevo 
rozó su mano la cosa extraña, que no 
se atrevía a nombrar. La palpó. E x l . 
gió que su mano la palpara y se diera 
cuenta. Era una cabellera, una cara,... 
y acuella cara estaba fría, casi helada! 
Por terrorífic que sea la realidad, 
un hombre como Arsenio Lupín la do. 
mina, tan pronto como la conoce. Rá-
pidamente hizo girar el muelle dfttsü 
larol . Una mujer yacía delante de é1 
cubierta de sangre. Horrible heridas 
surcaban su cuello y sus hombros. S» 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E N E L S U P R E M O 
Recurso sin lugar 
L a Sala de lo Orimüial del Ti ibu 
nal 'Supremo lia declarado no hahez 
lugar al recurso de casación por in-
fracción de ¡Ley interpuesto por Fe-
liciano Fernández Alvarez, contra 
sentencia de la Sala Segunda de la 
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de cuatro mese® de 
arresto mayor. 
Recurso de un Jefe de Despacho 
Ayer fué suspendida, ihasita nuevo 
feeñalamiento, la vista del recurso de 
ánconisititueionalidad, establecido por 
tTuan Manuel Rodríguez Torralba, 
fcontra el decreto del señor Presiden-
te de la República que declaró no ha 
ber posibilidad de implantar la sen-
tencia del Tribunal Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia de la 
Habana, que lo mandó reponer en la 
|j>laza de jefe ded Despacho oficial 
[quinto afecto a la Jefatura de Sanea^ 
bniento de esta ciudad. 
E l recurso de inconstitucáonalidad 
Para el 13 del mea en curso se ha 
Señalado la vista del recurso de in 
constitucionalidad anunciado por el 
fSeñor Eugenio I*. Azpiazo, ex-Presi-
[ídente del Ayuntamiento de la Haba-
ma contra resolución del Presidente 
•He la República de 15 de Julio de 
1910, dictando el Reglamjento para 
[la ejecución de la Ley de 17 de No-
iviemibre de 1909, que fija la propor-
teión con que el Estado he de coope-
rar al pago de la Policía Nacional, 
E l ex-Fiscal Rosado, recurre 
Se ha fijado para el lunes 16 del 
actual la vista del recurso estableci-
do por José Rosado Aybar contra re 
solución del señor Presidente de la 
República, que declaró extinguidos 
KUS servicios como Teniente Fiscal de 
la Audiencia de Pinar del Río. 
InoonstítucionalMad 
• Por la Sala de Gobierno del Tribu-
nal Supremo, se recuerda al señor Se-
cretario de Hacienda las resultas de 
la comunicación que se le dirigió en 
8 de Diciembre próximo pasado, rei-
terándole la recomendación hecha 
por otro escrito de 15 de Enero, sobre 
• 'ocumientoa que son necesarios unir 
en el recurso de inconistitucionalidad 
establecido por Ramón de Armas Her 
nández contra resolución del señor 
Presidente de la República de 2 de 
Julio de 1913 que declaró extingui-
dos sus servicios como Letrado ads 
•eripto a la Cónsultoría de la Secreta-
ría de Hacienda. 
SEÑALAMIENTOS PAHA H O Y 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley.—Tomás Mons 
Medroso, por infidelidad en custodia 
de presos, Habana.—Ldo. J . J . De-
¡mestre; Fiscal, señor Figueredo; Po-
nente, señor Ferrer. 
Quebrantamiento de forma,—Am-
-igel Espino Viciedo y otros, por per 
jurio. Habana.—Ldo. A. de Castro; 
Dueñas; Fiscal, señor Bidegaray; 
tPonente, señor la Torre. 
Salta de lo Civil 
Infracción de Ley.—Mayor cuan-
tía.—Francisco de Sequeira contra 
Rosario Armenterosi, sobre división 
ide condominio.—Ponente, señor He-
,}via. Ldos. Oalzadilla y Alvarez E s -
cobar ; Procurador, Díaz. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios oraües de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri -
Jíninal de esta Audiencia se celebra 
(fon ayer los juicios orales de las cau-
sas contra José Inés Chappotin, por 
inifraeción del Código Postal; contra 
F é l i x Martín Carreras Meléndez, por 
estafa; contra Ramón Sesto Pereira, 
por robo, y contra Leopoldo Rodrí-
iguez, por estafa. 
E n todas estas causas las defensas 
solicitaron la absolución. 
Visitas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas 
siguientes: 
L a del juicio de mayor cuantóa, se-
guido por don Enrique Pazos contra 
don Esteban Martínez. 
L a del incidente sobre desahucio, 
promovido por don Celedonio Ber 
nat, contra don Enrique Alfonso. 
Y la del juicio de mJenor cuantía, 
sobre pesos, establecido por don R i -
cardo González, contra don José E n -
ríquez Navarro. 
Todas estas vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
E l fraude al Ayuntamiento 
Desde ayer se encuentra en poder 
del Abogado Fiscal, señor Francisco 
de Rojas el voluminoso proceso ins-
truido en el Juzgado de Instrucción 
4e la Sección Primera contra varios 
Empleados del Ayuntamiento de la 
'Habana, acusados de un delito de 
¡fraude. 
E n breve serán formuladas las con 
clusiones provisionales de este impor-
tante proceso. 
L a agresión al Alcalde de Regla 
También se encuentra en poder del 
Ministerio Fiscal el proceso instruido 
en el mismo Juzgado de la Sección 
•Primera contra varios concejales del 
íAyuntamiento de Regla y otras per-
sonas, con motivo de log sucesos ocu-
rridos en la tarde del día 27 de •so-
/Viembre del año ultimo en el pueblo 
'de Regla en los momentos en que se 
íveriñeaba una mianifestación de pro 
ítesta ante el Alcalde, doctor Loredo. 
L a causa ha sido radicada por los de-
vLitos de sedición y disparo de arma 
de fuesro y lesiones graves. 
E n un fumadero de opio 
Igualmente fué elevada por el juez 
instructor la causa número 18 de es-
te año, del Juzgado de instrucción de 
,1a Sección Segunda, instruida con 
pnotivo de la muerte de dos chinos en 
un fumadero de opio de la calle de la 
JZanja y de cuyos hechos nos ocupa-
mos en su oportunidad. Dicho pro-
ceso ha sido elevado, sin procesamicn 
to de persona alguna, por lo que será 
sobreseído provisionalmente. 
Contra el Juez municipal de P«pe 
Antonio 
iSegún conclusión formulada ayer 
por el señor Fiscal de la Audiencia, 
aparece que el acusado Antonio Callo, 
que era juez mjunicipal de Pepe An-
tonio, distrito municipal de Gruana-
bacoa, admitió en 10 de Diciembre de 
1912 una demanda presentada por el 
señor Francisco Penichet como apo-
derado del señor Carlos María Seis-
del en juicio verbal de desahucio con 
tra los herederos del señor Leoncio 
Acosta, por falta, de pago de un tri-
mestre de renta de las fincas "Nues-
tra Señora de Cuadalupe*' y "San 
Francisco de Borges,,,. as'cen(̂ en^e a 
$350.00 oro español, cuyo trimestre 
había vencido en primero de Noviem-
bre del referido año, tramitando la 
demanda y dictando sentencia en 16 
de Diciembre del referido año 1912, 
la cual, por su incompetencia, infrin-
ge el artículo 1561 de la Ley de E n 
juiciamiento Civil que da competen-
cia para la resolución de esos asun-
tos al Juzgado de Primera Instancia, 
cuya sentencia dictó el acusado por 
ignorancia inexcusable de la Ley. 
E l anterior hecho se ha calificado 
como confetitutivo de un delito de 
prevaricación y se interesa para el 
acusado la pena de once añog y un 
día de inhabilitación especial para 
desempeñar cargos públicos. 
Mas de la Fiscalía 
Por otras conclusiones provisiona-
les formulada® por el Ministerio Fis-
cal en el día de ayer, se interesa pa 
ra los procesados que a continuación 
se expresan, las siguientes penas: 
Para Manuel Pérez Caamaño (a) 
"Navito,,, por un delito de tentativa 
LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
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de incendio, cuatro años, dos meses y 
un día de prisión correccional. 
Diclio ¿procesada se encontraba 
cmnJpliendo coaudernta en el Yivao de 
Q-uanabacoa y en la nodhe del 21 de 
Ncmemibre del año último, con un 
pedazo de vela encendido se sabio so-
bre su cama y trató de pegar candela 
al techo de la galera donde estaba 
•recluido, lo qne no logro por ¡Llegar 
en aquellos momentos el señor José 
Aguirre, jefe de dicho establecimien-
to penal. 
Para José Silva Brand, por ro"bo, 
.dos años once meses y once días de 
presidio correccional. 
Para José lileva González, por es-
tafa de 438 pesos, seis meses de 
arresto mayor. 
Y para Avelino Rodríguez, por 
rapto, un año, ociio meses y veinte y 
•un dáas de prisión correccioiml. 
Sentencias 
Se «han dictado las siguientes: 
Se condena a José Bueno, por un 
delito de estafa, a ¡La pena de cuatro 
meses y un' día de arresto mayor. 
Se absuelve a José Silva de un de-
lito de atentado. 
Se condena a Antonio Martínez y a 
José Oalsals, por una falta de lesio 
nes, a $5 de multa a cada uno. 
L a causa contra el Coronel Aranda 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebrará esta tarde, después 
de haberse suspendido varias veces, 
el juicio oral de la. causa seguida con-
tra el Coronel Manuel Aranda y 
otros, por amenazas, consistentes en 
haber retado a duelo al Alcalde de 
la ciudad, general Freyre de Andra-
de. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Juicio oral, causa contra; Benigno 
Rodríguez Martínez, por defrauda-
ción a la Aduana.—Defensor, Beñor 
Alba. 
—Contra Manuel Aranda y otros, 
por amenazas.—¿Defensores, señores 
Secades, Herrera Sotolongo y Yidal. 
Sala Segunda 
Contra Alfredo Vázquez González, 
por hurto.—Defensor, señor Castro 
Dueñas. 
—Contra Daniel Vento, Hipólito 
Hernández y Eleno Sosa, por hurto. 
—Defensores, señores Lavedán y Sán 
chez Fuentes. 
Sala Tercera 
Contra Rodolfo García, por delito 
contra el ejercicio de los derechos in 
dividuales.—Defensor, señor Casta-
ñe, 
—Cotítlra Tranquilino Rodríguez, 
por asesinato.—Defensor, señor An-
gulo (don Luis ) . 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Norte.—Mateo Alema-
ny contra Ramón López (mayor 
(cuantía).'—Ponente, señor Edelman; 
Letrados, señores López Zayas y Sar-
diñas; Procuradores, señores Daumy 
y iGranados; Secretario, señor Diez 
Muro. 
Juzgado de Guanahacoa.—Felicia 
Piat contra sucesión de Emilio Cés 
pedes (incidente).—Ponente, señor 
Trelles; Letrado, señor Fuentes y 
Montes; Procurador, señor Lcanes; 
Secretario, señor Diez Muro. 
Jnzgado del Oe®te.—Testimomo de 
lugar reí mayor cuantía por José A 
Solís contra el Ministerio Fiscal y 
otros (un efecto).—Ponente, señor 
Trelles; Letrados, señores Redelgo y 
•Méndez Péñate; Procurador, señor 
•Toscano; Secretario, señor Diez Mu-' 
ro. , • 
Juzgado del Norte.—Camilo León 
contra Pedro Pemas y otros (mayor 
cuantía).—Ponente, señor Edelman; 
^Letrados, señores Muñoz, Sarabasa y 
«Casulleras: Procuradores, señores R a 
dillo, Vélez y Díaz; Secretario, señor 
Diez Muro. . 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
J.o Civil, hoy, las personas siguientes: 
Letrados: señores Miguel Vivanco, 
Juan Blas Alfonso, José Rosado, Gon-
zalo Freyre Andrade, Miguel V . 
Constantin. 
Procuradores: Sterling, Pedro Ru-
bido, Erayaz, S. A Rodríguez, Lúas 
Castro, C. Vívente, Toscano, Tejera, 
Chinel S. A. Arango, V . Montiel, Apa 
ricio, Reguera, S. A. Montero, Fran 
cisco Meneses, T. Daumy, Matamoros, 
Pereira, (VReilly, Llama, Granados, 
Llanusa, R-obira. 
Mandatarios y partes: P. G. Qui-
rós, Joaquín González Sáenz, Ramón 
Tila, Pablo Piedra. Gumersindo Sí. 
Calahorra, Fernando Herrera, San-
tiago G. Celis, Luis H . Valdés. Oscar 
-de Zayas, Fé l ix Rodríguez, Ewrioue 
.Andino. Antonio Roca, América Mo-
rales, Anítonio González, G. L . Soto, 
Pedro Franco, Emiliano Vivo. Isidro 
Miasia, Aurora Gutiérrez, Juan B. 
Calero, Juan Vázquez, Ricardo Dávi-
'la, José Carrera, Ruperto Fernán 
dez. 
Suic id io de u n colono 
(POR C O R R E O ) 
Velasco, (Oriente), Febrero 7. 
Se ha suicidado, disparándose Hin 
tim de revólver bajo la barba, el rico 
colono, señor Miguel Francisco Ber-
LA M A R A V I L L A M A S GRANDE de l a I N 6 E N I E | 
La fusión del Atlántico y el Pacifice es ya un heclio 
E l g r a n p o r v e n i r d e C u b a 
E N ÜÍÜESTOOS P U E R T O S A N C L A B A N L O S G R A N D E S T E A S A T L A N T I O O S D E TODAS 
C U B A S E R A E L C E N T R O M E R C A N T I L D E TODOS L O S C O N T I N E N T E S . E L C A N A L D E 
Muy pocos meses faltan para que 
sea una reaüdad la grandiosa obra 
soñada en 1771 de unir los dos Océa-
nos, dividiendo la América. 
iBl Gran OANIAL D B PANAMO A, 
cuya obra comenzó el 4 de Mayo de 
1904, el Comandante G-. W. Goethals 
(ihoy Coronal) del Ejército de los E s 
tados Unidos, pronto estará termina-
do y en pocas ¡horas se pasarfá del 
Atlántico al Pacífico. 
L a magna obra de la ingeniería ba 
triunfado y lo que era creído casi 
un impasible será una belia y gran-
diosa realidacL 
iSolamente una nación tan rica co-
mo los Estados Unidos 'hubiera sido 
capaz de acometer la gigantesca obra 
de dividir el continente Americano, 
sin desmayos y vacilaciones; no arre-
drándolos los cuantiosos miMones de 
pesos que había que invertir y loa mi-
llares de vidas que seguramente te-
nían qine costar. 
Desde los primeros momentos loa 
americanos se dieron cuenta que no 
era el inayor trabajo la constencción 
del Canal, y sí reífroitmiar las condi-
ciones higiéníioas deplorables de aqua-
Ua zona, en la que sie moría en una 
proporción de un sesenta por cien-
to. 
Después de ¡higienizar deíbidamei-
te diose comienzo a las obras en las 
que continuamente ban trabajado 
42.854 obreros. i 
E l Canal tiene una extensión de 
cincuenta y media miUas y una an 
abura en el fondo de mil pies. 
Portentosos son los trabajos rea-
lizados, principalmente en el lago 
GAfrONr, que era alimentado por el 
río Ghagres; Mirafilores y el prodi-
gioso "Corte de la 0^iebra/, una 
montaña de más de quinientos ochen-
ta pies sobre el nivel del mar, que ha 
sido dividido a una ancihura de tres-
cientos metros y más de nueve mi-
llas de largo. 
Las excavaciones arrojan la suma 
de DOSCIENTOS TÍBEINTA Y DOS 
¡MLLONES de yardas cúbicas. 
Catorce locomotoras han de remeri-
car los 'barcos que crucen el Canal, 
en cuyo trayecto invertirán unas diez 
horas. 
E l costo total de las obras es de 
ttíMOIiENTOS SETEINITA Y CUA-
ITOO M I L L O N E S (DE D O L L A R S . 
He aquí como a los Estados Uni-
dos de Amlérica iba tocado la gloria 
de llevar a un feliz término, la por-
tentosa obra que ideara el inmortal 
¡Leonardo de Vinci, ¡hace cuatro si-
glos. 
Esta ligera reseña dá una idea de 
lo que es esta grandiosa obra 
!be ser visitada para admirarqTle ^ 
igrandes hombres que la han lrj! 
do. ea&i 
Para visitarlas hay que h.^ 
costoso y penoso viaje, yconro^tJ1 
no tienen la suerte de ser rw. ^ 
inmensa mayoría de los mortaT' 
verían privados de verlas, si Si 
milagro del ingenio la e m m J r 
M E T R O P O M m ^ 
no hubiese establecido su ^ 
Central en la Habana lOalle del K 
do esquina a Animas. 
Todo el que quiera hacer un 
resante viaje por el Canal de p 
miá, admirando todas las 
E n A l m e n J a r e s P a r k 
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V I L L A . E L J U E V E S , H A B A N A Y F E . 
E L J U E G O 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Un buen juego ganó ayer el Fe con 
una anotación de 5 por 4 carreras 
que hizo su adversario. 
E l Almendares se defendió admi-, 
rablemente, pues no cometió un solo 
error durante todo el desafío. 
Pero la efectividad del batting del 
Fe fué la que le hizo salir triunfan-
te. 
E l juego empezó a tomar interés 
desde que el Almendares, en la se-
gunda entrada, anotó sus dos prime-
ras carreras. 
Desde este momento los Alacranes 
levantan las Aponzoñas" y con fiere-
za atacan a los feístas. Pero éstos no. 
se intimidan y le pegan fuertemente 
a las bolas lanzadas por "Ño José", 
que a pesar de todo estuvo muy efec-
tivo, al extremo de poner él solo seis 
hombres fuera de juego. 
Pareda, el lanzador feísta, se cre-
ce y domina a los bateadores azules. 
Estos, hasta la octava entrada, sólo 
le habían dado tres hits, de ellos dos 
de Cabrera, que ayer estaba descono-
cido con la majagua en la mano. 
Cuando el interés del juego llegó 
a su período fulminante, fué en la 
novena entrada, en que los azules le 
empataron el desafío a los feistas. 
Este inning empezó con hit de Ca-
brera, quien pasa a segunda al sacri-
ficarse Romañach, de pitcher a pri 
mera, y llega a tercera base por boia 
ocupada, es decir, mientras el pit-
cher y la primera base ponían out a 
Méndez, que había bateado por Pai-
to Herrera. 
Seguidamente Pedroso entra como 
bate de emergencia en lugar de José 
Muñoz, teniendo la suerte de batear 
un hit hacia el jardín derecho, lo que 
hace que Cabrera anote la carrera 
del empate. 
E l desafío se hace aún más intere-
sante despuét; de la carrera del em-
pate, porque está en base Pedroso y 
Marsans empuña la majagua; y no 
era para menos, pues el cubano se 
destapa con otro hit por el territorio 
de "Pancho" Villa, pero éste atrapa 
la bola y tira a tercera en los mo-
mentos que " B o m b í n " Pedroso trata 
de llegar a ella, poniéndolo out con 
ayuda del Chino Morán. 
L a expectación del juego sigue en 
crescendo cuando el Fe recibe un 
skun en esta entrada. 
Se juega la décima entrada y los 
Alacranes reciben un skun. 
Empieza el Fe esta entrada con 
suerte, pues Chacón recibe un dead 
ball que le da derecho a la primera 
base, y después se roba con gran lim-
pieza la intermedia, y pasa más tarde 
a tercera, mientras Morán era out en 
primera con asistencia del pitcher. 
Los almendaristas creen dar el 
skun; pero "Pancho" Villa, que en 
toda la tarde no había hecho nada, 
logra castigar de hit la bola lanzada 
por "Bombín", mandándola fuera 
del cuadro, por lo que anota Chacón 
la carrera del triunfo, y se acaba el 
juego. 
obras debe tomar bilOetes de 
en los trenes que saldrían hoy /u! 
tes, de la Estación del iCET^op 
LITLAlN, cada media ¡hora desd« ]^ 
de la tarde hasta ¡Las 12 de la > 
che. 
Además del interesante vi^je 
el Canal de Panamá, participarán^ 
señores viajeros de otros no 
atrayentes y pintorescos viajeg 
los AÍLÍPEIS AiUSTKMCOS y a £ 
GANO (Itallia). 
E l billete para el itinerario con, 
pleto de ios tres viajes cuesta.40 ce; 
tavos en primera dase y 20 en ti 
cera. 
C 723 Mj 
Sacrifice hits: Chacón,Villa, Hida! 
go, Romañach 2. 
Struck outs: por Pareda 4: a Jfe 
nez, Torriente, Herrera y Muñoz ;po: 
Muñoz 6: a Chacón, Villa, Hernát 
dez, E . González, Magriñat y Paredí 
por Pedroso 1: Magriñat. 
Bases por bolas: por Pareda 3 
Jiménez, Torriente y Romañach; p« 
Muñoz 1: a Guerra; por Pedroso 
a Figarola. 
Dead ball: Pedroso 1: a Chacón 
Umpires: Oldis y Utrera 
Tiempo: 1 h. 50 m. 
Scorer por el D I A R I O DE Li 
M A R I N A : Ramón.S. Mendoza, 
Nota: E l Almendares sólo, tiene % 
buenas jugadas por haber hecho «i 
Fe la carrera decisiva teniendo ni 
solo out. 
De los incidentes ocurridos en el 
juego, los más importantes fueron 
una línea de Magriñat, que el Italia-
no cogió con una mano al pasarle por 
encima de la cabeza. 
También Chacón degolló otra línea 
del Italiano, atrapándola con una 
mano. 
Ambos players fueron aplaudidos 
con justicia. 
E l amigo Utrera parece estar un 
poco descuidado en sus decisiones en 
bases. 
Ayer declaró out en primera a Pa-
po y con ello le quitó una carrera al 
Fe ; pues al apreciar de todos era un 
safe más claro que la luz del día. 
Pero qué vamos hacer. Todos en 
este mundo nos equivocamos. 
Véase ahora el score del juego que 
con el carácter de particular llevó 
ayer nuestro cronista, y que sólo di-
fiere del oficial en el número de asis-
tencias y en las buenas jugadas ano-
tadas a la primera base del Pe; y na-
da más. 
E l score llevado por e l D I A R I O es 
el siguiente: 
A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A. E . 
Marsans, If . . 
González, c •. , 
Jiménez, c . . 
Hidalgo, cf. . 
Torriente, r f . . 
Cueto, 3b. . . 
Cabrera, I b . . 
Romañach, ss.. 
Herrera, 2b . . 
Méndez, 2b . . 
Muñoz, p . . . 
Pedroso, p. . . 
0 1 
0 o 
0 0 7 1 
0 0 3 1 
0 0 1 
1 0 0 
3 3 9 
0 0 4 
0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 1 1 3 0 










Totales . . 34 4 6 28 12 0 
F E 
V . C. H . O. A E . 
Chacón, ss. . . . 3 
Morán, 3b. . . . 5 
Villa, If 4 
Hernández, cf. . 4 
González, 2b. . . 4 
Guerra, I b . . . 3 
Figarola, c . . . . 3 
Magriñat, rf . . . 4 







1 0 15 1 0 
0 i 5 0 0 
0 1 0 0 0 
1 1 1 8 0 
E S T A D O D E L CHAMPION 




26 18 8 
24 11 13 
24 8 16 
E L J U E Y E S 
Les corresponde jugar a los c 
Habana y F e . 
E l desafío promete ser muy mt̂ ' 
senté, pues el Fe hará todo lo pos 
ble por mejorar su average. 
E l juego empezará a las tres p- ̂  
por ser día laborable. 
RAMON S. MENDOZA. 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c í 
S E C R E T A R I A GENERAL 
Convoccáorw, 
Cumpliendo órdenes del señor 
sidente en funciones, se convoca a 
Junta Nacional del Partido C 0 1 ^ 
dor Nacional a sesión estraordina^ 
cm los objetos de cubrir las vacaiĵ  
que existan se produzcan en su ^ 
mité Ejecutivo y designar al 
político y suplente que deban rep 
sentar al Partido durante el f 1 ^ i 
cursa en la Junta Central Elecw ^ 
señalándose para la celebración a« ^ 
cha sesión el domingo 22 de | ^ 
mentes a las 2 de la tarde, en ia ^ 
Galiano número 78 (altos), & 
ciudad. Lo que se publica P?ra^ ijj 
ral conocimiento, sin P61̂ 111010̂  ^ 
citaciones individuales que se eSt: j 
ciendo, en la forma de c o s t ü ^ d i 
los señores miembros de 1* re*6^ 
Junta 
Habana, Febrero 7 de I9l4-
J . / . Urna y ^ 
Secretario genef^ • 
Totales . . 34 5 10 30 18 2 
Anotación por entradas 
Almendares . . 020 100 001 0 i 
Fe . . ... . . . . 110 020 000 1—5 
Sumario 
Three bagger: R. Hernández. 
Stolen bases: Chacón 2; Hernández 
y Guerra. 
Double play: Hidalgo y Herrera. 
M j 
L A V E R D A D 
Con solo 20 centavos pueden- * 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo» ^ 
ZADFAOL SARRA. Frasco P * 1 ^ 
centavos. Droguería ¿?ABRA y 
cias. 
blegramas "Diario delaMariná 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a 
O s s o r i o - O a l l a r d o 
e n Midr/d 
Í MANIFESTACION MAURISTA, 
Madrid 9. 
Ha llegado a esta capital, proce-
iente de Barcelona, el señor Ossorio-
Gallardo. 
En la estación le esperaban nume-
rosos amigos políticos y partioulaxes. 
Al entrar el tren en agujas, los* quo 
esmeraban promunipieron en vivas «1 
orador valiente y en mueras a los 
traidores que ocupan el Poder. 
pespués organizaron una manifes-
tación para acompañar al señor Os-
aflío-Gkullardo a su domicilio. 
Una , vez allí dirigieron uii telegra-
ma, al mayordomo de Palacio, que se 
encuentra en Sevilla, pidiéndole que 
encarezca al Rey la n«c«aidad de 
•obligar a los actuales ineptos (1) go-
• ibernantes a garantizar la seguridad 
personal de los españoles. 
Después de redactado el anterior 
telegrama se disolvió la manifestar-
a n en medio del mayor orden. 
f (1) ' Textual, 
E l c o n f l i c i o de B i l b a o 
T R I B U N A L A R B I T R A L . 
Bilbao, 9. 
Si llega a declararse la huelga ma-
rítima en esta capital, serán someti-
das' a un tribunal arbitral las diferen-
'tías entre marinos y navieros. 
Dicho tribunal será presidido por 
ei ex-ministro don Joaquín Sánchez 
de Toca, que actualmente es el Presi-
denta de la L i^a marítima: 
E l a t e n t a d o c o n t r a 
O s s o r í o - Q a l l a r d o 
T E L E G R A M A D E SANCHEZ G U E -
R R A . 
Madrid, 9. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra» ha enviado un 
telegrama al señor Ossorio Gallardo, 
a Barcelona. 
E n dicho telegrama el ministro ca-
lifica de salvaje el atentado y ha^o 
constar su enérgica protesta, A l mis-
mo tiempo se congratula de que el se-
ñor Ossorio Gallardo haya salido ile-
so de la emboscada, que le tendieron. 
E l señor Sánchez Guerra, hablando 
de este asunto con los periodistas, ha 
manifestado que el Gobierno hizo to-
do lo posible por evitar el lamentable 
Hiiceso, destacando fuerzas de la po-
licía con instrucciones precisas, y pre-
viniendo aJ señor Ossorio de lo que 
iba a ocurrir. 
E l batallador propagandista mau-
rista no hizo caso de las indicacionas 
del Gobierno, y fué a Barcelona. 
Terminó el ministro lamentándose 
de lo ocurrido. 
D i m i s i ó n d e A n d r a d e 
NOMBRAMIENTO D E J U E Z E S P E -
CIAL. 
Madrid, 9, 
E l Fiscal del Tribunal Supremo ha 
telegrafiado a la Audiencia de Bar-
celona, pidiéndole que se nombre un 
juez especial para entender en la cau-
sa que se está instruyendo con motivo 
de los sucesos desarrollado^. ayer en 
el Paseo de Gracia, cuando pasaron 
por aquel sitio los automóviles que 
conducían ai señor Ossorio-Gallardo 
y demás oradores mauristas, 
; Corren rumores de que éñ vista de 
ios susodichos sucesos ha presentado 
la dimisión de su cargo el Goberna-
dor Civil de aquella provincia, don 
Rafael Andrade. 
Eí Gobernador de 
B a r c e l o n a d i c e . . . 
L A V I G I L A N C I A D E A Y E R . 
Barcelona, 9. 
E l Gobernador, señor Andrade, ia-
mentándóse, hoy, de los sucesos desa-
,rrollaidos ayer, ha dicho; 
"Creo que he cumplido con mi de-
^ ber. No podrá tachárseme de impre-
visor, toda vez que durante todo el 
• día de ayer se hallaban vigilando nú-
onerosos policías de la. secreta y 360 
guardias de orden público. Todos ha-
bían recibido órdenes severísimas pa-
ra impedir que ocurrieran sucesos 
desagradables. Pero el señor Ossorio 
Gallardo ha cambiado, a la salida dei 
jnitin, el itinerario que se había señ-v 
lado, 
^ .Por eso fué imposible impedir el ti-
roteo. 
/Ni aún cuando venga el Rey po-
^ra establecerse una vigilancia más 
estrecha que la que había ayer.^ 
A n d r a d e y O s s o r i o 
G a l l a r d o 
E S C E N A V I O L E N T A . 
Barcelona, 9. 
E l Gobernador Civil de la provin-
cia, don Rafael Andrade, visitó hoy 
al paladín del maiurismo y ex-gober-
nador de Barcelona, don Angel Osso-
rio Gallardo, para protestar del aten-
tado de ayer. 
Él señor Ossorio Gallardo se en-
contraba, cuando llegó a su domicilio 
el señor Ajidrade, sumamente exici-
tado. 
Debido aü estado en que se hallaba, 
contestó en forma violenta al Gober-
nador. 
Y le dijo que el Gobierno actual, 
desípfués del criminal atentado de que 
ayer fueron objeto los oradores mau-
ristas, estará satisfecho, por haber lo-
grado su intento, que no había sido 
otro que lo ocurrido. 
E l señor Andrade, en vista de lo 
muy exaltado que se encontraba el 
señor Ossorio Gailarido, no le con-
testó. 
Se limitó a congratularse de que el 
orador maurista hubiera salido üeso. 
E l m o n u m e n t o 
a A m é r i c a 
L A I N F A N T A I S A B E L F E L I C I T A 
A LOS A U T O R E S D E L P R O Y E € -
TO. 
Madrid, 9. 
L a Infanta Isabel ha visitado el 
monumento a América, costeado por 
los asturianos que residen en las re-
públicas americanas, y que será eri-
gido en una de las principales plazas 
de Oviedo. 
L a Infanta hizo grandes elogios de 
la obra y felicitó a los autores del pro-
yecto, señores Pedro Pablo y Sebas-
tián Miranda. 
Este último es natural de la capital 
de Asturias, E l primero es de Tarra-
gona, 
de p a n a d e r o s 
- OTRA H U E L G A . 
Barcelona, 9. 
v 88 ha verificado un mitin dé obre-
mos panaderos. 
Los oradores atacaron a lo» patro-
*<¡s porque no cumplieron los oom-
^pronusos contraídos paira solucionar 
^ anterior conflicto. 
^e^aCOrdÓ POr unaní¡midad ^ a- la 
NO S E A F L A C O ^ 
^Se^ delgado Pnieba desequilibrio en 
Estar grueso prueba satisfacción. 
* e \ l T t V o m e r para asordar, si no 
*e asimüa la comida. 
NETa C?PÍta do YlK0 PEPTONA BAR-
los i Z Iüá5 un foefteoJc para 
^ ^ l a sm digestión. 
m^w11181110,1160^^ ^ auxilio Pa-restablecer el apetito. 
; ^ pierda tiempo tómelo. 
^roguena SARRA y Faimacias. 
. ^ c o pruela 30 centavos 
tos s u c e s o s 
d e B a r c e l o n a 
MAS D E T E N I D O S . — L A P O L I C I A 
P A T R U L L A POR L A S C A L L E S . 
Barcelona, 9. 
L a policía ha detenido a 19 indivi-
duos complicados en los lamentables 
suceso» desarrollados ayer a la termi-
nación del mitin organizado por los 
eimipatmdores de la política de don 
Antonio Maura. 
Los ánimos continúan excitados. 
) E l Gobernador, señor Andrade, ha 
circulado determiniadas órdenes para 
que no se repitan los disburbios. 
Se teme, sin embargo, que con mo-
tivo del banquete mauri&ta que se ha 
de celebrar hoy ocurra algún inci-
dente desagradable. 
Fuerzas de la policía patrullan por 
las calles para guardar el orden. 
E l h e r i d o d e a y e r 
E S T A D O GRAVISIMO. — L O S D E -
TENIDOS. 
Olauddo RaJp, que fué herido ayer 
por los disparos hechos contra Osso-. 
rio Gallardo, ha empeorado notable-
mente. 
Los médicos que le asisten desespe-
ran de salvarlo. 
Los detenidos ayer por los su ees o» 
desarrollados en el Paseo de Gracia 
han sido conducidos al Juzgado de 
E l n u e v o m i n i s t e r i o 
p o r t u g u é s 
L A CONJUNCION R E P U B L I C A N A 
E S C O N T R A R I A A L G A B I N E T E 
D E MACHADO. 
Badajoz, 9. 
Dicen de Lisboa que los jefes de las 
fuerzas que componen la conjuncidn 
republicana de Portugal no están con-
formes con la solución dada, por el 
Presidente Amaga, a la crisis del Ga-
binete Costa. 
E l nuevo Ministerio formado por 
Bernardino Machado no satisface a 
los republicanos portugueses. 
Asá lo declaranm loa jefes conjun-
cdonistas señores Cestadiro, Almeáda 
y* Camacho, quienes añadieron que 
harán una gran oposición al Gobier-
no de Machado. 
B a n q u e t e m a u r i s t a 
T E L E G R A M A S A L R E Y 
Y A MAURA 
Barcelona, 9. 
Se ha celebrado un banquete en ho-
nor del señor Ossorio Gallardo. 
Asistieron numerosos comensales. 
Se pronunciaron varios elocuentes 
brindis y se protestó de los sucesos 
desarrollados ayer en esta capital 
A! final se acordó enviar entusias-
tas telegramas de adhesión al Rey y 
a don Antonio Maura. 
A l a r m a e n u n t e a t r o 
V A R I O S CONTUSOS. 
Bilbao, 9. 
E n el hermoso teatro Ariaga, de 
esta capital, se celebró la simpática 
fiesta del reparto de premios a los 
niños de las escuelas públicas. 
A l acto asistieron las autoridades y 
numerosas y distinguidas personali-
dades, entre las que se veían muchas 
elegantest y bellas damas. 
E l amplio teatro estaba completa-
mente lleno de público. 
L a fiesta transcumó con gran bri-
llantez hasta que vino un pequeño in-
cidente a sembrar la alarma. 
E l fotógrafo de una popular revis-
ta tomó varias fotografías de la fies-
ta. Para ello se vió precisado a em-
plear el magnesio. L a humareda que 
este produjo fué ten grande que el 
público creyó que se había incendiar 
do el teatro, 
Algüüen lanzó la voz de i fuego! Y 
la alarma cundió rápida por todo el 
local. 
Un gran pánico hizo presa en el pú-
blico, que se dirigió a la calle en for-
ma atropellada. 
A consecuencia de la confusión y 
de las carreras resultaron algunos 
contusos. 
D e p ó s i t o i n c e n d i a d o 
UN E D I F I C I O . CENOO LOCOMOTO-
R A S Y UN VAGON D E S T R U I -
DOS.—ENORMES P E R D I D A S . 
Santander, 9. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en el depósito de máquinas del 
ferrocarril del Norte, 
E l edificio quedó totalmente des-
truido. 
También quedaron destruidas dnco 
locomotoras, un vagón cardado de al-
cohol y abundante material. 
Se han podido salvar, después de 
grandes esfuerzos, dos locomotoras. 
Las pérdidas ocasionadas por el 
fuego son enormes. 
Desde los primeros momentos acu-
dieron al lugar del fuego los bombe-
ros, las autoridades y numeroso pú-
blico, 
Gracias a los- titánicos esftierzos de 
unos y de otros se ha conseguido que 
el fuego no se propagara a unos al-
macenes contiguos, donde hay gran-
des existencias de petróleo. 
I n c e n d i o e n e l 
m u e l l e d e M e l i l l a 
ALARMA. E N L O S BUQUES. 
Meüilla, 9. 
E n ocasión en que se estaba reali-
zando la descarga de gasolina que con 
destino a este puerto había traído un 
vapor inglés, se incendiaron 1,500 e%-
jas de dicho líquido. 
L a alarma que con este motivo cun-
dió fué grande. 
Los buques, que se hallaban atra-
cados, cambiaron inmediatamente de 
fondeadero. 
Los marinos de las distintas embar-
caciones que a l i había, ayudados por 
las tropas dé la guarnición, lograron 
dominar eü fuego. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L a c o l u m n a 
d e O b r e g ó n 
Bouglas, Arizona, 9. 
Un ejército de seis mil revolucib-
narios mandados por el general Obre 
é'ón, acompañado por Carranza, sal-
drá el día 20 de Febrero para Agua 
Prieta, siguiendo marcha hacia Chi-
huahua. 
L l e g a d a d e O r e s t e s 
Kingston, Jamaica, 9. 
A bordo del vapor alemán "Prinz 
Friedrich" y acompañado de su es-
posa, ha llegado el ex Presidente de 
Haití, M. Michel Orestes, quien de-
clara que abandonó el Gobierno hu-
yendo de la capital para impedir que 
se derramara más sangre en su país. 
N u e r a P r e s i d e n t e 
Bogoti, 9. 
Ayer fué electo Presidente de la 
República de Colombia el doctor Jo -
sé Vicente Concha, leader del parti-
do Conservador. 
£ / n u e v o g a f a í n e f e 
h a i t i a n o 
Port au Prince, 9. 
E l general Orestes Zamor, quo ayer 
fué electo Presidente de la Repúbli-
ca por el Congreso haitiano, ha for-
mado el siguiente Gabinete: 
Relaciones Exteriores: J .W. Leger, 
Hacienda: Edmund Lespinasse. 
Obras Públicas: General B. Laro-
che. 
Gobernación: General Carlos Za-
mor. 
Instrucción Pública: M. Daloncour 
Guerra y Marina: General Etienne. 
— — » > » 
M u e r t e d e u n 
a v i a d o r m i l i t a r 
San Diego, California, 9. 
E l . teniente Henry B, Post, consi-
derado como uno de los aviadores 
más diestros del ejército americano, 
pereció hoy ahogado en la bahía de 
San Diego por habérsele encogido eí 
hidroplano después que él hábil pilo-
to había establecido un record de 12 
mil 120 pies de altura. 
E l teniente Post cayó de unos 600 
pies y hace el número seis de los 
aviadores militares norteamericanos 
que han perecido desde que se fundó 
ía escuela de aviación. 
D e s o r d e n e s e n L i s b o a A f a q f u e s a 
l a s a u t o r i d a d e s 
A F A V O R D E L O S R A D I C A L E S . 
Barcelona, 9. 
E n la sesión verificada hoy en el 
Ayunjtaaniento, muchos concejales 
pertenecientes a distintos partidos 
político», votaron con los radicales. 
Se dirigieron grandes ataques a las 
autoriidades locales. 
E n e l P a l a c i o 
d e B e l l a s A r t e s 
Barcelona, 9. 
Se ha celebrado, en él Palacio de 
Bellas Artes, una brillante fiesta. 
Asistió numerosa y distinguida 
concurrencia. 
M A N I F E S T A C I O N TUMULTUOSA. 
— E X P L O S I O N D E UNA BOMBA. 
Badajoz, 9. 
Comunican de Lisboa que, con mo-
tivo d» la Begada a aquella capital de 
los sindicalista& detenidos, hace unos 
días, se organisó una tumultuosa ma-
nifestación. 
Los manifestantes se dirigieron, 
dando mueras a los periódicos " E l 
Mundo" y al "Diario dle las Noti-
cias," a las calles donde se encuen-
tran las redacciones de los citados 
diarios, cuyos edificios apedrearon/ 
L a policía se v ió precisada a dar 
algunas cargas para disolver los grit 
pos reveitoso». 
E n la Avenida del Brasil, de dicha 
capital portuguesa, hizo explosión 
una bomba, que caúsó grandes des-
trozos en los edifiaios cercanos. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
Reina mucha alarma entre los ha-
bitantes con motivo de los violentos 
sucesos que desde hace algún tiempo 
se vienen desarrollando en Lisboa y 
en Oporto. 
*•»>»•— 
£ s c á n d a / o e n B e r m e o 
CARGAS D E L A GUARDIA C I V I L . 
BilbíbO, 9. 
Han ocurrido alguno» desórdenes 
en el vecino pueblo de Bermeo. 
Parece ser que el reparto de soco-
rros a las víctimas de la última galer-
na, no fué hecho de manera equitati-
va. 
Esto originó un escandalazo, que 
iniciaron en la sesión celebrada hoy 
por aquel Ayuntamiento, los conceja-
les bizkaitarras. 
Les secundaron en su airada acti-
tud varios pescadores que se encon-
traban presenciando la sesión, los cua-
les salieron a la calle en son de pro-
testa. Allí se les unieron otros pesca-
dores. E l escándalo crecía por mo-
mentos y ya iba tomando aspecto dé 
motín cuando se avisó a la Guardia 
Civil. 
Acudió inmediatament? la benemé-
rita al lugar del escándalo, y logró, 
despaiés de dar varias cargas, disol-
ver los grupos. 
Hasta ahora no se sabe de ningún 
herido. 
C o n f l i c t o s o l u c i o n a d o 
M A R T I N E Z R I V A S A C C E D E . 
Bilbao, 9. 
, E l importante naviero señor Mar-
tínez Rivas accedió a las peticionas 
hechas por los marinos. 
E n vista de ello se considera solu-
cionado el conflicto marítimo. 
Reina gran júbilo por la decisión 
del señor Martínez Rivas. 
i o s ¡ a i m i s t a s 
COLOCACION D E UNA B A N D E R A 
Barcelona, 9. 
Los j aimistas han organizado una 
ordenada manifestación. 
Los manifestantes se dirigieron al 
Ateneo traldicionalista, donde .cele-
braron la ceremonia de colocar la 
bandera. 
Reinó, entre ellos, gran entusiasmo. 
E n l a M a e s t r a n z a 
B A N Q U E T E A L R E Y . 
Sevilla, 9. 
E n la Maestranza se le dió un ban-
quete ai Rey don Alfonso X I H . 
E l menú fué espléndido. 
Dicho banquete fuéle ofrecido al 
Monarca por él Duque de T'Serclaes. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES. 
Maidrid, 9. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.70. 
Los francos, a 6.05, 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del Weather 
Burean, de Washington, decía así: 
Febrero 9, 11 y 40 a. m. 
Tiempo para la Florida: 
Nublado esta noche y mañana, con 
lluvias locales. 
Este del Golfo, vientos moderados 
del N . E . , rolando al S . E . , 
Sur del Atlántico, vientos modera-
dos del N . E . 
H E N R Y . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
9 Febrero 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar 
765.48; Habana 764.65; Matanzas 
764.65; Isabela 766.81; Songo 764. 
00. 
Temperaturas: Pinar del momento 
21o4, máxima 32o2, mínima 21ol; 
Habana del momento 23o5, máxima 
25o6, mínima 23o0; Matanzas del mo-
mento' 2400, máxima 29o6, mínima 
19o6; Isabela del momento 23o5, má-
xima 29o0, mínima 23o0; Songo del 
momento 2400, máxima 31o0, mínima 
23o0. 
Viento, dirección y velocidad en, 
•metros por segundo: Pinar N E . 8.0'; 
Habana E . 8.0; Matanzas E . 8.0; 
Isabela E N E . 8.2; Songo, E i flojo. 
Lluvia en milímetros: Habana, 7.5; 
Matanzas, 14.7; Isabela 11.0. 
Estado del cielo: Pinar y Songo, 
despejado; Habana y Matanzas, par-
te cubierto: Isabela, cubierto. 
U n a p r e g u n t a 
s o b r e H u e r t a 
Berlín, 9. 
. E n tono amistoso para Huerta, dos 
¿efes del partido Liberal Nacional 
dirigieron hoy en el Parlamento una 
intérpélación al Canciller del Impe-
rio para saber si el Presidente do Mé-
jico había hecho alguna protesta an. 
te el Gobierno alemán con motivo del 
reciente decreto de Mr. Wilson levan 
tando la prohibición de exportar ar-
mas de los Estados Unidos a Méjico. 
Uno de los que interrogaron al 
Canciller fué el Barón Von-Richto-
fen. ex Encargado de Asuntos de Ale-
mania en Méjico. 
P r o m e s a s d e 
P a n c h o V i l l a 
Ciudad Juárez, 9. 
Después de una confciencia cela-
brada con los comerciantes america-
no.s establecidos en esta mudad, Pan-
cho Villa ha prometido penrltir que 
se reanuden los trabajos en las minas 
y abran sus puertas todos los talle-
res situados en territorio rebeld». 
E l famoso caudillo promete tam-
bién que en breve se establecerá la 
comunicación ferroviaria entre Juá-
rez y Chihuahua. 
P o r l a s u p r e m a c í a d e l 
c o m e r c i o b r i t á n i c o 
Londres, 9. 
E nía Casa Consistorial, y bajo 'a 
presidencia del Lord Mayor, se ha ce-
lebrado una reunión de banqueros, 
comerciantes, armadores e industria-
les de distintos credos políticos, re-
presentando centenares de millones 
de pesos, en la cual se tomó el acuer-
do de asegurar al Gobierno que las 
clases solventes de Londres apoyan 
cordialmente, en la forma qué sea ne-
cesaria, las medidas que adopte el 
Almirantazgo para sostener la supre-
macía de la armada británica con ob-
jeto de afianzar el comercio inglés es 
todo el mundo. 
W i l s o n y e l p o r t a z g o 
d e l c a n a l 
Washington, 9. 
E l Presidente Wilson, que como s» 
sabe considera imprudente la política 
del partido Democrático, mantenien-
do en su programa la cláusula da 
exención de derechos de peaje a les 
buques del comercio de cabotaje de 
los Estados Unidos, ha declarado hoy 
a varias personas que lo visitaron en 
la Casa Blanca, que de la solución de 
ese punto depende el que se plantee 
una controversia internacional y has 
ta que se alteren las relaciones de los 
Estados Unidos, con los gobiernos ex-
tranjeros. Además insinuó el Presi-
dente que en los programas , de lo» 
partidos no debían tocarse las cues-
tiones relacionadas con la política 
exterior. 
E m p l e a d o s 
Panamá, 9. 
E l coronel Goethals ha suspendido 
hoy de empleo a John Burke, admi-
nistrador del Departamento de Co-
misión del Canal, por habérsele ha-
llado culpable de haber aceptado 
gratificaciones y haber cometido cier 
tas irregularidades en las transaccio-
nes de la oficina a su cargo. Burko 
ha hecho protestas de su inocencia y 
dice que probará su inculpabilidad 
ante el tribunal que lo juzgue. 
E l coronel Goethals ha nombrado 
al capitán de caballería Frank C, 
Whitlock, Jefe del Departamento de 
Comisaría en sustitución de Burke. 
; Por falta de competencia en el de-
sempeño de su cargo, ha sido suspenr 
di4o también el encargado del De. 
partamento de Subsistencias, Mr, 
Shipley. 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano "es lo-que más 
se necesita para ir adelanté. 
' :Una cucharada ' todas las mañanas 
de MAGNESIA S A R R A le asegura un 
día bueno y útil y eso. representa di-
nero. F r . pequeño 25 cts. 
Droguería SARRA y Farmacias. 
SIN IR A T U R I S M O H l S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y libretas dd ahorro] BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Hajes firatultís (Pranilos de Constancia y ProiwgaaU) Llerandi y Ola.—San RafRel 1 >¿; Habana. 
F A G I N A V l k A 
D I A R I O D ü L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
E N E L C O U N T R Y C L U B 
L A T A R D E D E A Y E R 
La invitación era muy amable. 
Pa r t í a de los señores de Truffin y 
era para un té, la tarde de ayer, en 
el Country Club, la aristocrática so-
ciedad que comparte con el Yacht 
Club y con el Tennis Club el cetro de 
la distinción social. 
La casa del Country Club, mansión 
campestre en otros tiempos, correspon-
de fielmente al carácter de la socie-
dad . 
Reina en ella un gran confort. 
Rodeada de campos de tennis y de 
gol} su situación, es realmente pinto-
resca. 
Hay belleza, liay p o e s í a . . . 
Y había ayer la alegría de la fies-
ta más brillante en ella celebrada des-
de su fundación. 
E l señor Regino Truffin y su dis-
tinguida esposa esperaban a la entra-
da a sus invitados. 
Llegaban éstos en gran número. 
La señora del cumplidísimo gmtle-
man, dama que por su belleza, su ele-
gancia y su. distinción es uno de los 
más altos prestigios de la sociedad; 
habanera, teñía para todos, al reci-
birlos, una frase, una atención, una 
sonrisa. 
Radiante de elegancia estaba Mina 
Pérez Chaumont de Truffin. 
Me fijé en su toilette. 
U n traje de color topo, a la dernió-
se, sobre cuyo corsage abrían sus sua-
ves corolas bellísimas orquídeas. 
Joyas, muy pocas 
Y coronando su figura un airoso 
sombrero negro con un coup de ai-
grettes magnífico. 
Elegant ís ima! 
Se bailaba en el salón alto. 
E l eme stop, el baile favorito del 
día, encadena.ba parejas incontables en 
el ritmo delicioso de su música. 
No se baila otra cosa. 
Lo observé en el Casino Alemán, 
en Palacio, en todas las soirées celebra-
das últ imamente. 
E l one step reina y domina. 
Ayer, en el Country Club, apenas si 
algunas parejitas bailaban el vals y 
el danzón, nuestro típico danzón, arro-
llado al empuje de los bailes novísi-
moa. 
N i siquiera el hesitation vals, con to-
da su novedad, logra sumar tantos 
adeptos como el favorito one step. 
Se ha impuesto.. . 
i Qué esplendidez en todo I 
Se llenaron en un instante las me-
sitas de la planta baja donde algunos 
apuraban tacitas de té, mientras los 
más saboreaban pastas, scmdAowhs y 
una salade russe deliciosa. 
Y todo servido con una prodigali-
dad excepcional. 
Nada faltaba. 
Durante toda la tarde el ponche de 
champagne, rico y refrescante, corrió 
con abundancia, como un río. 
Y hubo helados en gran variedad y 
corbeüles de dulces que se renovaban 
por momentos. 
Debo repetirlo. 
¡Que esplendidez en todol 
Señalaré la concurrencia. 
Escogidísima! 
Lo mejor y más selecto de la gran 
sociedad que bril la en nuestros salo-
nes y en nuestras fiestas. 
Debo empezar por hacer mención de 
la Primera Dama de la República, la 
dama excelente y distinguidísima Ma-
rianita Seva de Menocal, cuya pre-
Sarah Reyes Gavilán, la distingui-
da señora del coronel Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación. 
La ilustre Viuda de Mart í . 
María de Cárdenas de Zaldo, Dul-
ce María Junco de Fonts, Marianita 
Enriquez de Lámar, Bellita Domín-
guez de Angulo, Serafina Oadaval de 
Alfonso, Inés Goyri de Balaguer, Ire-
ne P in tó de Carrillo, Tomasita Alva-
rez de la Campa de Gamba, Blanehe 
Z. de Baralt, Elisa Pérez Viuda de 
Gutiérrez, María Vázquez de Solís, 
Micaela Pérez de Raynery y las seño-
ras Viudas de Kindelán, de Lavan-
deyra y de Díaz Piedra. 
Lola Valcárcel, Ja dama que es 
siempre admirada y siempre querida 
por su hermosura, por su distincióu y 
per su simpatía. 
Mrs. Stanton. 
Acompañaba a esta distinguida la-
dic una dama, huésped suya en The 
Palms, que acaba de llegar de Nueva 
York. 
Es Mrs. Mar Kitson. 
Su belleza, de rasgos delicadísimo^!, 
fué la admiración de todos. 
Un grupo brillante. 
Natalia Brosch de Lasa, María Do-
lores Machín de Upmann, María Lui-
sa Corugedo de Canal, Estela Broeh 
de Torriente, Marie Dufau de Le Mat, 
Merceditas de Armas de Lawton, Ma-
ría Broch de Fernández, María Tere-
sa Demostré de Armentéros, Inés 
Margarita Ibarra de Olávarria, Mir ta 
Martínez Ibor de Del Monte, Mar ía 
Carrillo de Arango, Blanquita García 
Montes de Terry, Juanilla Du-Quesne 
de Cabrera, Pepa Echarte de Franca, 
Josefina Ibáñez de Ajur ia , Gélida Del 
Monte de Del Monte, Amelia Rivero 
de Domínguez, Serafina de Cárdenas 
de Diago, Fredesvinda Sánchez de 
Aguirre, María Luisa, Gómez Mena de 
Cajiga, Conchita Fernández de Ar-
mas, Emma Cabrera de Giménez La-
nier, Herminia Del Monte de Betan-
court, Carlotica Fernández de San-
guily e Isabel Gutiérrez de Alamilla. 
Josefina Herrera de Romero, la 
ideal, la gentilísima Josefina, y su 
hermanadla señora Herrera de Cárde-
nas, la espiritual Heléne, de fina y 
aristocrática belleza. 
Juanita Cano de Fonts, la joven y 
bellísima dama. Sarita Larrea de Gar-
cía Tuñón, Cheche Solís de Atlex y 
una reciencasadita tan graciosa e in-
teresante como Mina Altuzarra de Pé-
rez Chaumont. 
De las más celebradas, entre las se-
ñoras que sobresalían por su elegan-
cia, Mercedes Montalvo de Martínez. 
María Luisa Menocal de Argüelle-s y 
Nena Pons de Pérez de la Riva. 
Reaparecía esta úl t ima dama en so-
ciedad después de un dilatado retrai-
miento. 
j Qué interesante siempre! 
Palta un nombre. 
Lo he reservado intencionalmente 
para cerrar una relación que así pa-
rece completarse idealmente. 
Es Ana María Menocal. 
A ye r, más linda que nunca, era- la 
presercia de Ana María uno de los 
principales encantos de la fiesta. 
Señoritas. 
Twlas del gran mundo. 
Las de Truf f in , Matilde y Regina, 
siempre tan celebradas. 
Nena Rivero y su hermana Malulo, 
Elena de Cárdenas, Florence Stein-
hart, María Francisca Cámara, Con-
Bra&il, señor Raoul Regís de Oliveira, 
E l Fiscal del Supremo, doctor Julio 
de Cárdenas, y el Teniente Fiscal del 
alto tribunal, licenciado José Figuere-
do Milanéa. 
E l Cónsul del Brasil, doctor Gonza-
lo Aróstegui, el de Grecia, M. Alf red 
Labarrére , y el Vicecónsul de Rusia, 
M . Marcel Le Mat. 
E l director de La, Discusión, licen-
ciado Manuel María Coronado, y el 
del DIARIO DE LA MARINA, señor Ni -
colás Rivero. 
E l brigadier Gerardo Machado. 
E l Ministro de Cuba en Perú , licen-
ciado Carlos Armentéros, y el nuevo 
secretario de la Legación Cubana en 
Caracas, doctor Rafael Gaspar Monte-
ro. 
E l presidente del Unión Club, se-
ñor Nicolás de Cárdenas y Chappo-
ü n ; el del Vedado Tennis Club, señor 
Porfirio Franca; y el del Casino Ale-
mán, señor Hermann Upmann. 
Edelberto Farrés , Miguel Mendoza, 
Francisco P lá y Picabia, Manuel Ra-
fael Angulo, Teodoro Zaldo, Victoria-
no Bancos, Hermann Olavarría, Anto-
nio Carrillo de Albornoz, doctor Joa-
quín Diago, Andrés Balaguer, Osear 
Fonts y áter l ing, Justo García Vélez, 
doctor Emilio Alamilla, Eduardo Mo-
rales, Pedro Rodríguez, Rafael E ga-
ña, Agapito Cagiga, doctor Alfredo 
D o m í n g u e z . . . 
Eloy Martínez, Rafael María Án-
gulo, Felipe Romero, Elicio Argüelles, 
Guillermo Lawton, doctor Generoso 
Canal, José María Lasa, coronel Jo-
sé Mart í , Andrés Terry, Rafael 
Abren, Serafín Fernández, Ramiro 
Cabrera, doctor Andrés Pérez Chau-
mont, Charles Aguirre, Guillermo Del 
Monte, Garlitos Fonts y Junco, Alber-
to de Armas, Miguel Varona, Rafael 
García Capote, Ernesto Pérez de la 
Riva, Segundo García Tuñón, Manuel 
Giménez, Lanier, Adriaensens, Atlex.. 
Un grupo de la juventud del smart. 
Miguel Morales, Virgi l io Bachiller, 
Oscar Barajón, Manuel Ecay Tovar, 
Joaquín Barraqué, Pepito Blanco Or-
íiz, Edé l Farrés , Enrique Varona, 
Raul ín Cabrera, Juan Kindelán, Eu-
genio Rayneri,-Julio Altuzarra , ' Luis 
Baralt, Leo Cancio, Alfredo Zayas, 
Raimundito Menocal, Mario Mendoza, 
Miguel Arellanos, Enrique Sergio Fa-
Miiguel Arellano, Enrique Sergio Fa-
rrés, Santeiro, Urbiza y más, muchos 
Los ayudantes del Presidente de la 
República, comandantes tan distingui-
dos como Gabriel de Cárdenas, Gas-
par Betancourt y Julito Sanguily. 
Y tres jovencitos que alternaban 
graciosamente entre la concurrencia. 
Amiguitos míos los tres. 
Eran Garlitos Aguirre, Wil lyto 
Lawton y Regino Truffin, el petit 
Regino, quien me habló con entusias-
mo del Minuet que se bailará el sába-
do en Palacio 
c i p a l " ; ajpercibidos de que si dentro 
deí expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incnirrárán en el recargo del 
10 por ciento y se con t inuará el pro-
cedimiento conforme se determina en 
la Ley de Impuestos Municipales: po-
niendo en conocimiento de los señorea 
propietarios que, los recibos de las <ia-
sas comprendidas en el cáseo de la 
Habana, cuyas iniciales de las calles 
sean de la A a la M y los barrios apar-
tados de Arroyo Apolo, Calvario, Ce-
rro y Luyanó, se encuentran en la Co-
lectur ía número 5, y los de la N a la Z 
y barrios de Arroyo Naranjo, Caca 
Blanca, Jesúg del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado, en la número 4, a 
donde deben solicitarlos para su abo-
no. 
Hábana , febrero 7 de 1914. 
(f . ) Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal 
C. 714 5 . -8 
ItKPIJBIilCA I>E CUBA SECRETARIA 
d« Otoras Públicas. Jefatura de la Ciudad' 
de la Halbajna. Anuncio. Habana, Pobrero 
6 de WIA. Hasta las dos p. un. del día 11 
de Marzo de 1914, se recibirán en esta ofl-
¡clma (antigua Maesbra/nza) proposiciones 
en pliégaos cerrados para el suministro de 
4 pipas de riego, 20 carros de volteo de 
2 ruedas (Xowas) y 20 carros de volteo de 
2 ruedas (Bicioletas), destinados al servi-
cio de limpieza y riego de calles de esta 
ciudad, y entonces serán abiertos y leídos 
pObncamente. Se facilitarán, a ios que los 
soliciten, informes e impresos. IMo. Ciro 
de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 685 alt. . 6-6 
A V I S O 
En Obispo 39, Hourcade Crews & 
Co. (hace falta un fbuen mecánico pa-
ra el Departamento de Máquinas de 
escribir. También se" necesita un 
aprendiz. 
C 717 3-8 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 28, a las o de Ja tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Maüa»f 
lo a ia ida), Puerto Padre (Chañará ^ 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antíh' Ql' 
gimaya. Saetía, FelLon) Sagua de T*!,' ^ 
(Cananova) Baracoa, GuaatáaaW J1^0. 
tiago de Cuba. ' **¡b 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 d« la ta ^ 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
lores. Seibabo, Narcisa, Yaguajay SívlT0* 
y MayajlgvA.) J ' Siboa«r 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santi 
d« Cuba y escalas, la recibirán ba*t»i 
13 a. m. del día de salidp. 
31 de Sagiia y Caibarién, hasta ?«. . 
p. m. del día de salida. ^ 148 K 
Car^a de travesía 
Solamente se recibirá 'lasta las s a* 
tarde del día hábil anterior *1 ds i* 
ÍICE del buque. 
Atraqus en Guantánante 
Jjoc vapores de los días 5, 15 y 25 «f^ 
c-arán al muelle del Deseo-Caliranera* 
los d los 10, 20 y 30 al de BoquerSn 
Al retorno de Cuba, atracarán sienmM 
Vil muello del Deseo-Caimanera. 
AVíSOS: 
J-.os vapores i.ue nacen escala en Nn*wi 
irj y Glbam, reciben carga a flete comí" 
para Camagüey r HolgoTn. wrrua 
Los conocimientos para los embawm^ 
serán dados eo la Casa tnaadora • Con 
o r e s 
NEA 
WARD 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
A las ocho se inició el defile. 
La vuelta a la capital, al través de 
'̂ la blanca cinta de la carretera, era un 
largo, inacabable cordón de automóvi-
les. • 
Ningún coche en la expedición. . 
A lo lejos, destacándose bajo la cla-
' r idad de la luna, divisaba. yo la glo-
rieta del Yacht Club y pensé en la fies-
(ta que allí llevará el jueves próximo 
a un gran contingente de los que ve-
'níamos del Country Club. 
Fiesta en que culminará el hanque-
te con que será obsequiado el caballe-
ro amable y espléndido Regino Tru-
tffín. 
E l anfitrión de ayer será el festeja-
do del jueves. 
Honor merecido. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
Salidas de !a Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. 8. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Generaí, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct-l 
sólo se admite en ia Administración de 
COf^it<s carga y pasajeros, a los que se 
/ T í t u o n tríto que esta antigua Com-
pSrt ieSrac^l ta 'do en sus diferentes 
11 También recibe carga para •nglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan AmbeVes y demás puertos de Europa 
<*nn conocimiento directo. 
C0L>s Smetes del pasaje ^ V i ^ r á n expe-
didos hasta las 5 de la tard« del día 29̂  
Las pólizas de carga se fl™fj/n .pnor ® 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. ^ v - r . 
• Se reciben los documentos do embar 
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 27. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de mego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera al registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tollos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores eignataria a loe embarsadoies que'lo «n 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla- .liciten, no admitiéndose ningún embarnM 
mentó de pasajeros y del orden y régimen con otros conocimientos que no sean nm. 
interior de lo vapores de esta Compañía, cíeamente loe facilitados por la Empresa, 
el cual dice así: En los conocimiectoa deberá el embar, 
"Los pasajeros deberán escribir sobre ô dor expresar con toda claridad y exa©. 
todos los bultos de su equipaje, su nom- «tuí las marcas, nümeros, número de bnl-
bre v el puerto de destino, con todas sus -os. clase do los mismos, contenido, pali 
ieteis y con la mayor claridad." f« producción residencia del receptor, 
Fundándose en esta disposición, la Com- ^ hrnto en kiíos y valor da ¿as mercan-
pafiía no admitirá bulto alguno de equi- cías J0 a^ I£Ien ^n c imÛ  
L e que no lleve claramente estampado ÍV. ^ l e J ^ ; e ™a-lquleni de eatos reqnl, 
eVnofbre y — ^ - dueño, así 
mo el puerto de destino. | cr iban las palabras "efectos." "merSaÜ 
cías" o "bebldaí;." toda vez que por lu 
Aduanas se exige se haga constar ia ela-
so del contenido de cada bulto. 
Los señoree embarcadores de bebldaí 
eujetas al Impuesto, deberán detallar «Q 
Ice conocimientos ía clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las doi 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí 
nientc, que no será admitido ningún bul-
• •» que, a Juicio de los sefiores Sobreosr-
gog, no pueda ir en las bodegas del bnoni 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalag, podrás 
ser modificadas en la forma que estlriMl 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los sefiores coic^ 
ciantes que, tan pronto estén los buejuej 
a la carga, envíen la que tengan disjpuee-
to, a fin de evitar la aglomeración en lo« 
últimos días, con perjuiieo de los condne-
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar su salida a deslio-i 
ra de la noohe, con los riesgos consiguieu» 
tes. 
Habana, lo. de Febrero de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 H 
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eOMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRÍKCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
«¿ON E L GOBIERNO FBAJÍCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
saldrá el 15 de Febrero a las i de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DEJ 
ANTONIO LOPEZ Y €* 
seneia es siempre saludada con la . suei0 Alvarez Cerice, Graziella Ecay, 
c í ^ . + í c rmo imamtHm sn hrmdflA sn Teté Bances, Estela Altuzarra, Seida simpatía que nspiran u bon ad, u
sencillez j su modestia. 
Cualidades estas tres que en el ole-
vado sitial que ocupa resaltan doble-
mente. 
Siguen damas de alta distinción. 
La Marquesa de Prado Ameno, née 
Carolina Homero, de negro, muy ele-
gante, con joyas que eran todas perlas 
y brillantes. 
La Condesa de Buenavista. 
La joven y bella Marquesita de Pi-
nar del Río, María Ruiz de Carvajal, 
en cuyas íoüettes hay que admirar 
siempre un detalle de suprema ele-
gancia. 
Tres damas del mundo diplomático, 
que eran Beatriz Zubizarreta de Fon-
seca, Angela Fabra de Mar iá tegui y 
Gina de Araujo de Oliveira, esposas 
respectivamente de los Ministros de la 
Argentina, España y Brasil. 
La señora de Regis de Oliveira, que 
llegó en La Navarre, en los comienzos 
de mes, era la primera vez ayer que se 
presentaba en una fiesta del gtan 
mundo habanero. 
Tin succés su aparición. 
Es muy joven, es muy bella y es 
muy elegante. 
La toilette que lucía en el Country 
Club era de las más celebradas por sil 
novedad, gusto y delicadeza. 
Llamó la atención. 
No se oían al paso de la señora del 
Ministro del Brasil más que frases de 
elogio. 
Cabrera, Guillermina García Montes, 
Margarita Zayas, Irene Carrillo, Mar-
garita Arango, ' Adelita Baralt, Chi-
chita Iglesias, Zenaida Gutiérrez, 
Merceditas Ajur ia , Gracia Cámara , 
Susana Zayas.... 
Ofelia Díaz Piedra, Tomasita Can-
cio, Graziella Balaguer, Blanquita Ba-
ralt. ^u i^ ta Lavandeyra, Leonor Díaz 
Echarte, Josefina Coronado, Rosa Mo-
rales, Yuyú Martínez, Elvira Morales 
y las tres graciosas hermanas Solís, 
Leopoldina, Loló y Adolfina. 
ü h grupo de las que empiezan a 
aparecer en socieá&d, jeunnes fiUes 
tan encantadoras como Rosario Aran-
go, Laudelina Machado, Nena Gamba, 
Sarita Gutiérrez, Nena Aróstegui, Ea-
by Kindelán, Nena Adriaensens, Ne-
na Pessino, Ada Deí Monte y Paz y 
Carolina Mazorra, las hijas de los 
Marqueses de Prado Ameno. 
Y Rosita Cadaval. 
Lindísima 1 
La relación de caballeros, a la que 
«IO quiero renunciar por esta vez, es 
l a rga , interminable. . . 
E l Secretario d t Gobernación, doc-
tor Aurelio Hevia, y el de Hacienda, 
doctor Leopoldo Cancio. 
E l Conde de Buenavista. 
E l Marqués de Pinar del Río. 
E l Conde de Dives. 
E l Ministro de España, señor Alfre-
do Mariá tegui ; el de la Argentina, 
doctor Baldomcro Fonseca; y el del 
V E L L O S 
Se extirpan ipenmanentemente y doy la 
garantía qu« satisfaga al Interesado. Y. 
Olivares. Virtudes <núm. 32. fíe remiltlrá/n 
folletos gratis. 
. C 441 alt 20-29 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo para. Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. 
PRJECIO DE PASAJES 
En la ciase desde. % 148-00 M. A. 
En 24 ciase .— 




Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de Lujo y ds familias a prseios 
convenckmaies. 
Salidas para Veracruz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, tamWén se oonstruyen a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
N e p l u í o 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
SEÑORAS Y SEN0SITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos ^ Le Printemps," Obispo y Com-
postela y ^Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los art íst icos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo C O J I N E S , T A P E T E S , etc. 
c. 682 P 5. 
O F I C I A L 
c. 255 2G E - l l 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Deparlamento do Wnistraelón de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
Tercer Trimestre de 1913 a 1914 
Se hace saber a los señorea contri-
buyentes por el concapto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho trá-
mestre quedará abierto desde el día 
12 del corriente mes hasta el 13 del 
entrante mes de marzo, en los bajos 
de la easa de la Adminis t rac ión Mu-
nicipal, por Mercaderes, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de IVs ^ '^h 
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m., segím las condiciones 
expresadas en el edicto publicado en 
ia "Gaceta P d a c i a l ' ^ "Bo le t í n Moni-
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CiSA 
saldrá y ara 
V E R A C R U Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Febrero, llevando ia 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las palizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Loe documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 16. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 17. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán V I Z C A I N O 
COROlA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedí 
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, ain 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan 
chas hasta el dia 19. 
Losdocumentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vnelja 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 365 H a b a n a * 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depftsl* 
tos de valores, haciéndose cargo del C»« 
bro y Remisión de dividandos e interesa*, 
Préstamos y Plgrnoraciones d« valores f 
frutos. Compra y venta de valores públi* 
eos e Industriales. Compra, y venta de la-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponea, 
etcétera, por cuenta ajeaia. Giro sobre la» 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canariaa. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct-l 
fi. LAWTON CBILDS Y Cíi. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos losi 
Se venden pasajes de todas cianea i Bancos Nacionales de los Estados Uni^8, 
para los pnertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rreos de la siamada Cié. de Navega 
tion Sud-Atlantiane 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a o s 
M E X I C O 
•Sobre el 12 de Febrero. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Dan especial atención a giros por el cabte. 
Abren cuentas corrientes y de depósito? 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chiída, 
168 90-1 E-
J N E A D E N E W - Y O R K « ! . M l t t l L o I V 
Se venden pasajes directo? hasta ParU, 
víaNTew York, porlo? airslitado? vaporsi 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlántico? ranceses Fran 
ne, La Provsnoe, La Savoie. La Lorrai* 
ce, Torraino, Roohaitibsaui Chicago, 
Niágara, eto' 
Demás pormenores dirigirse a sai coasl» 
natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 99. TELEFONO A.1 A4 
HABANA 
668 • F.-l 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra' 
a cortá y larga vista, sobre New York, U>n' 
dres, París y st»bre todas las capitales J 
pueblos de España e Islas Baleares y 
narias. Ageiites d« la Compañía de Seguro» 
contra laceadlos "ROYAL." 
170 180-1 _E-
Y a o o r e s c o s t e r o s 
Oro americano. 
la clase desde.... $148.00 $268.50 
2a clase „ ., —. 126.00 221.25 
s¿ preferente.™.— 83.00 146.85 
" tercera 40.00 75.65 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
VA POP. CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 28 de Febrero, a las dos de la'tar-
de llevando la- correspondencia pública que 
EMPRESA DE WOfiES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E F E -
B R E R O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey.) Manatí, Puer-
to Padre (Chaparra,) Cibara, (Holguín,) Vi-
ta, Ñipe (Mayarí. Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantájaamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Cbaparra), Gibara (Holguín), Guaa-
táüamo, Santiago de Cuba, Santo Domin* 
go. R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Pomce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol. 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa. G-uan-
túnamo y .Santiago de Cuba. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo nflm. 2lv 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES f. 
Cuentas corrientes. 
DepOsitos con y sin Interés. 
Descuentos. Plsnoraclpnes, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sô rí 
todas la3 plazas comerciales d« los ;Est*ta-
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francl.aVl,^ 
lia y República del Centro y Sud"?Cioí 
rica y sobre todas lasi ciudades y f11 ^ 
de España, Islas Baleares y Canarias, 
como leus principales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO pB 
KSPA5ÍA EN LA ISLA DE C^B* 
169 S O - l ^ 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NOHS. 76 Y 78. J 
Sobre Nueva Tork, Nueva 0rle^*,(,' i»»' 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto i u v * ^ ^ 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bâ o;n°" jfór': 
burgo. Roma, Nápoles, Milán, Gfn. QUintíOf 
«ella. Havre, Lella, Nantes, S*""1. ûrí»» 
Dieppe. Tolouse, Venecia, FlorenC f'd4Js M* 
Masino, etcétera; así como sobre 
tapitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA ^ j 
167 ^—^ 
N . G E L A T S Y C O M J 
108, AGTJIAR IOS, esquina a ^̂ VT-nita"» Hacen pagos por el cable, 
cartas de crédito y giran letra» 
a corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; flra 
corta y larga vista sobre todas .ÍT Bsta.do* 
les y ciudades importantes de lo« « 
3 ^ Ü S -
Unidos. Méjico y Europa, asi c^"- cartA» 
todos los pueblos de España. V " 1^ 
de crédito sobre New York, Filadeui •p^jj, 
Orleans, San Francisco, Londres, 
*lajuburgo, Madrid y Barcelona. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T ^ A T K O C U B A m - En la fun-
- de anoche escucharon muchos 
^ K O S los autores Jesús J. López, 
&V monólogo ' 'Una carta amoro-
V0*, ^ i h0 por Enriqueta Sierra, y el 
gS i — >_ T-iio+í-r -nnv sn ««nTnp.rli _ Tomás Justiz, por u comed a 
d0 -f^a " L a Víc t ima" , en dos ac-
^ v tres cuadros _ 
^ / p ú b l i c o se intereso en el desa-
lío y desenlace de " L a Vic t ima ' , 
^ m-iuier acto es muy movido y 
? "Imente dialogado a pesar de quo 
T&m a estar en escena trece perso-
•PS a un tiempo. 
V\ segundo acto es, en el pruner 
dro especialmente , súmame ote 
^ f t f final, de gran efecto, que va-
al autor. En el sesun-
estando muy bien prepa-
ró una ovaciÓD a l m r 
T ruadro la acción languidece bas-
ó t e hasta llegar al desenlace que 
i i.í+,nirv Tvnoo+n » la obra 
iustifiea 
—'iCuándo se marcha usted? 
—Dentro de ocho o diez días. Pien-
so ver a los autores y ultimar la for-
mación de la conupañía, en la que 
figuran Euiz Tatay y B a r r a d ti. 
Buscaré un primer actor joven que 
substituya, mejor dicho, nadie 
drá substituir a Thuillier. 
Después hablamos de obras, 
autores, de cómicos, y la ilustre 
tista me hizo grandes elogios de 
nafé, a los que yo asentí con justicia 
¿Será este el actor en que ha pensa 




el t í tulo puesto a 
)n ^rsacrif icio del joven e intere-
sante protagonista 
Fn la próxima función se pondrá 
escena una obra de Ramos: " U n a 
bala'Perdida" reformada Por el au' 
tor recientemente. 
•ni' TEMPORADA DE OPERA.— 
Tomo si el público dudase de que 
•víaría Barrientes nos visitara, y es-
; ase ^ confirmación de su próxi-
ma llegada, que el cablegrama que 
publicamos ayer eon'firmaba en to-
das sus partes, para decidirse a ad-
ouirir locajlidades para la ya próxi-
ma temporada, fué el de ayer día de 
mucho movimiento en la contadur ía 
¿el teatro cubriéndose r áp idamente 
el abono en cuyas listas figuran CQr 
vwiáas familias y ar is tocrát icas so-
ciedades. . _ 
Nótase desusada actividad en et 
teatro que ya ha sido pintado ha-
biéndose instalado además magnífi-
co alumbrado. Alfombras y plantas 
completarán el adorno; y un ingenio 
so procedimiento evitará el ruido de 
'la calle. Se está preparando lo neee-
gario para montar un elegante " f o -
yer en el sitio que ocupaban dos 
sociedades recreativas desaparecidas 
y¿. 
El debut t end rá efecto el día 19 
coa " S o n á m b u l a " ipor Mar ía Ba-
rriéntos y Pagauelli. . 
La compañía está al llegar, y la 
Barrientos y la Supervia l legarán el 
lunes a primera hora. 
3IASGARITA XIRGU.—-La nota-
ble trágica española que tan .br i l lan-
íe campaña ha hecho en Buenos A i -
res últ imamente, l e g ó a Madrid el 
mes pasado, e interrogada por un ipe-
riodista explicó sus proyectos para 
dentro de poco. 
(De esta manera describe el perio-
dista lá conferencia: 
Hoy hemos visitado a la genial ac-
triz,.Margarita Xi rgú en el •cuarto 
del Hotel Metrotpole, donde se hos-
peda. 
Galantemente acogió nuestra ou 
riosidad. La artista, toda pasión y 
sentimiento, está ansiosa de que el 
público madrileño juzgue su labor. 
Todas sus ansiedades, sus anhelos, 
están cifrados en ese debut. 
—Tengo miedo, mucho miedo — 
ros decía. 
'Lia Xirgú es, ante todo y sobre to-
do, una gran trágica;, pero como bao-
na artista, tiene cierta universalidad 
en da exteriúrización de su arte. " 
A su repertorio, a ese repertorio da 
todos.. conocido,- ha sumado • varias 
obras. Entre ellas, "Los ojos de IOA 
muertos." del insigne autor de " L a 
Mal<|iierida;" "Nena Teruel ," de ios 
Quintero; "Madame Pepita," 
Martínez Sierra. 
—ilCon qué obra debuta rá usted 
y cuándo? 
T^Haré primero una " t o u m é o " de 
Veinte funciones, que ta l vez eomieu-
«ea en Bilbao el 11 de A b r i l , y, una 
^ preparado el repertorio y las 
7 ^ lluevas que me hagan la mer-
Cê  i e darme los autores, debu ta ré 
f f teatro de la Prjneesa el día 9 
J%o. ¿Con qué obra? No 1^ sé. 
m tan difícil elegir! Benavente y 
^artínez Sierra me han ofrecido 
¡bras. Esta noche veré a D. Jacinto 
eri la Princesa. 
JOSE UKGrELLEiS.—Noticias re-
cibidas de Sancti Spí r i tus nos dan 
cuenta del éxito que ha alcanzado 
en el Teatro Principal el bar í tono 
•José Urgellés quien se halla hacien-
do una excursión art ís t ica por pro-
vincias. Celebramos los triunfos del 
amigo. 
OPERETA E N PAYRET.—El sá-
bado próximo debu ta rá en Payret la 
compañía Angelini-Gattini con la 
opereta " M l l e . Ni touche". 
Mañana se cer rará el abono, ponién-
dose a la venta las localidades no 
abonadas, el jueves por la tarde. 
Los precios por función son popu-
lares, a base de un peso entrada y 
luneta. 
UNO DE L A P L A T E A 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—iSe pasa rán las pelícu 
las " E l policía aipache" y "El-dine-
ro no hace fe l iz ." 
A las ocho y media. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " M O N T E R B Y " 
E l vapor americano "Monte rey" 
entró en puerto ayer, procedente de 
Yeracruz y Progreso, conduciendo 
carga general y 96 pasajeros, de ellos 
64 para la Habana. 
1 
E L 41 'OEL^IJMETTE '' 
E l vapor americano "Chalmet te" 
entró en puerto ayer, fprocedente de 
New Orleans y conduciendo 78 pasa-
jeros y carga general. 
E L " S A N T A C L A R A " 
Procedente de New York entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Sama 
Olara." 
Trajo carga general. 
ALBISU.—(Dos estrenos figuran 
en el programa de hoy: las pelícn-
las " E l hijo de la loca" y " L o s ojus 
de la vengadora." 
POLITEAMA.—¡Santos y Artigas 
han degado hoy el campo libre al co-
nocido tenor español Ricardo Pastor 
quien ofrece una sola función con-
tando con el concurso de la compa-
ñía de operetas Cid^Severini, la dis-
tinguida cantante Lelia P. Viliate, el 
popular Regino López, el tenor Llau-
radó, el maestro concertador y d i -
rector Luis Mayoqui y los iiusionis 
tas Florence y Selika. 
E l programa combinado es el si-
guiente : 
"Cura de amor," la bella opereta. 
La señorita Yil late y el señor Pas-
tor c a n t a r á n en el primer intermedio 
el arioso de "Pagl iacci ," La Partida 
y el dúo de " M a r i n a . " 
•Un monólogo por Regino López. 
Número por "Flcrenoe^Selika. 
Y ^'La mía bandiera" por el sd-
ñor Pastor. E&te, que de tantas sim-
pat ías gozó en tiempo pasado en la 
Habana, bien merece ver colmado el 
teatro. 
OAiSINO.—Cine y Yariedades, por 
tandas. 
MARTI.—Tres tandas : 
E n primera, '"'El amor en solfa.' 
E n segunda, estreno de "Los apa 
ches de P a r í s . " 
Y " E l viaje de la v i d a , " por En-
riqueta Sala, en tercera. . 
ALHAJVIBRIA.—Tandas: 
"(De guardia a motorista/* 
" É l amo del 'barrio." 
" E l rapto de Jul ie ta ." 
MBTROPOLTTA1N OTNEMATOUR. 
—Para hoy, martes, día 10, en el 
MTEniKOPOLITAlN OINEMATOIIB: 
se s imularán viajes con el itinerario 
siguiente: Desde las 3 de la tarde, 
hasta las 12 de la noche, viajes a 
los AÍLPBS A m P R i A C O S . Yiaje a 
(LUGANO (I tal ia) y ascensión al 
monte SAN SALYAiDOR. T 
el itinerario, con un viaje a t ravés 
del CA)N.x\IL D E P A N A M A desde el 
Océano al PAiOIEICO. 
iMañana, viajes de ' " l u j o . " 
M u y pronto, viajes por GAMÜIA, 
Valencia, 'Santander, Gijón ('Astu-
rias), Algeoiras, Bilbao, Santander y 
de M A D R I D a S E V I L L A . 
E P • Jr. D . 
E L S E Ñ O R D O N 
JUAN CORUJO Y COSIO 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
«Uatr^^11^^ m entÍ6m> V&m hoy mai-tes, 10 del oonuenta, a las 
tro y media de la tarde, su viuda, hijos, parientes y amigos 
SUsc^6:i1» rueigan a las personas de su amistad se sirvan con-
dafllr ^ la Ca&a mortlloria> Láuea número 52, esquina a Baños, Y«-
IO, p ^ a acompañar al cadáver hasta «1 iCementeriQ de Colón, 
íavor qUe agradecerán, 
•D , Habana 10 de Febrero de 1914. 
n a S í ! o de C o ^ ' ^ O a r m e n , Am-ora, Juan y Beiv 
'L;0I!13O y Suárez, Dr . Bnrique Hernández Oartaya, Raúl 
Mari, i®üdre l i Jas'é 00810 ^ ba ra jón , Donato Oorujo, José 
de^Po 7 311J Toñarely , Juan Pablo T o ñ ^ e l y , Julio Hertóm-
qn^ r f ^ . ^ H ^ n á n d e z Cartaya, Dr . Francisco Yá»-. 
Dr. Luis Ortega. 
'«suplica no envl en coranas. 
No se reparten esquelas, 
^ d.1-10 t.M0 
Entre estos pasajeros figuraba 
presidente del partido liberal felicis-
ta. Ledo., José Luis Requena, que fue 
postulado para Vicepresidente de la 
República en la candidatura del ge-
neral Félix Díaz. 
E l señor Requena, que es un acau-
dalado minero, se ha visto complica-
do en una conspiración más o menos 
imaginaria que la policía descubrió 
en la capital megicana ibace poco tiem-
po. 
E l señor Réquena dice que lo de la 
conspiración liabía sido un timo. 
Un individuo, nombrado, según nos 
dijo, Francisco ¡Serrano, escribió en 
un papel, imitando la letra del se-
ñor Requena: ^autorizo a usted pa-
ra 500 pesos," y se dedicó a estafar 
a los incautos que se dejaban embau-
car con los cuentos de la conspira-
ción que él les bacía. 
La policía cogió ese papel y pro-
cedió al arresto del señor. Requeua y 
de otras distinguidas personalidades. 
E l día 31 de Enero fué preso el se 
ñor Requena y a los pocos días lo pu-
sieron en libertad, decidiendo enton-
ces venir para la Habana. 
Con el señor Requena llegaron su 
esposa y sus Mjos José Luis, Guadalu-
pe, Luz y Pedro. 
Varios días permanecerá el señor 
Requena en esta capital y luego -con-
t inua rá viaje .para New York . 
OTROiS ¡PASAJEROS 
También llegaron en el "Monts-
r e y " : el Ledo. Manuel A , Chaves, 
que seguirá viaje para los Estados 
Unidos, por la vía de Key West, con 
el objeto de conferenciar con el dis-
tinguido abogado mejicano sieñor Ca-
lero. 
Los comerciantes Enrique Abad y 
señora y Julio Loret de Mola! 
Los estudiantes José, Flora y Fle-
na L a r r a ñ a g a y Augusta Miranda. 
E l abogado Eduardo In t e r án y el 
ingeniero señor Carlos Bea. 
Y el artista José R. Serín. Este in -
dividuo iba a ser detenido por g po-
licía al llegar el "Monte rey" a Pro 
greso, salvándose gracias a la acti-
tud del capitán, que se negó rotun-
damente a que arrestaran al citado 
pasajero. 
DE TRAXSITO 
De t ránsi to para los Estados Uni-
dos llegaron en el " M o n t e r e y " el d i -
plomático húngaro Mr . E. Debeby y 
el americano Thomas Hineley. 
E L 4 ' J U L I A " 
(El vapor cubano "Julia' '* t n t ró en 
puerto ayer, procedente de San Juan 
de Puerto Rico, Aguadilla, Maya-
giiez, Ponce, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris y Santiago de Cuba. 
Trajo carga general y 8 pasajeros. 
Entre éstos figuraban los señores 
Dr. Alberto Gauteau y su hijo Raúl , 
Vicente Galí, comerciante, J. B. Ar-
mediazarras, Bernardo Gumbeixial, 
José Sanz y las señoras María Báez y 
Hortensia Sanabria. 
E l ' ' J u l i a " trajo también 5,o43 sa-
cos de café. 
E L "GOVERNOR C O B B " 
E l vapor americano ''Governor 
Cobb' ' entró en puerto anoche, prow-
dente de Key West y conduciendo 
125 pasajeros. 
Figuraban entre éstos: 
¡El Director de " E l Mundo", señor 
José M . Gován, 
J . Moneda, Javier Díaz de Lesu. 
Luis Arellano v M . L . Torres. 
E L " H A L I F A X " 
E l vapor inglés " H a l i f a x ^ salió 
ayer para Key West, llevando 66 pasa-
jeros, entre ellos los señores Víctor 
Sánchez, 8. Imachkta y Salemo Yio-
loto, comerciantes japoneses, y la se 
ñora Jul ia Mendoza Batista y su hijo 
Ernesto. 
E L " E S P E R A N Z A " 
E l vapor americano ^Esperanza," 
que debió haber llegado ayer por la 
m a ñ a n a de Nueva York , en t r a rá en 
¡puerto feoy, a primera hora. 
E L " B E R T H A " 
E l vapor noraego " B e r t h a " entró 
en puerto ayer por la mañana , proce-
dente de Mobila y conduciendo carga 
de mercancías en general 
A las diez (horas de ¡haber salido de 
Mobila, dice eJ capi tán del ^ B e r t l r á , " 
sintieron que el barco se extremecía 
fuertemente^ como si hubiera tocado 
en un bajo». 
' E n el acto detuvieron la máquina y 
la t r ipulación se asomó a la borda pa-
Va ver a qué se hab ía debido el fuer-
te extremecimiento antes citadcK y 
notaron que una ballena de grandes 
dimensiones se alejaba ¡herida. 
E l capi tán d d " B e r t í h a " opina qaie 
la ballena fué a pasar por debajo de 
su barco y éste la alcanzó con la hé-
licej, hir iéndola. 
¡Con cargamento de madera consig-
nado a esta ipl&z% llegó ayer de Taiu-
pa la goleta kigleea ^ Clara O. fetíi'* 
E L " 'CAYO ( r ó l A N O " 
¡Para Matanzas salió ayer tarde el 
vapor inglés ^Cayo Romano." 
OSL ^TOOBAIN AJLGíNISO'* 
Este vapor cubano, que llegó ayer 
por la mañana de Keiy West, regresó 
por la nocihe a l puerto de su proce-
dencia, llevando carga de mercancks 
en general 
R E P O S I C I O N 
(Por telégrafo) 
San José de iag Lajas, 9 Febrero. 
Todos los elementos de esta loca-
lidad han visto con agrado la reposi 
ción del ingeniero señor Coroalleis 
por tratarse de un competente funcio-
nario que ha elevado siempre a- gran 
altura su departamento. 
Dr. Balleaailla, Corresponsal. 
F A L L E C I M I E N T O 
H o m e n a j e d e s i m p a t í a 
Un grupo de amigos del simpático 
y conocido joven doctor Agus t ín de 
Roniero, ha acordado, con motivo de 
haber comenzado a ejercer su carrera 
de abogado, obsequiarle con una co-
mida el día 20 del actual, para testi-
moniarle el afecto y s impat ía que tie-
ne en todas las clases sociales. 
Los que quieran suscribirse pueden 
hacerlo dirigiéndose a los (señores 
Eduardo Rodríguez Sigler, doctor 
¡Miguel A . Díaz, Antonio Otamendi, 
Julio Montiel y Optaciano Camacho, 
En Prado 8, Empedrado 24, San I g -
nacio 30 y Gobierno Provincial, res-
pectivamente. 
E l homenaje no tiene carác te r po-
lítico alguno. 
Las famosas Cuevas de Bellaraar 
(POR TELEGRAFO) 
Sagua la Grande, 9.—4.40. 
Ha fallecido en ésta el vecino En-
rique Marróla Zubieta, culto emplea-
do del Ayuntamiento y jefe de una 
familia distinguida y queridísima. Su 
muerte ha sido muy sentida. 
Mañana, a las ocho, se efectuará el 
sepelio. 
Paredes. 
V I D A O B R E R A 
L O S P I N T O R E S 
Anoche se reunieron los pintores en 
log altos del caíé Marte y Pelona, pa-
ra continuar la organización del gre-
ffnáo. 
Presidió el señor Ortega. Actuó de 
Secretario Amor Linares. 
Encont rándose al frente de este 
gremio un comité provisional, se acor-
dó darle amplios poderes para iiacer 
nueva citación. 
En la p róx ima junta, que t end rá 
•efecto el jueves, en San Nicolás 196, 
se celebrarán las elecciones generales. 
L A ASOOIAOION D E ALBAÑILES 
Esta sociedad suspendió la junta 
que tenía anunciada para ayer, en 
Virtudes 140, por falta de quorum. 
E L GREMIO D E Z A P A T E R O S 
E n Marte y Pelona se reunieron 
ayer, para dar cuenta del estado de 
la ¡huelga planteada a la casa de Gor-
gas y Ca. desde el sábado. 
Se" dio lectura a un manifiesto di-
rigido a los zapateros de la Isla, noti-
ficándoles la causa de la huelga y la 
petición hecha a la citada casa, solici-
tando un aumento de veinte eentavos 
en el calzado de la clase segunda. 
Manifestó el presidente que conta-
ban con;el apoyo de los empleados, 
maquinistas y cortadores. 
iSe acordó que los operarios en 
huelga que logren encontrar ^ trabajo 
contribuyan con el veinte y cinco por 
ciento de sus jornales para socorrer a 
dos huelguistas, y los demás agremia-
dos con lo que voluntariamente quie 
ran. 
UNION D E D E P E N D I E N T E S D E 
C A T E S 
Hoy por la tarde, se. r eun i rán en 
Monte y Prado para tratar de la.re 
nuncia de la Directiva y nombrar una 
comisión. 
l ia sociedad publicó otro mam 
f i esto en contra de la Comisión de 
Asuntos Sociales, en el que se hacen 
¡censuras a la misma y al Gobierno. 
UNA M A R A V I L L A D E L A NATÜ 
R A L E Z A QUE L L A M A PODERO-
S A M E N T E L A A T E N C I O N . — V I -
SITADAS POR M I L E S D E T U -
R I S T A S / 
En terreno rocoso, pero Hano, y a 
distancia de uno y medio IñLóraetros 
de la 'ciudad de Matanzas, se encuen-
tran .estas famosas ' 'Cuevas," las que 
según la opinión de los que han vis-
to otras en distintas partes del mun-
do, son las más bellas en la forma-
ción 'de estalagmitas, y estalactitas, 
las que ¡hacen de aquel mondo sub-
ter ráneo una verdadera maraviHa-
(Su profundidad es de 60 a 80 pies, 
y están formadas por galerías co-
nectadas entre s í por pasajes de d i -
versas dimensiones y capridhiosas í i -
iguras, cubiertas todas de masas cr\s 
talinas, en las que resplandecen c m -
teriares de luces eléctricas, que ie dan 
un,'aspecto encantador e idea l 
Estas Cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mi-
tad de su capacidad está aún por ex-
plorar. 
La comunicación con Matanzas , ns 
por una magnífica carretera, y exis-
te una línea de cómodos automóvi-
les que hacen aquel serricio, cobran-
do' solamente $!l-00 por el viaje de ida 
y regreso, en cuya cantidad está i n -
cluida también la entrada en las mis -
mas. 
Las mejores oportunidades para 
visitar estas Cuevas, son las espíen 
didas excursiones que corren los Fe-
rrocarriles Unidos a Matanzas, (|.\s 
veces por mes, a los precios de $2-50 
en primera y $1-50 cy., en tercera. 
La próxima de estas excursiones t m -
d r á lugar el domingo 15 del actual. 
Gotitinuexión de la página 2 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 10 D E F E B E E B O 
Este mes está consagrado a la Pur i -
Icación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Nuestra Señora del Pilar. 
La Oración de Nuestro Señor Jesu-
cristo en el Monte de los Olivos.—San-
tos Guillermo, duque, y Silvano, con-
fesores; Caralampio, Ireneo y Aman-
sio, már t i res ; santas Escolástica y 
xVustreberta, vírgenes, y Sotera, v i r -
gen y már t i r - • 
Santa Escolástica, virgen, hermana 
de • San Benito, nació en Umbría, de 
una de las casas más nobles de I ta l ia-
Ñacida con bellas disposiciones para 
la vir tud, criada con máximas cristia-
nas, y nutrida en los más santos ejer-
cicios de la caridad y de la devoción, 
nacía Escolástica maravillosos progre-
sos en el camino del cielo, siendo en el 
mundo el ejemplo y admiración de las 
más santas doncellas, cuando se supo 
en la fa-míTia el partido que había 
abrazado San Benito, y las maravillas 
que ya se contaban de él en toda la 
Universal Iglesia 
A nadie ediñeó más, n i movió tentó 
la generosa resolución de su hermano 
como a nuestra piadosísima Escolásti-
a. Distribuyó sus bienes entre los p<> 
Ves, y declaró a su hermano el ánimo* 
que tenía de pasar lo restante de su 
vida en una soledad no distante do la 
suya, suplicándole quisiese ser su pa-
dre espiritual, y prescribirla las reglas 
que había de observar para el gobierno 
y aprovechamiento de su alma. 
Consintió en ello San Benito, por-
que ya el cielo le había revelado la vo-
cación de su hermana y le dió, poco 
más o menos, las mismas reglas que ha-
bía dispuesto para sus monjes. 
JDespues de haber pasado algunos 
años en su monasterio entregada a to^ 
das las virtudes, murió santamente, 
por los años de 543, cerca de los sesen-
ta de su edad. 
F I E S T A S E LMIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y dte-
máí? iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 10.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Lo-
reto, en la Santa Iglesia Catedral. 
I G L E S I A D E B E L E N 
C o n p e g a c i ú n d e las Hijas de María 
Se avisa que la Misa y Comunión gene-
S S t S f S ^ f ^ * . ^ aI se«undo sábado se antioiparan al miércoles 1,1, ani^rsario de 
* mdlagrosa de la Inmaculada 
en Do.urdes. m R. p. Pécyvlúcléi, S J 
accedaendo gustosaimente a la invitación 
hecha por la Junta, Directiva, dirá la plá-
ica y distribuirá la Sagrada Comisión en 
la-M'i-sa rezada'de las ocho. 
A. M. D. G. • • 
1S22 
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O S S U C E S O S 
COCHE AVEELADO 
YA conductor del coche número 33 
Salvador Puez Puez, vecino de Pocito 
53, mani fes tó a la policía que transi-
tando por Belascoaín y Pocito, el 
t ranvía número 155 que manejaba 
Juan Santana Vázquez, vecino de Zan-
ja 75, le causó averías al cliocar con su 
coche cuyo valor no pudo apreciar. 
T IRANDO A L BLANCO 
Estando tirando al blanco con una 
escopeta de salón en su domicilio, San-
ta Emilia 7, Gonzalo Villaverdé e 
Iglesias, se le desvió la punter ía , al-
canzando con el proyectil a l menor 
Juan Francisco Campiña y Vierna, de 
9 años y vecino de Santa Irene 36, cau-
sándole una ¡herida leve en la cara pos-
terior del cuello. 
D E U N T R E N 
A l tirarse del tren en que viajaba 
en el Puente de Agua Dulce, se causó 
una contusión en la pierna derecha de 
pronóstico leve, Víctor La Nuez y Heiv 
nández, vecino de Atares 25. 
F u é curado en la casa de socorro de 
Jesús del Monte. 
CORTANDO CARNE 
Cortando carne en la carnicería sita 
en Concordia 194, se causó una herida 
leve en el dedo índice de la mano iz-
quierda. Fructuoso Fernández y Dios. 
F u é asistido en el segundo centro de 
socorro, dándose cuenta al Correccio-
na l de la 3a. Sección. 
RIÑA 
Por estar sosteniendo una reyerta 
en el Puente de Agua. Dulce, fueron 
detenidos por el vigilante 1185, Juan 
Guerra Rodríguez, de Omoa 14̂  y José 
Sema García, de Rodríguez 207. -
Ambos fueron asistidos de lesiona 
leves en el centro de socorros, manifes-
tando Serna que el móvil de la r iña fué 
por unas palabras que tuvieron en eJ. 
¡fecabajo^ 
Febrero 9 
Entradas del dia-8: 
A Lykes Bros, de Sancti Spír i lus , 
100 machos. 
A Betaneourt y Negra, de varios 
lugares, 29 machos y 47 hembras. 
Para? Juan Dorta, de Oriente, 147 
machos. . , . - . : '•' 
Salidas del día 8 : * -
Para- los mataderos de esta capftaT 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares : -
No hubo. 
MATADERO m D I J S T R I A L 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El miércoles 11, a las 8, eol«mné' misa, 
cantada a, Nuestra Señora de Lourd-es. S« 
suplica la asistencia a sus numeroso-s de-
votos. 1756 4-7 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar .. 
.. .. .. .. 191 
. . . . . . . . . . . 98 
.... >. .. 14 : 
303 
detalló la carne a los siguientes 
^recios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 23, 24: y 25 cts. 
C í rda , a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el ki lo . 
Terneras, a 24 centavos el k i lo . 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy^ 
Cabezal 
Ganado vacuno 







Se detalló la carne a los siguientes 
Trecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas, a 18, 20, 23 y 24 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el k i lo . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . , . , , , 9 
Idem de cerda . . , . , , 2 
Idem lanar . V .. ... 0 
«LA 
11 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en plata: 
Vacuno, a 19, 22 y 23 centavos, > 
Cerda, a 88 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno, a 5. 5.1|4, y 5.1¡2 
y 5;3f4 centavos. 
• ídem-de cerda, a 8> 10 cents/ 1 
PROFESIONES 
U l DE 
Y 
M M M M C 0 1 I 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, num. 30, de 1 a S. 
TELEFONO A-7999. 
A. J1.-1: 
D r . O O N Z A L U P E D R O Z O 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vfa« urinarias, sífilis y enfftrmedadés 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópí-
COS. 
ESPECIALISTA EN INYECCIOIMES 
. DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aguila número 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1633 ' • 26-5 F. 
M A N U E L R . A N G U L O 
A B O G A D O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vu*lto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Amarsnra 77 y 73. Teléfono A-Sir4. 
722 , 26-16 E. 
Doctor M. k m U Ssrra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TA MAYO 




CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado número 38, de 12 a 3, todos lo» 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoies y viernes a las 7 de la mañana. 
DR. J O S E A F R E S N O 
CatMrático por oposición de la Facultad de 
. Medicina. Cirujano del Ho&pital Nú-
mero 1. Consultas de i i 8 
ConsiíJado núm. 60. Teléfono ^-4544. 
a Nov.-i 
L A B O R A T O R I O 
CLmiOO-^UIMICO BEL DOCTOR RIOAIU 
«fXBALADEj0! REI3VA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
V LEALTAD 
Se practican anfl/llsls de orina, esputo* 
eangre. leche, vinos, licores, a^uas. abono? 
minerajes, materias grasas, azúcares, eto. 
AliÜUsI» de orines (completo), esputos,, 
sangre o leche, dos pesos (82.) 
TELEFONO A-3344 
PAGINA DOCS DIARIO DE LA MARINA 
FEBRERO 10 DE i9l4 
L I B E O S 
L O S P A S T O R E S . \ 
M a r t í n e z S i e r r a ha p u b l i c a d o c:í 
a m t o m o sus ú l t i m a s •producc iones 
d r a m á t i c a s - : ' ; L o s p a s t o r e s , ' ' " J i -
v e n t u d , d i v i n o t e s o r o " y " S o l o p a -
r a m u j e r e s . " 
S o n ta l e s obras d e l i c a d a s , ¿ u a -
ives, l l e n a s de a r m o n í a , d i g n a s de l a 
i p l u m a noble d e l a u t o r de " C a n c i ó n 
d e c u n a . " 
T a m b i é n h a p u b l i c a d o " M a d r i -
g a l ; " a q u e l l a n o v e l a s u y a t a n a i n a -
d a de l p ú b l i c o f e m e n i n o , " T ú eres l a 
p a z , " le l i a s e r v i d o p a r a h a c e r u n a 
c o m e d i a l l e n a de m e l a n c o l í a c e ñ o -
s a . 
Y p o r no d e s c a n s a r u n solo i n s t a n 
te , M a r t í n e z S i e r r a h a d a d o ú l t i m . ^ -
anente a l a i m p r e n t a e l p r i m e r tomo 
•denlas obras de M a e t e r l i n k , que é l 
t r a d u j o ; y cjue comiprende " L a p r i n -
c e s a M a l e n a , " " í j a I n t r u s a " y " í , - > s 
c i e g o s . " 
E s u n a l a b o r i n t e n s a y f a t i g o s a l a 
•que v i ene r e a l i z a n d o este n o t a b l e es-
c r i t o r . 
¡Las obras a que a l u d i m o s se a c a -
b a n de r e c i b i r en l a l i b r e r í a de C e r -
v a n t e s , G a l l a n o , 62. 
L m o r e s a s n e r c a 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS OE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar !a Inte, 
ligencia de los alumnos con sólidas conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, suo costumbres y ca-
rácter, armonizado con todas és tas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
!a pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y media pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el d'.a 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para ¡a en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende ios Estudios elementales, lou 
du Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de 
las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
r-MDASE E L PROSPECTO. 
F A T H K R M O Y N I H A N 
Director^ 
Teléfono A - 2 6 7 4 . 1,056 
C O M P R A 
S E D E S E A C O I P R A R , UN H I L L A U USA-
do que e s t é en buenas condiciones. Ĵ ns pro-
posiclon.es daben d i r i g i r s e a Bi l lauste , Apar -
tado 1204, «apeci f leando t a m a ñ o del mue-
ble, nú jne ro d-e bolas, accesorios con que 
cuenta, precio y l uga r donde pueda verse. 
1809 4-8 
COMPRAMOS D I R E C T A 3 I E N T E UNA K S -
quina con establecimiento, $13 a $15,000. 
".La Marina," ferretería- Tel. A-2223, de 
1 a 2. 1745 4-7 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
UKRMOSOS A L T O S . S E A L Q U I L A N UOS 
dos de las casas San Miguel número <*> y 
7c e^,ulna a San Nicolás , con 7 babitaclo-
nes y todo lo demás de casas modernas. I n -
forman en los bajos. 1750 8-7 
A K T O X R E C I O 23, ESQ. DIN A A MONTE. 
Se a lqui lan los bajos, con sala, comedor. 
doble .servicio sani tar io , 
electr icidad. Y a pa só 
los altos. 
8-5 
cinco cuartos y 
I n s t a l a c i ó n de gas y 
el a lcantar i l lado. In fo rman en 
1658, 
R E I N 1 «S- BAJOS, S E A L Q U I L A N , P U E -
den verse a todas horas, infprman en los 
altos, su d u e ñ o : y por t e l é fono A. Z¿¿J. 
1642 8-5 
S E AUQUSXAN LOS Al/TOS D E R E I N A 
96 esquina k\ Kscobar. son propios para 
personas de pos ic ión . La l lave e informes. 
Manteca Cuba 76-78, t e l é fono A-5194 
I J V J fw-16 SJ. 
T E M E N ' n o í iKV M M 
Gran local para estableoinii¿, 
uila para el m.-s de Abril, con Se a 
mlostes. Informan en el -niv-.v, 0 sin 
1580 blno loCa! at 
S E A L Q U I L A . EN LAMPARUTT < ^ 
hermosa cocina para un tren ^ ¿S¡ 
1552 • Kie c a n t i l 
OFICIOS N 11M. SS. S E ALQujT— 
partamonto con v is ta a fa AÎ  ^ ÜR, 
Paula, prefiriendo para escr¡toriarne(la í 
man en los bajos. HJOQ 0- Intor 
• 1 
A LOS COMISIONISTAS: E N 
Plaza de San Franci ; se alquiia S 
597 F . - l 
iCA NACIONAL DE 
del e ñ o r P.re.S'ideate'se convo-
lorcs Accionistaís a l a J u n t a 
u i r ia que se ce lebrará , en Jajs 
, Sociedad, Mercaderes 2i2, a l -
¡ de los cor.rien!tevS. a las tres 
Habana, 
ra t r a t a r de ' los p a r t i c u l a -
1 a r t í c u l o So de los Es ta -
da 
¡El 
Febrero de 1914. 
Sacrstario. 





t i c 
IOS 
l a 
30, a l tos , 
t r a t a de fe 
p o r lo t a 
c o n t e n i d a 
A r t i c u l o I 
t a t ú los . 
Í H a b a n a 
SECRETARIA 
Habana 
i r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
¡ u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a " 
ion C l u b , se c i t a a los s e ñ o r e s 
p r o p i e t a r i o s y r e s i d e n t e s p a -
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , que , 
¡d de lo que p r e s c r i b e e l A r -
l-lo. de los E s t a t u t o s , d e b ? -
b r a r s e e l s á b a d o 14 d e l a c t u a l 
: de l a t a r d e en el l o c a l de i a 
dd, ca l l e de Z u l u e t a n ú m e r o 
os, l i a c i é n d o s e p r e s e n t e que se 
ic s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , y que 
tanto , r e g i r á l a d i s p o s i c i ' m 
i d a en e l ú l t i m o p á r r a f o d e l 
" >. de los m e n c i o n a d o s 
A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
No h a b i é n d o s e reuniao^ el n ú m e r o sufi-
ciente de accionistas para que pudiera ce-
lebrarse l a j u n t a g-eneraí o rd ina r ia convo-
cada para hoy. se c i ta a nueva Jun t a pa-
r a el d í a 16 del actual , a las 12 deil d ía . con 
objeto de proceder a la lec tura y repar to 
de la Memor ia y Balance de las operacio-
nes de/1 ú l t i m o a ñ o ; y para el d í a 21 t am-
b i é n a las i 2 para d iscut i r dicha Memo ' 
r i a y Balance y d e m á s asuntos que requie-
r a e)l mejor servicio y el c r é d i t o del Banco, 
y proceder a la e lecc ión de los Consejeros 
t t i u l a r e s y los Suplentes que sean nece-
sarios. 
Conforme a lo prevenido en el a r t í c u l o 
42 de los Estatutos t e n d r á n efecto dichas 
juntas , y se ejecfut'arán los acuerdos que sfe 
^toimen cualquiera que sea e l n ú m e r o de 
accionistas que concurra, y con ar reglo 
ail a r t í c u l o 88 del Regrlamento, entre l a p r i -
mera y segunda se s ión pueden usar del de-
recho que les concede el referido a r t í c u l o . 
Habana. 2 de Febrero de 1914. 
E l Secretario, 
J o s é A. del Cueto. 
I , a l t . 5-4 
A V I S O S 
E l mrtes. 10 del corriente, a l a una do 
la tai'de, se r e m a t a r á n en Manriqiue 197, 
con i n t e r v e n c i ó n de la respectiva Compa-
ñ ía de Seguro M a r í t i m o , 20 barr i les conte-
niendo 9,550 l ibras alambre en rol los , p ro -
pio para basiti'dores, son procedentes de 
l a descarga del vapor "Times." 
E M I L I O S I E R R A . 
1,827 4-8 
D I N E R O EJV H I P O T E C A 
L o facilito en todas cantidades y a m ó -
dico in terés en esta ciudad. Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. t e l é f o n o A-2711. 
852 ' 26-20 E . 
UNA DOCTORA S E O F R E C E P A R A D A R 
clases de i n s t r u c c i ó n . Especialidad. Q u í m i -
ca y B o t á n i c a . D i r i g i r s e a l a s e ñ a r a Ger-
trudiis. Pocito 8. bajos, J e s ú s del Monte. 
1746 4-7 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L,ON-
dres) da clases a domiiolllo y en su mora-
da, a precios móidicos de idiomas que en-
s e ñ a a hablar en cuat ro meses; diibujo. -mú-
sdca (piano y mandol ina) e i n s t r u c c i ó n . 
Dejar las s e ñ a s en Escobar 47.. 
18(17 4-8 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Sruseflansa, 
mercantil y preparación para cañeras ea-
peciales. por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informau te-
léfono A.1328. 
L E m SOKASO 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión de 




F e b r e r o 5 de 1913. 
R a f a e l M a r í a A n g u l o . 
i S e c r e t a r i o 
O R D E N D I E L D I A : 
L e c t u r a d e l B a l 
Dic ien i 'bre 31 de 1 
I n f o r m e de l a s g 
t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s que se 
IC 106 
í ines traJ 
de l a J i m -
presenten . 
I t 7 7d-S 
A S O C I A C I O N 
DE SUBARHÍMS 
Y P K f l M I G S DE CASIS 
T r a m i t a cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de l a competencia del 
Ayun tamien to y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual. $1 plata. S e c r e t a r í a , altas 
del Politeaifla Habanero, Telf . A-7443. 
599 P . - l 
ferrocarriles Unidos de la M m 
y Aloiarenes de Regla, Lda. 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
P o r acuerdo de l C o n s e j o de L o n d r e s 
se p r o c e d e r á desde el d í a 3 de F e b r e r o 
p r ó x i n i o , a l pago de l a T e r c e r a y ú l -
t i m a D i s t r i b u c i ó n de los F o n d o s E x -
ceptuados de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
a l hacerse l a F u s i ó n c o n e l F . C . de 
C á r d e n a s y J ú c a r o , a r a z ó n de 5 che-
l i n e s y 3 p e n i q u e s (, e q u i v a l e n t e s a 
$1.39 oro e s p a ñ o l , , p o r c a d a £ 1 0 0 . 
L o s T e n e d o r e s de l S c r i p c o r r e s p o n -
dientes a d i c h a P r o p i e d a d E x c e p t u a -
d a e n t r e g a r á n s u s cer t i f i cados en l a 
O f i c i n a de A c c i o n e s d e l esta C o m p a ñ í a , 
s i t u a d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r -
tamento de C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o , 
n ú m e r o 308, a p a r t i r de l a f e c h a a r r i -
b a i n d i c a d a , los M a r t e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s de c a d a s e m a n a , de 1 a 3 p . 
m., a f i n de recoger en c u a l q u i e r L u -
nes o J u e v e s sus cuotas r e s p e c t i v a s , 
d e j a n d o dicho S c r i p d e f i n i t i v a m e n t e 
e n poder de l a C o m p a ñ í a p a r a s u c a n -
c e l a c i ó n . 
H a h a n a , £ 9 de E n e r o de 1914. 
Francisco M . Steegers, 
S e c r e t a r i o . 
C 458 15-30 E . 
Guil lermo B J l e s h y Hno. 
APARTADO NUM. 176, HABANA 
Nombrados recientemente para esta is-
la únicos representantes de la importan-
te fábrica de máquinas de coser "White 
Sewiag Machine Company," de New York, 
establecida desde hace cincuenta años. 
Estamos dispuestos a dar la exclusiva en 
cada ciudad principal a casa importado-
ra que pueda hacer frente al negocio. 
1584 alt. 6-4 
SK D A N $6,000 E N P R O L E R A H I P O T E -
ca sobre f inca urbana bien si.tualda, o r ú s -
t ica en l a p rov inc i a de l a Habana. N o t a r í a 
del dootor Alvarado. Eimpedrado 5Í 
1905 4-10 
$31-80. ANTON R E C I O OS, A L T O S , C E R . 
ca die l a CalzaJda de Vivies, compuesta tle 
sala, comedor y cualtro grandes habi ta-
ciones, servicio moderno y agua. L,a l l ave 
en la bodega. Su d u e ñ o en San Rafael 20. 
1865 5-10 
SIN CORRETAJE. SE DAN $20,000 AL 
8 por 100, en l í ímtos céntr icos de la Haba-
na. 2 esquina a 1'9, Vedado, de 9 a -11 a. m. 
1072 8-5 
OCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidejitf;, se :ita 
por este medio, para la Junta General ex-
traordinaria que se verificará el domingo 
próximo, 15 der'mes en curso, en el local 
social. Paseo de Martí números 67 y 69, 
altos, a las 2 p. m., con el objeto de cum-
plir acuerdo de la Junta Directiva adopta-
do en su sesión de igual carácter, el día 5 
del actual, referente a Pérez Galdós. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, recordando a los señores 
socios el indispensable requisito de la 
presentación del recibo del mee corrien-
te para asistir al acto y tomar parte en 
las doliberaclcnes. 
Habana, Febrero 8 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
V 718 g-a 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de ios interesados 
Para más informes dirí-
janse ó nuestra oficina 
Aroargura nümero I. 
9 0 0 . 0 0 0 p e s o s 
fOOO.OOO S E H A N R E C I B I D O D E T'ARIS 
para dar en hipotecas a l 7, 8 y 9 por 100, 
para todos los barr ios y repartos, desde 
$100, sobre casas y terrenos. D i r í j a s e con 
t í t u l o s a l departamento de P r é s t a m o s , U m -
pedrado n ú m e r o 10, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
V í c t o r A. del Busto. 
1597 8-^ 
B A N Q U E R O S 
42S0 ÍO-1D. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las a! qu iíamos para guar-
dar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 191.0 
A G U I A R N o . 108. 
H * G E L A T S Y C Q M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 Ag. 
D I N E R O 
para p a g a r é s g-arantizados, sobre a lqui le-
res y para hipotecas que no pasen de $1,000. 
Cuba 7. de U a 4, J . M. V. 
1505 8-3 
P R O P I E T A R I O S D E A U T O M O V I L E S , A 
domiiciiio d e s e m p e ñ o trabajos de p i n t u r a y 
totla clase de reparaciones a precios muy 
cómodos . Vil lag-rán, Sol S, t e l é fono A-80S.2 
1«0'7 4-8 
P E I N A D O R A 
peluquera, sirve a domicilio y en su casa, 
San Nicolás 20, por Lagunas, Tel. A-7503. 
880 26-20 E . 
SOS 
T A R J E T A S 
de bautizo, boniitas, modelos 'nuevos, bara-
tas. Obispo 86 . l i b r e r í a 
1885 4-10 
GRATIS 
se manda (por conreo a quien lo pida, u n 
c a t á l o g o de l ibros de todas clases, entre 
ellos 'miuchos que t r a t a n de Cuba. D i r i g i r -
se a M . Ricoy, Obispo 86, Habana. 
1884 4-10 
MANUAL C O M P L E T O D E L A S E N F E R -
medades de las v í a s ur inar ias y de los ó r -
ganos genitales, por el dootor Delía^i, m é -
dico de los hospitales de P a r í s . 1 tomo de 
783 p á g i n a s , $1. Obispo 86, l i b r e r í a , M. I l i 
coy. l^ZZ 4-7 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R E N E L 
Colegio "Pola." So prefiere al que conozca 
matemát i cas . l u í oran es, de 10 a l * ^ . Reina 
y Gervasio. 1833 4-8 
Clase» de Inglén, Francés , Tenednrfa de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S NUMERO 44, A L T O S 
1457 " . 26-1 F . 
UNA S E Sí O R I T A A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora en 
escuelas públ icas de tíos Estados Unidos, 
desea algunas clases para varias horas 
desocupadas. Miss U. , Prado 16, antiguo. 
1462 13.1 
e m i a M e r c a n t i ? 
ESCUELA PREPARATORIA 
Teneduría de Libros, Ortograf ía , Arit -
mét ica , Inglés . Mecanografía , Cursos cor-
tos. Cuotas Económicas . Clases diurnas y 
nocturnas. Empedrado 30. P laza de San 
Juan de Dios. 10-B 
P A P E l i P A R A E S C R I B I R E N MAQUINA 
cajas de 500 hojas, buena clase, 70 cts 
Obispo 86, l i b r e r í a . 1766 4-' 
m m SELECTAS DE LH 
LITERATURA CASTELLANA 
LAS CIEN MEJORES POESIAS (Líri-
cas) de la Lengua Castellana, Recopiladas 
por DON MARCELINO MBNENDEZ P E -
LAYO. 
1 Tomo 348 Páginas, $0.30. 
LAS MEJORES POESIAS DE Campoamor 
Recopiladas por A. González Blanco y 
con un Juicio Crítico de Jacinto Bena 
vente. 
1 Tomo 290' Páginas, $0.30. 
LAS MEJORES POESIAS DE AMOR 
Recopiladas y Prolongadas por Andrés 
González Blanco. 
1 Tomo 27C Páginas, $0.30, 
D E V E N T A : 
Librería "CERVANTES," de Ricap*) 
Veloso. Gallano 62.—Habana. 
Los i recios en P L A T A para la Capital 
y MONEDA AMERICANA para el resto 
de la Isla, franco de porte. 
C 673 15-5 F . 
{Los que deseen al-iuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o liahiiación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.^ 
E ñ L A 
(CASAS Y PISOS) 
S E ALQ.lflIjA E l . A L T O Y BAJO D E 
CanKpostela núm. 189, acabados de f a b r i -
car, todos decorados, propios para f a m i l i a 
de gusto. Se prestan para casa de em-
peño. Tajrobién se vende un café 
-186-2 s.10 
" SE ALQUILAN, EN 10 CFNTENES CADA 
uno los hermosos altos de las casas ele 
Neptuno 214 y 218 Z, ant iguo, compuestos 
ambos de sala, saleta, cuat ro cuartos, es-
p lénd ido comedor, cocina, cuarto para c r ia -
dos, cuarto de b a ñ o y dos servicios sani-
tarios. Las llaves en la bodega de Mar -
qués Gonzá lez y Neptuno. Para t r a t a r en 
Manrk iue y San José , p e r f u m e r í a . 
669 o-i-' 
E N 7 C E N T E N E S SE ATjCtUILAN LOS 
bajos de Campanario 109, t ienen sala, co-
medor, 2 cuartos y d e m á s servicios, l^a 
l lave , en la bodega. I n fo rman en Obispo 
n ú m . 121. 1669 8-0 
P A R A O F I C I N A O D E S P A C H O . E N C ü -
ba 48, casa exclusivamente para oficinas, 
se a lqu i lan dos elegantes habitaciones con 
ba lcón a la calle. Precio, 9 centenes. 
1571 8"4 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE ANIMAS 
n ú m . 166, compuestos de 4 habitacoines, 
sala, comedor y d e m á s servicios modernos. 
In fo rman en Cuba 62 o en Cerro 77o. 
fono A-4417 e 1-2930. 
1613 i5"4 
t e l é -
F . 
escritorio, un precioso entresuelo'"""* PAR3 
todo el frente de la casa. Ti'en^6 CoS« 
cuarto para criado y entrada inde tollete, 
te. Informan cu el almacén. Pen,llen.' 
1427 
(CASAS y PISOSN 
LAS CASAS E N E L VEDADO. C v T T ^ 
esquina a 6. 25 ce mu-Mi es, calle 6 ent 11 
13. 18 cemtenes. I m.'oivn.es en ' " j Lro ^ ¡ 
Saavedra" y por los teiléfoncs w cS11'1̂  
A. 8801. 1 902 -505 i 
1 , 4-10 
E N LO M E J O R D E L VEDADO r """" 
da y Baños , una preciosa qunita '^Xjí^ 
habitaciones, lu jo y confort. No s< i-






VEDADO. S E ALQUILA LA c T s * ^ " 
nea 127, antiguo, entro" 14 y 16, frént 11 




\ r E D A D O 
HERMOSOS A L T 0,S. S E A L Q U I L A N 
acabados de fabr icar en San L á z a r o 31, con 
sala, saleta, comedor, office y siete habi ta-
ciones con lavabos, agua caliente y tres 
b a ñ o s . I n f o r m a n en San L á z a r o 33. 
1612 8-4 
OJO. S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de l a casa Jovidllar esquina a San 
Francisco, con cuartos, .sala y saleta, p re-
cio 6 cen/tenes. L a l lave (en l a Bodega. 
189.8 J4-10 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA" 
sa San L á z a r o 307, r ec i én fabrifeada y de 
elegancia e higiene insuiperable. 
l'89-5 s-io 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Leal tad n ú m e r o 145 B. entre Salud y Reina 
en $37.10 oro con sala, recibidor, tres cuar-
tos, cocina y servicios. L a l lave en l a bode-
ga e Informan en Reina 68, albos: y por te-
lé fono A. 2329. 
1641 8-5 
S E A L Q U I L A L A CASA DE A L T O S Y B A -
jos San Nico lá s .xiúmero 91, con grandes ha-
bitaciones para extensas famil ias . L a l lave 
en l a l i t o g r a f í a de enfrente.. Informes 
Obispo 17. 1108 26-24 
V R A M R L R L 48, A L T O S . S E A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor, cuatro habitaciones. 
Cons t rucc ión moderna. Precio $34 oro. I n -
forman en él n ú m e r o 32 y Reina 125. 
1896 S-10 
S E A L Q U I L A UNA CASA, ANTIGUA, E ^ 
San M i g u e l 201, con sala, comedor, 3 g r an -
des habitaolones, servicio completo, en pre-
cio mód ico . En l a misma in fo rman . 
1808 4-S 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de San L á z a r o 306, en m ó d i c o precio. L a 
l lave en l a bodega. I n fo rman en 'Manr ique 
35 o en L 182, Vedado. 
1871 4-10 
S E A L Q U I L A 
L A HERMOSA CASA AJNIMAS 92, OASL 
EISQUINA A GALLANO, E N LOS ALTOS. L A 
L L A V E E INFOlPvMAN E N PRADO 77 A, 
ALTOS. 1869 4-10 
S E A L Q U I L A , EN DIEZ CENTENES, L A 
boni ta y c ó m o d a casa de Paula 19. L a l l ave 
en l a bodega de l a esquina. I n f o r m a n en 
San Francisco 25, V í b o r a . 
(1535 ^ 
•ilillilllillllllWIHII1 
( H A B I T A C I O N E S ) 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Industria 125, esquina a San Rafael. 
A n t i g u a y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaciones con ba l cón a San 
Rafael . Selecta mesa, sin horas fijas, 
Luz e l é c t r i c a y entrada a todas horas. 
B a ñ o s y d e m á s servicios separados pa-
ra s e ñ o r a s y cabal leros . Moral idad 
completa. Se toman y dan referencias. 
E n 81^ centenes, una bonita casa d 
quina, calle F entre 13 y 15, cor «QI 6 ES' 
' »dia, (¡n. 
",t:lna V Patio 
cualra en-' 
Quinta 
medor, 4 cuartos,' j a r d í n 
con servicio sani tar io 
tre las dos l í n e a s e l éc t r i cas 
Lourdes 13 y G la e n s e ñ a r á n . 
1792 
VEDADO.-—JSE A L Q U I L A , E N LA c \ n " 
5ta. núm. 36, casi esquina a Baños' 
buena casa, capaz para una regular falT 
l i . L a llave en la bodega de la esquimal 
informes en l a calle del Prado 
111, Tel . A-1544. 1743 nurne 
V E D A D O . 
E y F, se 
- E N L A C A L L E 
a lqu i la un 
ota. I'Vr;.-. 
solar propio-paf 
guardar materiales; tiene algunas habita, 
ciones. Informes en la calle del Prado 




LOMA D E L V E D A D O , RISO ALTO r i 
He 15 n ú m e r o 255, entre 10 y F, gran'sala 
lor, 2 baños , 4 balcones i 
electricidad, mucha aguZ 
F n ú m e r o 3, antiguo en-
gran sah 
7 cuartos, comedor, 2 baños , 4 balcones » 
l a calle, gas 
etc. In fo rman en 
tre 15 y 17. 1781 
en-
8-7 
GALLE 2 ENTRE 25 Y 2? 
H e r m o s a c a s a . S a l a , comedor al fon-
do. C i n c o c u a r t o s , moderno baño, 
A c e r a de l a s o m b r a . S u d u e ñ o al la. 
do. P r e c i o $60 m. o. 
1742 . • ft.il 
1318 15-29 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS D E 
Consulado 35, an t iguo . La l lave en la fon -
da de l a esquina. Su d u e ñ o , en Zanja 71, 
m a r m o l e r í a . 1880 4-10 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a c o n d o c e c u a r t o s en p a r t e , 
a m u e b l a d o s , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , 
j a r d í n y h u e r t a , á r b o l e s f r u t a l e s , p a -
t i o y a g u a de v e n t o . P r e c i o $40 C y . 
m e n s u a l e s . 
159 C a l z a d a C e i b a de P u e n t e s 
C . 713 4 . - 8 . 
CRISTO 31. SE A L Q U I L A E L BAJO A F A -
m i l i a decente, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones y todos los servioiea moder-
nos. Infonmes en el n ú m e r o 33, bajos. 
1802 4-8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P T U -
no 198, con sala, saleta, 5 cuartos y d e m á s 
servicios, todo a l a moderna, casi- e s q » i n a 
a B e l a s c o a í n . Su d u e ñ o en los bajos. 
1795 8-8 
CRESPO 12, SE A L Q U I L A ESTA E s -
p l é n d i d a y reformada casa, en 14 cente-
nes. Infonman en A m a r g u r a 44, Bot ica de 
San A g u s t í n . 1S20 4-8 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S I S I M A CASA 
en Salud n ú m . 36, propia para casa de h u é s -
pedes, para d e p ó s i t o . de . tabaco o cualquier 
g r an manufaotura. I n f o r m a n en l a misma. 
1835 4-8 
TOMO E N A D M I N I S T R A C I O N O arren-
damiento, casas de inqu i l ina to , doy pro-
piedad en g a r a n t í a . I n f o r m a n en Angeles 
48, Jorge Robau. 1776 4-7 
• S E A L Q U I L A N ÍÍOS BAJOS D E L A C A -
sa Amis t ad M d A, entre Barcelona y ^¡Zan-
j a .compuesitos de sala, saleta, 6 cuartos, 
coroeidor, cocina, partió y t raspat io y todo 
el servicio sani tar io . I n f o r m a n en el a l to . 
1772 4-7 
PROXIMA A L N U E V O M E R C A D O S E a l -
qu i l a l a casa P r í n c i p e n ú m . 
esquina a San R a m ó n , con 
uu f a m i l i a n ú m e r o s . Pisos ; 
demos, rec ién p in tada y a n 
$30 Cy. Informes' en Manr 
fono A-5369. 1767 




123, T e l é -
4-7 
O ' R E I L L Y r>0, E S Q U I N A A HABANA, CA" 
sa de huésipedes ,moderna, todo nuevo, her-
mosos departamentos para matriimonios y 
homubres solp.s, con muebles o sin ellos; 
servicio completo. 
1866 8-10 
oes e s p i n a a 
Se a lqui lan , en el segundo piso, dos apar-
lamentos grandes en casa moderna, propios 
para comisionistas con, muestrar ios u of i -
cinas grandes o casas part iculares que t i e -
nen todos los adelantos modernos de h i -
giene y comodidades E n la p lanta baja 
i n f o r m a r á n . 1821 10-8 
H A B I T A C I O N E S A L T A S V BAJAS, I N -
teriores y -con v i s t a a la calle, luz e l é c t r i -
ca. San Nico lá s n ú m . 
l í n e a s de los carros, 
jos, derecha. 
1, j u n t o a todas las 
I n f o r m a n en. los ba-
1836 8-S 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
p lanta baja un departamento de sala y 
h a b i t a c i ó n ; precios económicos , a una cua-
dra de los teatros. Empedrado 75, esquina 
a Monserrate. 1832 4-8 
E N SOL 27, SEUUNDO PISO, S E A L Q U I -
la um* hermosa h a b i t a c i ó n , con o sin mue-
bles, a ma t r imon io solo u hombres solos de 
moral idad, en buenas condiciones e inme-
dia ta a las principales ofucinas del Estado 
y Centro Comercial . 1840 4-8 
V E D A D O . S E A L Q L I L A LA CASA CAIJK 
15 entre I I y G, d e s p u é s del 15 de febrero, 
sala, comedor, 6 cuartos, tres do ellos con 
lavabos de agua corriente, baño y reposte-
r ía , en e;. bajo 2 cuartos, cocina, baño | 
garage. Precio, 20 centenes. Informan en 
H n ú m e r o 144. 1485 ti-i. 
V E D A D O . L I N E A E N T R E 6 V 8. SE Al-
quilan dos pisos altos. Cada uno tiem 
portal , sala, recibidor, cinco cuartos, cuar-
to de toi let te , saleta, hal l , cocina, un cuar 
to para craidos y baño c inodoro para cria-
dos. En la misma informan y por el telé-
fono F-1970. 1653 10-3 
S E A L Q U I L A , E X S I E T E CENTENHI 
los altos do Escobar 134. con sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina, servicio y baño. Li 
l lave en los bajos. In fo rman en ía "Regu. 
ladora". Amis tad 124, de 10 a 11, y ds 4 a5 
1661 S-5 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS ALTAS 1 
bajas para personas de gusto. Once entre I 
y M . L a l lave en l a bodega. 
1510 8-3 
A H O M B R E S SOLOS, E N PUNTO C E N -
t r ico, cerca del Parque-Cent ra l , se a lqu i -
l a una h a b i t a c i ó n fresca y venti lada, con 
muebles o sin ellos, en l a .esquina todos 
los t r a n v í a s . O b r a p í a 113, p r imer piso. 
1828 8-8 
E N J E S U S Ü E L 
(CASAS Y PISOS) 
J E S U S D E L MONTE, LOMA D E LA Tgtt 
sia, Quiroga 5 casi esquina a la Calzad* 
se a lqu i la el alto, con sala, salóla,, t'd 
curtos y servicio completo, por 6 centenes. 
Infonman en el bajo. XS46 4-9 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
muebles y s in ellos, departaimentos con ba l -
cón a l a calle, a personas docentes y a hom-
bres solos,, se da l impieza y hay cocina 
par t icu la r . San Ignacio n ú m e r o 92, al tos. 
1794 4-8 
O ' R E I L L V 34, MODERNO, S E A L Q U I L A N 
buenas habitaciones; San Rafael 106, an-
t iguo, se a lqu i l a una ma gn í f i c a h a b i t a c i ó n ; 
Vi r tudes 96, habitaciones b a r a t í s i m a s ; son 
casas de orden. 1826 4-8 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
Se a lqu i lan cuartos altos acabados de fa-
br icar ,muy venti lados, con luz e l é c t r i c a 
toda l a noche ,servicio sani ta r io y a una 
cuadra del Prado. Refugio n ú m . 1 A. 
1531 18-3 P. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P R A D O 
33, sala, 7 cuartos para l a fami l ia , 2 ino-
doros, sala, antesala, comedor, magníf ico 
cuarto de b a ñ o . E n los bajos las llaves. 7 
y 12, Vedado. Su dueño , t e l é fono 1,1-2127. 
1780 10-7 
la casa Soineruelos 13, con sala, saleta y 
6 ouartos, cuarto de b a ñ o con bailadera y 
ducha, otro cuar to con ' ducha e inodoro, 
pat io y traspatio, toda l a casa de mosai-
cos, incluso el pat io , t raspat io , b a ñ o e Ino-
doro y las dos cocinas que tiene a l a f r an -
cesa, reata; t res vertederos, sanidad per-
fecta y completa, calle pavimentada, buen 
vecindario, una cuadra del Parque de l a 
India y del de Colón. La l lave y su dueño , 
Diego Pérez , en Corrales 26. 
1735 8-6 
S E D A E N A R R E N D A M I E N T O , CON GA-
rantía , una casa de vecindad que e s t á ha-
bitada. Informarán en Cuba 48, el por-
tero. 1734 8-6 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , LOS 
espaciosos y modernos bajos de la casa Luz 
8, con sala, saleta, 3 grandes cuartos, sor-
vicio sanitario moderno, pisos finos. L a l la-
ve e infomies en la camiser ía del lado. 
1733 8-6 
S E COMPRAN L I B R O S Y R E S T O S D E 
ediciones, papeles de música, avisad perso-
nalmente o por carta a la l ibrería, calle de 
Acosta número 54, Habana. 
••529 - j . a 
frente a la f á b r i c a de chocolate " L a E s -
tre l la" ^e alquila una espaciosa casa de 
planta baja, jardín y po r t a l al frente, con 
cinco cuartos grandes, cuar to de b a ñ o y 
cuarto para criados y una hermosa g a l e r í a 
al frente de estos mismos, inodoro y du-
cha para criados, hay gas y e lectr ic idad en 
toda l a casa y un -buen traspatio. L a llave 
en el ca fé del frente. 
1605 10-4 
E K i U R A S 4e, ENTRJE MONTE Y T E N B-
rife, se alquila, en ?23-32 oro español. Sa-
la y ínea cuartoc. Í5S-3 8-4 
E N V I L L E G A S 101 V T E N I E N T E R E Y 
85, se a lqu i lan habitaciones muy c ó m o d a s y 
baratas, en l a misma in fo rman . Con t e l é -
fono en los dos y luz e l éc t r i c a . 
1660 8-5 
S E A L Q U I L A , E N ACÍUIAR NUM. r>0, B A -
jos, una h a b i t a c i ó n a caballero formal , so-
lo, es casa de f a m i l i a donde no hay m á s 
inqu i l inos ; ae piden referencias., 
1617 8-3 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una buena h a b i t a c i ó n ' con to-
da asistencia, ipropia para hombre solo. Se 
cambian referencias. Gallano 95, altos. 
1623 8-4 
17 
E n esta anagníf ica y bien reputada casa 
se a lqu i la un departamento al to compues-
to de dos grandes habitaciones con balco-
nes a Consulado y Animas . T a m b i é n se a l -
qui lan otras hermosas y venti ladas hab i -
taciones con v i s t a a l a calle, capaces pa-
ra m a t r i m o n i o o dos personas. Todas con 
o s i n ' muebles y asistencia completa. Con-
sulado n ú m . 124. . 1 508 15-3 B. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón s la calle y otra alta con toda asis 
ten cía en Neptuno 61, altos. Se dan y to 
man referencias. 
1526 8-3 
J E S U S D E L MONTE 409, LOMA DL IA 
Iglesia , so a lqu i l a el al to, con sala, oome-
dor, cuatro habitaciones, una más par* 
criados ex tensa azotea corrida, al fondo í 
servicio completo. Su d u e ñ o en Quiroga 
n ú m . 5, bajos. 1845 4-9 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N LA CA-
l ie de Arango entre Ensenada y Atarés, Je' 
s ú s del Monte, es completamente nueva J 
se Compone de sala, saleta y dos hat)ita' 
clones. I n fo rman en la misma. 
1829 , 
C H A L E T . S E A L Q U I L A UNO F.V J^ST 
del Monte, J. B. Zayas esquina a Luis B5' 
tévez, situado en la acera de la brisa, ac»' 
bado de p in tar . La l lave al lado. 
1803 . 5-S 
S E A L Q U I L A , E N L A VIBORA, REP^Ja 
lo Rivero, calle Segunda entre LaguerUJI 
y Gertrudis, casa de sala, saleta, tres ^Slj 
tos, baño , cocina, en siete centenes. 
forma, Avel ino Cacho Negrete, Ama-re 
3, altos, de 2 a 4. Bolsa Privada. 
1777 _ 
rs*' V I B O R V . R E P A R T O L A W I W » v - e s v á 
4-
AVTON. 
buena p a r á f ami l i a , en 34 pesos oro „ 
fiol. No h a ' v i v i d o en ella n ingún ente 
desde que se f ab r i có . Buenaventura 
Milagros y Santa Catalina. No se < 
a enfermos del pecho. Llave en la voz 






V I B O R A . C A L Z A D 9 {191. CON 
por ta l , sala, saleta, 5 cuartos, patio 7 
pat io . La l lave en la bodega f ^ 1 ' ^ ffi 
San Mariano. In fo rman 
altos. 1450 
;n San Nicolás^ 
(CASAS Y PISOS) 
E N $20-00 C Y . A L Q U I L O . CA.SA 
s i t a en lo mejor del Reparto ":L'aS n0 baj* 
sala, comedor, tres cuartos altos, u r xC\t, 
$31-80. Precio, $3,500 
Monte núm 
Renta 
EN BERNAZA NUM. 48 SE ALQUILAN 
habitaciones desde 8 pesos en adelante, 
punto céntrico y casa de moralidad; en 
le. misma se alquila una sala propia para 
pequeña industria. 
1509 15-3 E . 
G A L E S P A R A 
¡OJO! A LOS B A R B E R O S . S E A L Q U I -
la un local propio para barbería punto cén-
trico y dos puertas a l a calle, una para el 
café; se da barato. Informan en Agular 
^ café. 18.1̂  4-S 
& m L A S 
l £ L A 
QUEMADOS D E MARI A V AO. ^ . ^ d o 
vas casas en R;eal 45. con sala, - ite l 10.  nl0dcri^ 
cinco cuartos y servicio lo nia'* , iia^3 
e nel pueblo, cada una a $31-80. ^ . ^ 1 ?ft 
en la bodega y su dueño en San l** ,^0 
Habana. 181)4 —rTT. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . U" 
Quemados de Marianao, Real 4o. a r̂<indfi* 
cal con dos puertas y dos salones Fs ^e A 
a d e m á s hav cinco habitaciones. " ^ ^ \ 
en buen punto. Su dueño s_l0 la casa y 
Rafael 20 1 1 ;i ha IM . 
N E C E S I T O UNA F I N C A cBRC^uelia c*' 
Habana, de media caballería, con coXtly 
sa y con agua de Vento, en b1'6^^. Vé»: 
ciones, para criar aves, ha de i:cr„l 
se al señ(Vr F é l i x Freytag,. cal,le8¿ 4-8 
9, entre 13 y 15, Vedado. 18 ^ 
E N E R O 10 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T E E G 
L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
(Si deseo usted encontrar 
rápicUimerJe criados u otra 
claee de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
S O L I C I T A UXA BIJETVA M A N E J A D O -
narda o blanca para un n iño y limpiar 
ra = habitaciones, tiene que estar acostum-
*reda a manejar y tener referencias, cua-
centenes y ropa limpia, es para la Ví-
trí>o Escobar 174, altos, de spués de las 
H r * 1904 4-10 floce. 
"T^XMDX DE MANTOS: L ANECESITO ES-
ííolá y conoce'dora de sus deberes para 
Pa.,a familia. Ganará, 3 oeuLenes, ropa l im-
p?a y buena mesa. GaMano 45, " L a P r i n -
cesita." , 
1.893 4'10 
SOLICITA Ü Ñ A B I J E Ñ A CRJLAJOA, 
a ei comedor, que seipa servir, sea asea-
P3^ traiga refcrencdas .Informará, señora 
iuda de Lombard. 2 endre 15 y 17. Vedado. 
V 1907 4-10 
1>1BA L A V I B O R A . S E S O L I C I T A UNA 
iada blanca o de oolor, d© mediana edad, 
e duerma en la colocación. Informan en 
J ^ a d a Palma 93. bodega. 
1S'72 4":l0 
PRACTICOS I>E F A R M A C I A . B U E N A 
.casi&n. Se solicita con (instrucción Mer-
0(JntU. N'0 se rapara sueldo s i lo mere-
^ Si no tiene instrucc ión Mercantil só l l -
CA' eme no se presen;be. Droguer ía Sarrá, 
Sbana- ^ 
s E SOLICITA UNA 3I A NEJADOBA, B U E -
y formal y una joven para trabajo 11-
L r o de la casa, ambas peninsulares y han 
lie traer buenas referencias. L ínea 129, a l -
tos, esquina a 16, Vedado. 
1806 4'8 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R I N T E R N O 
¿e la. Enseñanza, San Lá.zaro 229, de 1-2 a 
2 P. m- 1799 4-8 
SE SOLICITA UN C O C I N E R O ^ U E T R A I -
' reCornendacoines escrita^s de donde haya 
trabajado. San Lá.zaro 229, de 13 a 2 p. m. 
ISOO 4-8 
UN MATRIMONIO SOLO S O L I C I T A UNA 
cocinera que sepa su oñcio, sea limipia y 
cuirn^lida en sus deberes; se le da buen 
sueldo, pero que no tenga primos. Calle H 
núm. 55, antiguo, entre 21 y 23. 
1811 ' 4-8 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Emilio Remesal que hace 3 años trabajó en 
el Café Bulevard; lo solicita su hermano 
Fldencio, para asuntos de familia. Dir í jan-
se a. Muralla núm. 98, Habana. 
1.816 4-8 
SE S O L I C I T A N B U E N A S C O R S E T E R A S 
con práctica en el trabajo, en seguida. L a 
Spirella, O'ReiUy 81. 
1S39 ^ 4-8 
MODISTA. S E S O L I C I T A UNA A P R E N -
dlza adelantada en Reina 59, bajos. 
1769 4-7 
SE SOlJlCITA UN M E C A N O G R A F O E x -
perto en español e ing lés que pueda dar re-
ferencias. Si no escribe correctamente el 
Inglés y el español es inúti l que se presen-
te. Informan en Cuba núm. 106. 
1758 4-7 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D R A D E 
mediana edad que sea p.rá.otica en su obli-
gación para un niño recién nacido. Suel-
do, tres luises y ropa limpia. Reina 126, 
altos. 178S , 4-7 
S E S O L I C I T A UN F A R M A C E U T I C O T i -
tular para dirigir una botica en la H a -
bana. Informes en Esperanza núm. 5. 
Í649 6-5 
SE OFRECEN 
{8% desea usted colocarse 
rápidamente, anuncíese en 
esta sección.) 
de mediana edad se ofrece para cria-
da de mano o mane jadora: tiene ref e-
rencas. Reina 49, altos. 
1894 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de imano o limpieza de 
ouarbo, tiene referencias. Monte 1'2, habita-
ción íS, t&imbién de camarera. 
1917 \ 4-10 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de criada de mano, o de manejadora 
.0® un niño, da reicomendaoiones y desea ca -
Ba de moralidad. S á m e m e l o número 33 . 
1912 4-10 
DESEAN C O L O C A R S E 2 P E N 1 N S U L A -
r ŝ, de criados de manos o manejadoras, 
Hsvan tiemipo en el país . Amargura 60, an-
tiguo. 1911 4.,10 
ÜÑA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N l le-
S3da, sollalta eolocarse de orlada de ma-
"'Os o manejadora, teniendo quien kvfonme 
^ ella. Aguila, número 114. 
1909 4.10 
U)VA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S O L I -
«a colocarse a leche enrtera, de tres me-
^s, bien en l a Haibana o el caimipo: tiene 
referencias. Agui la número Iil4. 
.J908 4.ll0 
OOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
ean colocarse una de eriada de manos o 
intt ía'ÍOr-a' ot,ra de habita-cIc>nes no i en tarjeitas, tienen buenas referencias. 
Info 
1906 
liman Villegas número 99. 
4-10 
VtXV J0VEJV P E N I N S U L A R D E S E A C O -
carse de criada de manos. San Ignacio 74, 
pr mer ŜOt .numero 15, 
8-10 
;v PENEv,SUIjrAR R E C I E N L L E G A D A 
"!!eiaíimR<ÍÍana' '6dacl- desea, colocarse de ma-
Jaaora o criada de manos. Vives 161. 
4-io 
a c ^ 0-FRKCE UNL1 SEÑORITA, P A R A 
y •anar a señora o señor i ta , sabe coser 
Û . !n:i|p0T,ta sa'ii' al camipo o í u e r a de la 
^u'ia, lev>e <;,ui'en garantice su . conducta. 
U r SS, anitiiguo, altos, habitac ión n ú m . 
1903 4-10 
Co tlton A]VI>ERA P E N I N S U L A R D E P O -
fa, bu ' sollcit'a colocarse a .leche ente-
^onaiiitÜ8, y 3/15undante: tiene referencias. 
1901 núim«ro 21. antiguo. 
^ ' 4-10 
COCINERA P E N I N S U L A R , S O L I C I -
86 '^-establecimiento: tiene bue-
1899 renciñ£- Vives numero 143. 
4-10 
ÍNfRA . J0VEIV> P E N I N S U L A R , SO-
íarticiaa l6n, en casa de «omeroio o BcwitL' lnf0l"mes Teniente :Rey y Haba-
"^----li:1 1&97 8-10 
Nfrr, C o L O C A H S E UN C O C I N E R O D E 
11 reslcw",3, a Ia española, y a l a criolla. 
1893 aeilcia- O'Reilly 94, bajos. 
4-10 
O R O E L I B R O S 
^tabnidC¿ PTR1A to<la ola8e de trabajos de 
^ Hao» .Lleva libros en horas deaocu-
aaamrto 133, alto». Te l . A-1328. 
^MARERA PENINSULAR 
aiio las. altos del "Rastro Cuba-
colocarse en un 
1900 4-10 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." M ll 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se l iqui-
dan cada dos meses pudlen-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE Dfl 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 ^ DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérse los 
depósi tos por medio del co-
rreo enviando letras o cho-
ques certificados y a ia or-
den deJ HaocoEspañoL u 
GiBOS Y CASTAS DE CREDITO 
SOBSE ESPAÑA. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsnlar de criada de manos: tiene quien 
la g-arantice. Infonman en Villegas 103. 
1861 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A S E R V I C I O 
Se comedor, una joven peninsular, cocine-
ra: no duerme en el acomodo; tiene refe-
rencias. Trocadero 24, antiguo. 
1859 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a media o a leche entera, pueden ver su 
niño, reconocida por el doctor Trémols , ga-
rantizada. Informan en Jesús del Monte 
310, antiguo. 18o8 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora: tiene quien responda por ella. I n -
fonman en Zulueta 73, a lmacén de forraje; 
no se admiltetn tarjetas ni l lamar por el 
te léfono. 1856 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
que sabe las costumbres del país, desea co-
locarse de criada die manos en casa de mo-
ralidad. Salud 16 ,sastrería. 
1854 4-10 
F R A N C I S C O B O N Z O S P E R E Z , M A E S T R O 
carpintero /solicita trabajo de su oficio, pu-
diéndose darle aviso a Eimipedrado 81. 
1853 • ' 4-10 
UNA C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse: sabe cumplir con su obl igación, 
teniendo buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Informan en Genios 19, 
cuarto núm. 21. 1S52 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A UNA 
colocación de ¡criada de manos en casa de 
moralidad: tiene quien responda por ella. 
Villegas m . 1867 4-d0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos: 
tiene quien la garantice. Infonman en H a -
bana núm. 87, entrada por Lamiparilla. 
1875 4-aO 
P A R A L A V A N D E R A O P A R A LOS Q U E -
haceres de l a casa, se coloca una Is leña 
con la condición de que le admitan un n iño 
de dos a ñ o s : tiene buenas referencias. Po-
oito núm. 38, antiguo. 
1874 4-10 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS D E S E A 
colocarse en casa iparticular en la Haba-
na o el Vedado. • Tiene las mejores referen-
cias. Informarán en Animas y Escobar. 
1873 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocarse de manejadora, a lo qne 
e s t á acostumbrada: tiene buenas referen-
cias. Tenerife núm. 34. 
1870 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en corta familia sin n iños : 
tiene referencias y puede dormir en i a co-
locación, l i n ú m . 34, Vedado. 
1868 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ S A S T R E E N 
t intorer ía o casa de confeicciones, para re-
parar y iplanchar, para l a Habana o el In-
terior; también un portero: tienen quien 
los garantice. LamiparUla 61, altos. 
1891 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de imanos .es formal y t r a -
bajadora .Informan en Picota número 5. 
Í8S8 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
mes, una de cocinera y lia otra de criada de 
manos, una de ellas rec i én llegada de E s -
paña, amibas cumplidas y con referencias: 
no asisten por tarjetas. Blanco núm. 21 A, 
altos de Ha bodega. 1890 4-10 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VUIaverde y Ca. , O'ReUly 13. Te l . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada, casa facilita, 
con referencias, a los dueños de Hoteles, 
Cafés, Panader ías , Fondas, etc., cocineros, 
dependientes, ayudantes, camareros, frega-
dores y toda clase de emipleados. A las c a -
sas particulares criados con buenos infor-
mes, se mandan a cualquier punto de la I s -
la y cuadrillas de traibajadores para el 
cannipo. l^ST 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para habitaciones y coser o para 
un matrimonio sin niños . Informan en Re i -
na 32 y 34. 1886 4-il0 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
madr i l eño de criado o ayuda de cámara; 
va ail camipo y tiene buenas referencias. 
Informan en l a calle IQ entre 12 y 14, n ú -
miero 81, cuarto núm. 3, Vedado. 
18S3 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, parida de dos meses: tiene 
su n i ñ o que puede versíe. Informan en T e -
nerife 26. 18811 4-10 
D E S E A C O L O C A U S E UNA J O V E N P E -
nlnsullar de orlada de manos en una casa 
formal: itiené buenas referencias de las ca-
sas en qne ha trabajado y sabe su obliga-
ción. Informan en E s t r e l l a 113. 
il8i79 4-10 
DBSEIA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, recién llegada, sabe coser, zur-
cir y bordar y tiene quien l a recomiende. 
Eüwpedrado 54. 1878 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora. Corra-
lea núm. 78. 1775 8-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA co-
locarse de criada o manejadora: entiende 
algo de cocina, no duerme en la coloca-
<clón. Serafines y San Indalecio, bodega, 
J e s ú s del Monte. 1850 4-9 
UNA CRIADA DE MANOS DESEA C o -
locarse: sabe cumipiir con . su obl igac ión . 
Informarán en Oficios 10, altos. 
1786 4-7 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocarse en casa de familia para dor-
mir en la casa: tiene quien dé informes de 
ella. L u z núm. 46. 1759 4.7 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y lig'ero&, pero hay tam-
bién quienes profieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Ten̂ o los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250-
C 3596 365-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o c i -
nero, va a todos los barrios de la Habana y 
duerme en el acomodo: tiene buenas refe-
rencias. Reina 111, informan. 
1805 4-8 
¡DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
aclimatada ©n el país, de criada de ma-
nos o manejadora. Dan razón en Monte 
número 147, antiguo. 
1S49 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de cuartos o .manejadora o pa-
ra asistir a un enfermo: tiene seis años en 
el país . Informan a todas horas en la ca-
lle J núm. 12, Vedado. Tiene buenas re-
cfwnendaoiones. 1843 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de manos o habitacio-
nes, en corta familia o matrimonio, no tie-
ne inconveniente en salir y da Informes de 
donde ha servido. Be lascoa ín 5, habitación 
número 7. 1798 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criada de manos, en casa de cor-
ta familia. Tiene buenas referencias. E n 
Habana 59, informarán. 
1797 4-8 
D E S E A N C D L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criandera y la otra de 
manejadora o criada de manos, las dos son 
recién llegadas, son formales y tienen re-
comendaciones. Informan en San Ignacio 
número 92, altos. 
1793 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de camarera en hotel, casa de h u é s -
pedes o en horas de trabajo, en familia pri-
vada: habla I n g l é s . Maloja número 53. 
1790 4-8 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E T R A B A -
jo en buenas casas de esta ciudad, desea 
colocarse de portero o criado en casa de 
comercio o escritorio: tiene quien respon-
da por su buena conducta. Informan en 
Amargura 23. 1815 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de ayudante de maquinaria en un ta-
ller o fábrica, con 6 años de práct ica en el 
oficio. Informan en Crist ina 68, esquina a 
San Joaquín. 181.8 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos o manejado-
ra y es car iñosa con los n iños y sabe ser-
vir. Informan en la calle de Apodaca nú-
mero 69, Habana. 1819 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E B I E N 
educado de medi'ana edad, en cualquier gi-
ro. Conoce i n g l é s y español correctamen-
te, familiar con trabajos de oficina y otros 
departamentos. Buenas referencias. Haba-
na núm. 8, antiguo. 1839 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
laros, una joven de criada de manos o ma-
nejadora: tiene buenas referencais y sa-
be su obl igac ión y l a otra de criandera: 
tiene buena y abundante leche; se puede 
ver su niño. Zanja núm. 06, habitación 85, 
entrada por San José. 1>S37 4-8 
UNA B U E N A J E F E D E COCINA D É MA-
drid, se coloca en el Vedado; cocina todos 
los estilos, reposter ía y helados; no trabaja 
menos de cinco centenes; tiene referencias. 
Calla 1'3 número 20, entre 2 y 4. 
1834 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para ayudante de carpeta o para oficina: 
no tiene inconveniente en ir al campo: sa-
be francés . Fonda " L a Aurora," Dragonea 
frente a Villamieva, E u i s Guerrero. 
1830 4.8 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A A M E -
rica." Dragones 16. Te lé fono 2404; director 
Roque Gallego. Facilito con recomendacio-
nes camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 26-1 
CORTADORES DE CA 
E N L A S F I N C A S D E F . BASCUAS. E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A GÜINES, S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A EiN OTRAS 
L O C A L I D A D E S . 4S3 78-11 E . 
A LOS F O N D E R O S . A M A R I L L O D E aza-
frán ,solicite hoy mismo la agencia de es-
te producto en su pueblo. Grandes utilida-
des. Mande 2 sellos colorados a C . Gon-
zález, Teniente Rey 94, Habana. 
1656 8-6 
P A R A D E S P A C H A R L A C O R R E S P O N -
dencia en ing lés de una casa de comercio 
o empresa mercantil y para otros traba-
jos de escritorio, se ofrece un señor con 
aptitud bastante para ello. Cuba 32. 
;1489 1-7 
D O S I T E O G E G U N D E Z F E R N A N D E Z aca-
ba de llegar de España y desea saber el 
domicilio de su hermana Carolina Gegun-
dez Fernández. Informan en Obrapía n ú -
mero 25, el portero. 1789 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, dé tres meses, reconocida: tiene quien 
responda por ella y puede ir al campo. Man-
rique núm. 133- de 9 a 11. 
1755 4-7 
UNA SEÑORA B L A N C A , D E L P A I S , D E -
sea colocarse con una familia de mediana 
posición, matrimonio o señora, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres de la casa o ha-
cer de criada de manos o asistir a un en-
fermo, en la ciudad o fuera, es muy tra-
bajadora y hacendosa y de muy buen ca-
rácter . Informan en Cerro 555, antigua 
carnicería . G. 4-7 
PERSONA DE CARACTER, PRACTICO 
en Contabilidad, Francés y Tenedur ía de 
libros, se ofrece ipara tenedor de libros, 
cálculo de mercancías . Administrador u 
otro trabajo aná logo . Informan Bazar I n -
g lés . San Rafael e Industria. Teléfono 
A 5647. C 705 5-7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir y tiene referencias. Infor-
man en Crespo 43 A. 1771 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para coser y limpiar o para una 
cosa sola. Informan en1 Plaza del Polvorín, 
altos por Zulueta núm. 3. 
1749 « 4-7 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E CON 
familia americana o cubana, acostumbrada 
a trabajar, si duerme en la colocación ha-
ce a l g ú n trabajo de casa. Informan en San 
Nicolás 19, bajos. 1747 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada de España a leche entera; 
es primeriza, con abundante leche; reco-
mendaciones las que se le pidan. Colón nú-
mero 3, moderno, informarán, cuarto 20, 
altos. 1787 4-7 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E UNO P R A C -
tico en ©1 manejo de m á q u i n a s y con cono-
cimientos de mecánica; es formal y cumpli-
dor; no tiene grandes aspiraciones; sólo 
desea una casa de respetabilidad y orden. 
Diríjanse a Correa 32, Jesús del Monte. 
1770 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinar en casa de 
corta familia: no duerme en la colocación, 
prefiere en Jesús del Monte. Cerro o Veda-
do. Informan en Cerrada de Atarés 22. 
1764 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero o encargado de 
una casa de inquilinato: tiene referencias. 
Infonman en Bernaza 68, altos. 
17^3 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
en casa particular: sabe bien su obliga-
ción ,es formal y tiene buenas referencias. 
Informan en la calle B esquina a 17, F e -
rretería " L a Perla," Vedado. 
1760 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe coser a máquina, es persona de toda 
confianza y tiene quien la garantice. I n -
forman en Aguila 173. 
1782 4-7 
P O R T E R O . D E S E A C O L O C A R S E UN ^e-
ñor de mediana edad para casa de comercio 
o particular: tiene buenas referencias. I n -
formarán en Villegas 88. 
1733 8-6 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
E N L A H A B A N A S E V E N D E UNA CASA 
de dos pisos, en $7,000 y otra, $2,000, ren-
ta ,4 centenes ,son nuevas. Monserrate 13A, 
de 9 a 11 a. m., sin corredor. 
il'860 4-10 
VENDO, SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, una finca en San Francisco de 
Paula, a 15 minutos del centro de la H a -
bana, con una cabal lería de tierra, gran 
arboleda, ganado, crías, magníf ica agua. 
Esp lénd ida para recreo de una familia de 
gusto. Informan en Aguacate 66, Habana. 
1848 4-9 
VENDO, SIN I N T E R V E N C I O N D E c o -
rredores, una casa de 614 x 50 metros, en 
calle 2 casi esquina a 23, Vedado, con j a r -
dín, portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baños, cuarto e inodoro de criados. 
Precio, $7,000 oro español. Informarán en 
Aguacate 66. 
1847 8-9 
C A F E . E N E L PUNTO MAS C O N C U R R I -
do de la ciudad se vende o se admite un 
socio con poco ca^.^ul, pero que entienda 
el giro. E n el rrasmo se cede parte del 
local, propio para reventa ú'e billetes, ta-
bacos y cigarras. Directamente por el te-
léfono A-6366. 1841 8-9 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y billetes y de todo lo del 
raimo. Informan en Reina núm. 46, bar-
bería. 1804 4-S 
N E G O C I O 
Se vende una buena bodega-café , bien 
situada, sola, en esquina. Su dueño por au-
sentarse la da muy barata, pero sin corre-
dor. P a r a más informes, en la sedería " E l 
20 de Mayo," sita en Jesús del Monte 289, 
esquina a Toyo. 
1801 4-8 
D E OPORTUNIDAD.—Tengo a la venta, 
por tiempo limitado, varias casas y solares 
de diferentes precios y también dinero pa-
ra hipotecas en grandes y pequeñas canti-
dades. Llame al te lé fono A.-6135 o l l e g ú e s e 
a Chacón número 14, altos. 
1706 26-8 
S E V E N D E N LOS D E R E C H O S D E trein-
ta y una cabal ler ías de tierra situadas en 
el término de Pinar del Río. Informan en 
l a calle de la Cárcel núm. 5, fonda, en la 
vidriera de tabacos, de 10 a 11 a. m. 
1S24 • 10-8 
G R A N CASA V E N D O C E R C A D E L P R A -
do, moderna, 3 pisos y en cada uno sala, 
comedor, 4|4, cielos rasos, suelos de már-
mol y mosaico y de azotea. Renta 30 cen-
tenes. Precio, $21,500. Espejo, O'RelMy 47. 
de 3 a 5. 1823 4-8 
S E V E N D E UN S O L A R D E 61^ D E fren-
te por 30 de fondo, situado en Municipio 
núm. 24. E n el 26 informan. 
1810 4-8 
HORROROSA GANGA 
ai que quiera invertir su capital en inme-
jorables condiciones. Urge vender 8 casas 
en la Víbora, de diferentes precios y ta-
maños ; a l que compre todas Juntas se hará 
una considerable rebaja. Trato directo con 
su dueño, San Mariano núm. 65, Víbora. 
1814 4-8 
¡BUEN NEGOCIO! 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e C o r r e d o r e s . 
S iéndome urgente embarcar en el mes 
próximo, vendo, y libre de gravamen, la 
modernís ima casa de dos plantas, con todo 
su frente de cantería, con todos sus servi-
cios de primera, situada en el mejor pun-
to de la caipital, en la acera de la brisa, 
muy próxima a todos los parques y teatros, 
a dos pasos de la Plaza del Vapor y Cam-
po de Marte o sea en la calle de Etstrella 
núm. 4. Prohibida la entrada en ella sin 
mi autorización. Ramón Alvarez, F a c t o r í a 
número 58, altos, de 2 a 5. 
1=831 8-8 
L U J O S A Q U I N T A E N C A L Z A D A , D E S " 
puós del Paradei-o de la Víbora, de esqui-
na, con jardín al frente y costados, portal, 
sala, galería , 4|4, s a l ó n de comer, garage, 
cuartos de criados, etc. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
1753 5-7 
S E V E N D E UNA CASA D E M A M P O S T E -
ría situada eri lo mejor del Reparto "Las 
Cañas," sala, comedor, tres habitaciones 
bajas y una alta. Precio, $3,500 Cy. Ren-
ta $31-50. García, Monte 3. 
1778 4.7 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A MUY A C R E -
ditada. Informarán en Muralla y Oficios. 
San Pedro Hermanos. 1761 5-7 
GANGA. 2 CASAS Y 13 C U A R T O S Mo-
dernos. Azotea, mosaicos, sanidad, t ranv ía 
cerca, ganando 20 centenes, $9,500. Dejo 
$6,000 pagaderos a plazos de $200. L A K E 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey 
te lé fono A-5o00. C 704 4.7 ' 
CASAS A PLAZOS. VENDO UNA TER-
mlnándose, en $1,650, dejo $1,000 a plazos. 
De azotea, mosaicos, sanidad, sala, come-
dor, 2 cuartos. Tengo de más y menos pre-
cios. L A K E , Prado 101, entre Masaje y Te-
niente Rey, Te l . A-5500. 
C 103 4.7 
EN EL BARRIO D E COLON VENDO lina 
buena casa capaz para familia grande. E s 
toda de azotea y resiste altos. Se desea ven-
der pero no se trata con corredores Para 
informes, su dueño en Industria 62 altos 
de 8 a 11 A. M. y de 5 a 8 P. M 
1773 ' i - , 
SOLAR, CALLE J7 CASI ESQUINA \ PA. 
seo. Acera de la brisa. Mide 13.66 x 50. De 
venta por la oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 3 á 5. 1752 4-7 
VENDO, A UNA C U A D R A D E L P R A D O , 
una casa nueva, de dos pisos y en cada uno 
sala, comedor, tres cuartoy, cuarto de ba-
ño e Inodoro, buenos suelos de mosaicos, 
escalera de mármol y de azotea. Gana 80 
pesos. Precio, $8,500. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 a 5. 1783 4-7 
CASA E N V I R T U D E S , CON S A L A , SA-
leta, 4|4, patio y azotea, etc., $5,400. .Otra 
en Peña lver con sala, comedor, 2|4, patio, 
etc. y azotea, $2,500. Otra en Curazao con 
bajo, principal y un cuarto en la azotea, 
$4,500. Espejo, O'Reilly 47. de S a 5. 
17S4 4-7 
P A R A F A B R I C A R . S E V E N D E UN T E -
rreno en muy buen punto, con 14 metros 
de frente, a dos calles, por 42 na fondo. 
Informa, J . Moré, Aguair 65, altos. 
1762 4-7 
EN EL ACTO 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una, dos 
y cuatro bóvedas y osarios. Bernaza 55, 
marmolería. 601 26-14 E . 
NO C O N F U N D I R S E . P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés, vidrieras 
al contado y a plazos. De todo informan 
en el Café de Marte y Belona, vidriera de 
tabacos, de 12 a 3, s eñor Adolfo Carneado. 
1724 8-6 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $25.000, una hermosa casa de 
alto y bajo, libre de gravámen, en la calle 
de Amistad, cerca de San Rafael. O'Reilly 
23, de 2 a 5, te lé fono A.-6951. 
168S 8-6 
S E V E N D E L A CASA D E T R E S PISOS 
Jesús María 64, cerca de Compostela. E n 
la misma informarán. 
1567 8-4 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
la gran casa de tres pisos, situada en San-
tiago de las Vegas, calle 2 número 38, cons-
truida expresamente para escogida de ta-
baco. Informarán en la Habana, Calzada 
núm. 54, piso alto, entre G y F , del ba-
rrio del Vedado y en Habana núm. 55, bu-
fete del abogado Alfredo E . Valdés , de 
12 a 5 p. m. L a llave en la calle Seis nú-
mero 64, de Santiago. 
1581 10-4 
FONDA. S E V E N D E UNA G R A N F O N -
da, situada en el punto m á s céntrico y co^-
currido de la ciudad, cuenta con clientela 
propia y se da barata por motivos que se 
dirán al comprador. Informan en Obispo 
56, joyer ía de Bacardí y Allevasi. 
1511 8-3 
Vendo en A. Recio. $4.500; Aguila, $4.500; 
A. Recio, esquina, $4,000; Campanario, 3,500 
pesos; Desamparados. $2.500; Estre l la . 4.000 
y 4,500 pesos; Es tévez . $3.000; Escobar, 
$2,000, $4,500 y $4,000; Figuras, $2.500; F e r -
nandina. $4,000; Gloria. $2.500, y otras más 
de esquina. Cuba 7, de 12 a 4, J . M. V. 
1506 8-3 
E N GUANABACOA. S E V E N D E N , E N 
3,000 Cy., las casas Amargura 19 y 21. Ren-
tan <0 O. E . B. Alvarez, Muralla 80. 
15'í» 8-3 
P O R F A L L E C I M I E N T O D E J O S E SUA-
rez, se vende la relojería y quincal ler ía 
Calzada del Cerro núm- 849. a 1 y media 
cuadra del paradero. E r la misma informa, 
la viuda. 1557 15-3 F . 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y más h ig ién ico de la ciudad, J e s ú s 
del Monte núm. 41, renta $71-10. $9,500, 
tiene hipoteca del Banco Territorial , $4.000. 
Se puede quitar al hacer la venta, y San 
Joaquín núm. 58, de dos plantas, rentan 
$68.90 libre de gravamen, $8,500, t raáv las , 
2 l íneas por la puerta y mercado a tres cua-
dras. Su dueño en Compostela 153, anti-
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de la 
noche. 991 30-22 E . 
L E S v P 
E B L E S 
£En Animas núm. 84, casi esquina a Ga-
Mano ,se vende un magníf ico juego de co-
medor de caotoa estilo moderno; en la mis-
ma se venden tamibién un juego de sala, 
varios m'uehles para cuarto de estilo ame-
ricano, finos, nn piano Pleyel, un espejo 
grande, lámparas y otros objetos más.; 
fijarse que todo se da muy barato. 
1855 8-10 
MUEBLES DE COMEDOR 
y escritorio. Se vende un juego de come-
dor, caoba maciza, estilo ing lés y un juego 
escritorio de majagua y otros muebles y 
lámparas . Gallano núm. 76. 
1774 6-7 
P A R A D E S O C U P A R UN L O C A L , S E ven-
de un juego de sala de sablcú s in estre-
nar, estilo Reina Consuelo, grande, só lo 
hay que mandar hacer el espejo. Delicias 
41, Je sús del Monte. 1768 4-7 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S . O B J E -
tos y libros, sin anuncio, avise por una pos-
tal a Canalejo, Villegas núm. 93, antiguo. 
1710 8-8 
FABRICA 0£ MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Lealtad 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 1522 16-3 F . 
d e T R I G O Y H 
*JZA" 
O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A - 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
666 i-p. 
COSTARON «200 Y S E DAN E N ¡5100, DOS 
vidrieras metá l i cas y de pared y 2 mostra-
dores con reja, un mes de uso, se dan tan 
baratas por desocupar local, que se alquila 
barato. Salud 23, Impondrán 
a7«5 4.7 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Bey y Obrapía. 
574 F . - l 
R U A J 
S E V E N D E N A R R E O S D E C O C H E * D E 
medio uso. una limonera y un tronco fran-
ceses, casi noievos. con dorados a fuego 
Todo en diez y seis centenes. Animas ne' 
a-ltos. i79i 4.8 ' 
VENDO U\ AUTOMOVIL EN BUEN E Ü 
tado para cuatro personas . E n uso $500 
^KE-T> ^ra?0 J i 1 ' entre PASaje y Teniente Rey, Tel. A-5600. c 70,? 4.7 
S E A L Q U I L A N Aü TOMO V I L E S A TRIJS 
pesos la hora; el "chauffeur" habla ing lé s 
y español: ^paseos al campo a precios m ó -
dicos. También se venden automóv i l e s de 
diferentes clases, l lerakl House, Zulueta 
34, antiguo, te lé fono A-1531. 
1S51 .30-9 
MAGNIFICO T R E N , COMPUESTO D E 
cabaillo. lujoso mllord. familiar, arreos de 
pareja y limonera, todo o separado, pueden 
verse en Dragones 45 e informan en C a r -
los I I I . 219, altos. Teléfono A 8803. 
1910 g.m 
S E V E N D E N CARROS D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, tllburis y faetones; se reparan auto-
móvi les , de maquinaria y carrocería. Mar-
cos Fernández , Matadero núm 8, Tel . 7989. 
1484 2G-1 F . 
Se venden tres carros para transporte de 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
una sola muía muy sól ido y elegante ,y 
dos para pareja. Se dan muy baratos. T a -
ller de Vicente Cambra, Fomento 2 y 1/, J . 
del Monte. Te lé fono I. 2150. 
598 F . - l 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN C A B A L L I T O D E MONTA 
en muy buen precio, por ausentarse su 
dueño, establo la Ceiba. Industria 41. José.-
1685 8-6 
VERDADERA GANGA 
Se vende una pareja de mulos sanok 
regular tamaño. Una pareja de mulafe 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo de 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo de vuelta entera, 
un coche de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una caja de caudales, 2 
prensas de copiar, una 'baranda de car-
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba núm. 79. Tel. A-2712. 
C 672 26-5 F. 
Se venden tres tornos mecánicos 
Uno de 30" x 16' entre puntos, otro de 
18" x 7' entre puntos, otro de 12" x 4' en-
tre puntos, un cepillo de 24" x 6, dos re-
cortadores, uno de tipo pesado y otre de 
tipo liviano de 17" x 22", doble engra-
naje, 2 taladros, uno de 22" y otro de 28". 
También una fresadora Cincinnati núm. 2. 
Toda esta herramienta es casi nueva y se 
vende muy en proporción. Monte 74. 
1842 8-9 
S E V E N D E N DOS M O T O R E S D E A L C O -
hol, de 2% y 8 H. P. 2 tornos mecán icos 
copletos medianos, 1 tarrajero, desde 114' 
a 318 para cabillas, 1 esquinero para cajas da 
car tón copletamente nuevo. Inferan en 
Címrruca número 39, Cerro. Tomás V a l -
dés. 1691 8-6 
WESTINGHOU 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G C C Lonja dei Comercio, piso 
bajo. Habana. 16234 90-24 D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contad® y 
a plaroa. B E R L I N , O'Reiür aúm*r« gí^ 
teléfono A-826S. 
B73 F . - l 
P o t o s í e s o e a l g o h o l 
y g a s o l i n a 
Al contado y a plazos, oa vena* gar&a" 
tizándolos, Vllaplana y Arredondo, 0'R«l« 
i número C7. Kabar.a. 
572 F . - l 
BOMBA 
A HIECIPS S)& OOüPITEliOII 
Bomba y Moto^ <Ie SPo galonea por ft^rs, 
5)85-00. Bombe y Motor de 900 g-aloneg po? 
hora. ?100-00. Bombas1 d© Pozc Profundo • 
$85-Oí y $100-00 B E R L I N , O'Reilly W, te-
léfono A-3263. VUopiana y Arredoma o, 3. 
570 F . - l 
Motores á m e o s 
A L E M A N E S , 
iTaüASiOS Y Ai£RI0£l t0$ 
A l con,tado y a piaios loe Hay en la 
ta. BERLIN, da VllaJ»iana y Arredoodo 
S. en C O'Reilly üüru. 6?, teléloao A - m s * 
F . - l 
| PSSIIS REPHESBNTÁÜTES EXWiVOS X 
p a í a los Anuncios Franceses, ^ 
l E l 
Ingleses 7 Suizos, son los 
!SIEt Li MA VENCE A 
í 9, Rué Trcnchet — PARIS 
C A T A R R O S 
antiguos y reciente» 
T 0 $ E $ , B R O N a U I T í S 
O "OR A . n o s r^d'cálmente 
POR L A S G L U C I d N 
PAUTAUBER0E 
que» procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y pre^ervi? ote í* 
COURBEVOtE-PARIS 
es radicalmente CURADO z 
en poco tiempo por oí 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URANIADO PESQUI di 
fuerza y vigor; calma la sed é impida 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor t PESQDI en BordecílE 
y en todas farmacias. 
P A G I N A CATORCE DIARIO DE LA MARINA F E B R E R O 10 DE W 
E n l a C á m a r a 
Un momento de emoción. La Lotería y otros asuntos. Los 
periodistas y los Juzgados Correccionales. El milagro de 
un laborioso final de sesión. 
HAY QUORUM 
A las tres 'de la tarde abrióse la se-
sión. Presidióla el señor Rafael Fer 
nkndez de Castro. A'Citimixm de Secre-
tarios los señores Albeirto Barreras y 
Bjarique Becio. Leída y aprobada el 
ae'ta entróse en la orden del día. 
EL HOSPITAL Y LA CARCEL 
Se leyeron, en "primetra lectura", 
los dictámenes de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos a la proposi-
'eión de ley del Senado, cpie concede 
Uu crédito de $9.680?37 para repara-
ciones en el Hospital de San Isidro 
(Pinar del Eío), y al proyecto de la 
propia Comisión que otorga otro eré 
dito de $20.000 para obras de la an-
tigua Ciasa de recogidas. 
Se leyó también el de la Comisión 
'd« Justicia modificando el artículo 
504 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. 
PABA LA PROXIMA 
ORDEN DEL DIA 
Se acuerda incluir en una próxi-
ma orden del día el dictamen de la 
Comisión de Justieia y Códisros a la 
proposición referente al acueducto de 
Cienfuegos y al pago por el Estado 
de las deudas que eontrajo esa ciu-
dad por ese concepto; igual acuerdo 
se adopta eon el dictamen también de 
la Comisión de Justicia y Códigos so 
bre crear los Juzgados de tercera cla-
pé, uno de primera instancia y otro 
r-orreccional. en Manzanillo. Y por 
n-te mismo cauce sigue la Cámara. 
Trece acuerdos más de la misma ín-
dole son adoptados. 
PASAN A COMISIONES 
Se acuerda que pasen a Comisiones 
distintos proyectos de ley. Pensio-
nes, etc., etc. 
LA LOTERIA 
El señor Ferrara presenta dos peti-
ciones de datos: una al Senado; otra 
•al Ejecutivo. Sobre Ta plantilla de la 
íiotoHa. Y para explicar "su peti 
nón" , solicita hacer uso de la pala-
bra. 
EL DISCURSO 
Sr. FERRARA: Señor Presidente 
v señores Representantes: La peti-
ción de datos que lie formulado, una 
dirigida al Ejecutivo Naéional, la 
otra al Senado de la República, res-
ponden en este momento a dos cosas: 
la primera, a mi criterio sustentado 
en todos los tiempos sobre que sí de-
be existir la Loteréa Nacional y su 
¿Departamento que la organiza, si de 
be existir con arreglo a los principios! 
fundamentales de los Presupuestos; y 
la. segunda, que el clamor de la opi-
nión pública es tal, que basta perió-
dicos eonservadores, que deben soste-
ner y lian venido sosteniendo el Go 
•bierno, se ban becbo eco de la gran 
inmoralidad, de la extraordinaria in-
moralidad que representa el Departa-
mento de Lotería; y que uno de estos 
periódicos, el que quizás con mayor 
fervor defendió la candidatura del 
general Menocal, el que quizás con 
mayor éxito favoreció aquella candi-
datura, lia convenido que es un 
antro de inmoralidad el Departamen 
to a que vengo faciendo relfereneia. 
En primer término mi petición se 
fl.justa a un precepto legal y parece 
absolutamente extraño que el Ejecu-
tivo Nacional, al eonifeccionar los 
Preisupuestos, haya olvidado el man-
•dato de la Ley, claro, preciso, ter-
minanle. Yoy a demostrarlo en pocas 
palabras a los señores Representan-
tes. 
En el Presupuesto se encuentra so 
iamente la cifra total del gasto, no 
está determinada fijamente, determi-
nada la inversión de estos gastos, no 
Be encuentra la plantilla permanente 
que por mandato de la Ley y aún si 
la Ley no hubiera dicho, por la orga-
nización de nuestra Hacienda, pública 
debería estar consignada como con-
signadas están todas las otras planti-
llas de los otros documentos. 
En el preupuesto, repito, no se en 
cuentrau determinadamente fijados 
los eargos que pueden cubrirse en el 
¡Departamento de Lotería y en la Ley 
dictada por esta Cámara, en la de 
9 de Julio de 1912, señores Represen-
tantes, en eista Ley se determina, ee 
ordena, se manda con la majestad 
ique tiene toda Ley . . . 
La Ley manda expresamente que 
ee incluya en los presupuestos la 
plantilla de los empleados de la Lo-
Stería, y este precepto legal no se ha 
cumplido en el proyecto de presu-
puestos del Ejecutivo, Como ¿se ve, la 
Ley ordena que se incluya en el Pre-
etipuosto la plantilla de los emplea 
doig de Lotería, y el presupuesto no 
e o n ú m e esa plantilla, Segriramente, 
v yo no quiero hacer ofensa al ilus-
tre Secretario de Hacienda, del cual 
oirás vocea he hahlado en los térmi-
nos que él merece, como hombre de 
inteligencia, de cultura y de honra-
rte?; acrisolada, eomo hombre íntegro; 
sin duda, sin duda de .ningún gónero, 
«61 o T>orquc en los primeros momen-
tos al couieccíonamc este presupue^-
to, los empleados que lo prepararon 
no conocían la lesrislaoián a que de-
Ma adantarse. no lo inclnyeron. Esto 
no ba sido vov mala fe. lo repito, no 
jorque el Ejecutivo quisiera tener el 
arma de la Lotería en sua manos, por-
^ • •.Tam>..J*.J1|»n„ ,|frir A . ^ 
que yo tengo el deber de no creer 
tal cosa, sipo el deber de creer lo 
contrario, solamente por esto no se ha 
hecho; pero la Cámara ahora, frente 
a lo que nosotros demostramos, fren-
te a lo que yo digo, frente a la eviden-
cia de los hechos, la Cámara debe de 
cirle al Ejecutivo que la Ley no se 
ha cumplido y debe pedirle el cum 
plimiento de la misma, Y yo lo he he-
cho en la mejor forma; solamente he 
querido solicitar estos datos en unión 
de mi querido compañero el señor 
Andrés García, para que la Ley se 
cumpliera en toda su exactitud. Debo 
recordar a la Cámara que durante el 
Gobierno del general José Miguel Có-
mez se presentó el proyecto de presu-
puestos en la misma forma; entonces 
no existía la Ley que ordenó incluir 
en los Presupuestos la Plantilla de 
Lotería, y sin embargo la Cámara, 
ajustándose a los principios genera 
les que hay sobre materia presupues-
ta!, ya que el presupuesto debe ser 
la expresión fiel y analítica de todos 
IOÍS gastos y de todos los ingresos, 
exigió la Plantilla de Lotería, y el 
general José Miguel Gómez, entonces 
Presidente de la República, la envió 
inmediatamente, a pesar de que en' 
esa sazón no existía la Ley a la cual 
me he referido. Desgraciadamente, CL 
proyecto de presupuestos no pudo ser 
discutido ni aprobado en esta Cáma-
ra y quedó rigiendo el anterior. El 
nuevo presupuesto no fué aprobado, 
la nueva Plantilla de Lotería en él no 
fué incluida, desgraciadamente no 
solamente para la moral cubana, sino 
también para la honra de Cuba. 
Yo pedía el cumplimiento de la 
Ley, en primer término, porque la 
Ley está por encima de toda otra 
consideración; la Ley está también 
por encima de las consideraciones 
del bien y del mal; la Ley se cumple 
eiempre aún cuando no sea buena, ya 
lo decía el famoso refrán: "dura lex, 
sed lex". Debe cumplirse en todos los 
casos. Pero si este principio no exis-
tiese, si nosotros los legisladores, en 
primer término, no tuviésemos que 
Velar por el cumplimiento de la Ley, 
Dn gran principio de moral pública 
nos obligaría en este caso a incluir 
en el Presupuesto la Plantilla de Lo 
tería. Es un gran principio de nioral 
pública para los señores que se sien-
tan de ^ste lado de la Cámara y para 
los que se sientan en el otro lado. 
(Señalando primero a las derechas, 
después a las izquierdas). Nosotros 
debemos prohibir, impedir que los 
Departamentos públicos se encuen-
tren en el estado de inmoralidad en 
que se encuentra este" de Lotería, y, 
«obre todo, nosotros debemos impe-
dir, prohibir que se pueda afirmar 
que la Cámara está movida por los re 
sortes de la Lotería. No es la afirma-
ción mía, que nunca la hubiera he-
cho; no es declaración que yo formu-
le en contra de la dignidad de esta 
Cámara • es declaración de un distin 
guido compañero nuestro, de un dis-
tinguido compañero nuestro d& la 
mayoría que ha afirmado, y nos-
otros debemos temblar de indigna-
ción ante esa afirmación, que mu 
chas leyes, o algunas leyes de impor-
tancia en esta Cámara, han «ido vo-
tadas •con el concurso de los liberales 
y gracias solamente a l a , . . 
' Sr. G-UAS PAGÜERAS: (interrum-
pe al orador violentainiiente). 
El señor FERRAHA dice que la 
Cámara debe temblar, porque se ha 
afirmado que alguna leyes han pa-
gado debido a la Lotería; quiere decir 
nue se han comprado con los billetes 
de la Lotería. 
JJN MOMENTO DE EMOCION 
Sr. SOTO: E l señor Ferrara hace 
una afirmación concreta, y por lo tan-
to, yo creo que debe tratarse esta 
cuestión en sesión secreta. 
Sr. GUAS: Yo me opongo a eso 
desde el momento que se lanza una 
acusación a la Cámara: todo esto tie-
ne que quedar muy diafanizado pú-
blicamlerute. 
Sr. SOTO: Pues entonces que pül 
blicamente ise declare todo aquí. 
Sr. PRESIDOENTE (agitando la 
campanilla) : Ruego a los señores Re-
presentantes, precisamente por el as-
pecto de la cuestión que guarden la 
acuanámidad que les corresponde. 
Continúe el doctor Ferrara en el uso 
de la palabra. 
Sr. FERRARA : Para que mis pala-
bras no puedan ser interpretadas de 
manera distinta a lo que ellas signi-
fican repetiré lo que he dicho: que de 
ninguna manera yo hubiera hecho 
esa acusación, que de ninguna mane 
ra yo la hubiera Iforraulado, y que 
ei lo hubiera supuesto no lo hubiera 
manifestado; pero la declaración ha 
visto la luz en el periódico " E l Día", 
en el número de ayer, al fin casi del 
artículo de fondo; y eomo la afirma-
ción es grave, tanto más grave, se-
ñores Representantes, cuanto recoge 
versiones que se han ido diciendo 
"bajo cuerda" por todatg partes, creo 
que con decisión, poniéndonos por 
encima de las calumniosas afirmacio-
nes, debemos demostrar aue nosotros 
no podemos tener solidaridad de nin-
gún género con aquellas instituciones 
podridas que desgraciadamente pue 
dan existir en nuestro país. 
Yo no eonozco ningún acto de in-
moralidad en la Lotería—agregó el 
orador. Pero si el Presideifte de la Re-
pública ha querido nombrar una Co-
mosión investigadora; si el Presiden-
te de la República ha querido seguir 
un procedimiento extraordinario y 
ordenar medidas que no ha adoptado 
con otros Departamentos; si el Pre 
sidente de la República cree que de-
be enviar funcionarios honrados a 
Investigar aquellos libros, a investi-
gar aquella caja, ¡ ah I yo entiendo 
que algo debe haber allí que no es 
muy moral, algo por lo menos que 
no es bueno. Sobre todo, se va a una 
asamblea del Partido Liberal o del 
Partido Conservador—nosotros va-
mos a decir exactamente la verdad y 
es mejor que la digamos también de-
lante el público—se va a una asam 
blea liberal o conservadora, no im-
porta cuál y debajo dé esta asamblea 
en la forma en que ella se ha reuni-
do, en la forma en que se ha discurri-
do allí, está a mano el Departamento 
de Lotería. Un compañero cuyo nom-
bre yo no disro, decía que debajo de 
la votación de ayer en la asamblea 
conservadora que se había reunido, 
debajo de ella estaba, en la manô  el 
Departamento de Lotería: y yo po 
día decir de nuestro Partido algo pa-
recido . . . 
Sr. GUAS: Usted no creyó eso 
cuando se lo dijeron; usted no debe 
creerlo ni de los conservadores ni de 
los liberales, ni de nadie, por el de-
coro cubano: cuando a mi se me dijo 
algo parecido respecto a su señoría, 
a propósito del empréstito, yo nunca 
creí que su señoría, si votaba el em-
préstito, lo hacía porque estaba rela-
cionado con la Lotería. 
Sr. FERRARA: Y el señor Guas 
hacía bien, porque la Lotería está tan 
lejô s de nií, que ni siquiera conozco a 
los Directores, ni siquiera he ido 
una vez allí, ni siquiera he recomen 
dado a nadie, ni siquiera he pedido 
un billete, ni siquiera lo he compra-
do,, . 
Sr. SOTO: Por aso la investigación 
de S. S, no causa inquietud, por lo 
mismo que sabemos que S. S. no tiene 
relación con la Lotería. 
Sr. FERRARA: Yo me alegro que 
se reconozca que yo no tengo relación 
ninguna con la Lotería y esto es un 
título de honor que ofrezco a mis 
compañeros. 
Después, señores Representantes, si 
el hecho es éste y el Departamento no 
constituye nada que honra, yo creo 
que debo pedir su desaparición. No 
lo hago porque sé que el Estado ne-
cesita de aquellos recursos... 
Y porque deseo que no se pueda 
creer que quiero quitar fuentes de in-
gresos al actual Ejecutivo; quiero 
llevar la oposición hasta hacerle daño 
en log ingresos al Ejecutivo; pero 
por lo menos, debo hacer todo lo po 
sible. debo realizar todos los esfuer-
zas imaginables para obtener que si 
en el pasado uo pudo hacerse admi-
nistración verdadera, se haga hoy; y 
la única manera de lograrlo es fa-
ciendo venir aquí la plantilla como 
exige la Ley, con sus empleados, a fin 
de que no resulte esta famosa Lote 
ría una entrada y una salida de em-
pleados diarios, para favorecer a 
unos y para favorecer a otros 
—mo a Representantesi—pero pa-
ra favorecer a unos y a otros, cam-
biándose diariamente y teniendo por 
fin nombres vulgares cine ya han en 
trado en nuestro vocabulario de di-
chos populares. 
Para evitar todo esto, para lo fu-
turo, no en cuanto al pasado, que ya 
no eg posible para lo futuro, procu-
remos tener una plantilla, aprobarla 
como deben de estar la de todos los 
Departamentos, tal como lo ordena la 
Ley, porque así podrán colocarse 
quince, veinte, sesenta, ciento y dos 
cientos empleados que no sean tal 
vez necesarios, que no vayan quizás 
a trabajar; pero no serán empleados 
el enorme número de miles de seño-
res que viven de esa Lotería, sin tra-
bajar, que se quedan en sus pueblois 
destinados algunos de ellos a otras la-
bores más productivas, a otras labo 
res de orden privado. 
Debo declarar, por último, que Ta 
Lotería "estuvo mal" antes del ac 
tual Gobierno, y que la Lotería * * está 
mal" después que el actual Gobier-
no ha tomado posesión; después que 
el actual Gobierno existe. De manera 
que la labor que yo hago no es ipara 
defender a un pasado y para atacar 
a un presente: la labor que yo reali 
zo tiende a evitar una inmoralidad de 
la cual todos, en privado, nos senti-
mos abochornados. Lo único que debo 
declarar es que durante el pasado 
Gobierno, j^esto es bueno que lo sepa 
el público, solamente se invertía el 
ocho por ciento de la totalidad de la 
recaudación, 
Sr. ARGOS: Y se le regalaban seis 
billetes a los colectores, 
Sr. FE1RJRARÍ\: E l señor Argos es-
tá muy bien enterado, el señor Argos 
sabe más que yo y no mo acotniparló 
cuando esto se hacía; entonces no Id 
E n e l 
Una sesión sin precedente, por lo soporífera y falta 
to Continúa la discusión del Reglamento. 
Por lo tanto, de Secretario solo ac-
tuó el señor Gclínez. 
COMUNICACION 
Fué leída una sola comunicación, 
enviada por la Cámara de Represen-
tantes, en la cual, en debido cumpli-
miento de lo preceptuado en la Ley 
de Relaciones entre ambos Cuerpos, 
se detallaban las distintos proyectos 
de Ley, presentados en la última se-
«ión. 
Se dió por enterado el Alto Cuerpo. 
EL REGLAMENTO 
Entróse a discutir el dictamen de la 
comisión de Gobierno Interior sobre el 
proyecto de Reglamento del Senado. 
MAZA Y ARTOLA: Fundándose, 
en que en la copia de la orden del día 
enviada a su domicilio, no estaba 
consignado este asunto, intimó se de-
jase en suspenso la deliberación sobre 
la parte primera del artículo 37 por 
no haber llevado la enmienda que te-
nía preparada referente a marcar los 
derechos del Vicepresidente de la Re-
pública. 
Se acuerda el continuar discutiendo 
racnciona^ Febrero 9. 
No recordamos de sesión alguna del 
Senado, durante sus distintos perío-
dos legislativos, que haya revestido 
más escaso interés, ni más falta de 
asuntos de qué tratar, que la celebra-
da en la tarde de ayer. 
Ni un mensaje del Ejecutivo de que 
dar cuenta, ni la presentación de al-
gún proyecto de Ley, ni lectura de 
ningún dictamen emitido por cual-
quiera de las comisiones permanentes, 
respecto a las mil y una proposiciones 
que en espera de un momento propi-
cia que las saquen del olvido, descan-
san pacientemente en los hureaux de 
los respectivos ponentes, nada de esto 
hubo, en la tarde de ayer, y por no 
haber, ni siquiera alguna noticia, ver-
sión o comidilla más o menos intere-
sante de que poder hacerse eco, en 
gracia de la información, , 
Con diez y siete senadores dió prin-
cipio el acto a las cuatro en punto. 
La Presidencia dió cuenta de haber 
excusado su falta de asistencia el se-
ñor Pérez André, por el mal estado 
de su salud. 
incisos del los demás 
tículo. 
GONZALO PEREZ: 
enmienda ;il inciso primero 0 ^ 
BERENGUER: Pidió \z m 
del segundo. 
El inciso séptimo es cansa de • 
discusión. ^ 
MAZA : Propuso que de sa m 
ción so suprimiera la palabr? m 
de duda.. ' 
KEGÜEIFEROS: Defendió ^ 
lor el que se aprobará tal como apâ  
ce redactado en el provecto ^ 
BUSTAMANTE: Sustentando ^ 
tico criterio, apoyó al señor KepiiJ1* 
ros, y suplicó al .señor Maza que m ' 
rase la enmienda. Lo considera bi 
redactado para aclarar el fia de ^ 
precepto. 
MAZA: Accedió a retirar la sú^ 
ca, después de algunas aclaraciones * 
Se aprobó el inciso en cuestión" ^ 
otros artículos. 
1 
•GOICOECIIEA* Interesó de lá 
Presidencia que se suspendiera la sj 
sión para estudiar los artículos si, 
guientes. 
Así fué acordado. 
combatió y yo la combatía. Hoy pare-
ce no combatiria y yo la combaxo 
también. 
Sr. ARGOS: Yo creía que el señor 
Ferrara no quería combatirla, que 
aquello no era más que... (risas.) 
iSr, FERRARA: Lo que era enton-
ces es ahora; mi pensamiento no se 
tuerce a través de ciertas ridiculeces; 
mi pensamiento va derecho hasta el 
fin. Entonces pedía lo que pido aho-
ra, lo conseguí en aquel entonces; es-
pero de la seriedad de la lOámara 
conseguirlo en la hora presente., El 
general Menocal ha firmado un de-
creto elevando del ocho al doce por 
ciento lo que debía invertirse en per-
sonal y material de Lotería; fué un 
enorme error, del cual sin duda el 
ilustre hombre público estará arre-
pentido; yo deseo que la Cámara le 
dé manera y forma para que él pue-
da rectificar en esto de la administra 
ción pública, que él en primer térmi-
no, según mis noticias, está arrepen-
tido. Y yo voy a terminar recogiendo 
una alusión que no he recogido hasta 
ahora, de mi amigo el general Guas. 
Dice que yo voté el empréstito; sí, sí, 
yo voto siempre en voz alta para que 
todos me oigan. No sé por qué será, 
por la sonoridad de mi nombre y ape-
llido, que todos se ocupan de los ac-
tos que yo realizo en la vida pública. 
Yo voté el empréstito, me quedó 
aquí, luché hasta última hora y voté 
a las diez de la noche. Mis compañe-
ros que conmigo eran contrarios al 
empréstito, no quisieron permanecer 
en el salón de sesiones; ellos estima-
ron esto, yo estimé lo contrario; te-
níamos completa libertad de procedi-
miento. Y yo tuve el honor de hablar 
con mis compañeros, entre los cuales 
estaba el general iGuas, y les manifes-
té mis ideas de permanecer hasta úl-
tima hora en la cuestión del emprésv 
tito. 
ISr. (GUAS: ¿Y votar? 
Sr, FERRARIA: No, un momento. 
Pero ¿qué había sucedido? Yo íé 
suplico a él atención, para poder de-
cir algo que ya aquella noche yo di-
je, para repetirlo aJliora. Los latines 
decían: 
Sr. DIA'Z PAMX) (R.) : ¿Me per-
mite el señor Ferrara interrumpirle 
para decir que yo era contrario al em-
préstito y me quedé y lo combatí has-
ta última hora, que no estaba solo 
aquí el señor Ferrara? 
Sr. PERRJARA: ¡Oh! yo no he di-
cho que estaba solo; yo nunca quiero 
aislarme, al contrario, sumar volun-
tades. Y también estaba el señor Váz-
quez Bello, que se quedó siendo con-
trario al empréstito y lo discutió. Y 
yo me opuse al dictamen; jpero qué 
había acontecido señores liberales y 
señores conservadores, señores repre 
sentantes todos? Que en una asam-
blea que habíamos tenido en la Bi-
blioteca habíamos acordado votar de-
terminada enmienda que, dando el 
empréstito al Eljeoutivo, le ponía de-
terminadas limitaciones... 
Sr. GUAS: ¿Dónde estaba yo en 
esos momentos? Yo no estaba allí; 
tengo una especial idea de lo que us-
ted dice. 
Cuando usted me dice una cosa la 
creo buena, porque es dicha por us-
ted; pero, realmente, recuerdo que 
allí no se llegó a este acuerdo. 
ISr. FERRARA: Ah, sí. 
Sr. OUA'S: Crea usted que no. Crea 
que entre otros desgraciadoa estaba 
el pobre Carlos Guas, que se opuso y 
se fué. 
Sr, PRBSIDENT1 (agitand-o la 
campanilla); Señor Guas... 
Sr. GUAS : Señor Presidente, yo, 
con verdadero gusto, lo ha^o siem-
pre ; pero era el que estabe> en el uso 
de la palabra y podía no autorizarme 
para interrumpirlo; lo ha hecho, m« 
ha permitido intemimipirlq y por eso 
usé de la palabra. 
Sr. MRRARLL; Bien, yo no sé si 
asistió o no. 
Sr. GUAS: Sí, y después me retiré. 
Sr. FERBA'RA: Yo puedo afirmar 
a la Cámara, bajo la aiiriniaoión »)-
ieauge $u.e yo hago, qu.a al Acuerdo 
llegó y nadie, aquella noche, desmin-
tió ese acuerdo, y los que votaron 
también en contra declararon que no 
accedían a tomar el acuerdo tomada 
porque se había ausentado un gran 
número de los que lo habían combatí 
do. Yo pregunto a mis compañeros, y 
yo reconozco la honradez del señqr 
Guas de que no ha podido asistir al 
acuerdo, pero yo quiero que conste 
públicamente por la declaración en 
público de mis compañeros, de que 
aquel acuerdo se adoptó. 
Sr. GUAS: Yo estába allí y usted 
recordará que algo ocurrió, .en virtud 
f>r lo cual hubo un elemento que se 
retiró. Y bueno sería que S. S. dije-
ra : después que se retiraron determi-
nados .elementos se tomó el acuerdo 
especial, 
Sr. FERRARA: Yo, repito, no re-
cuerdo si el general Guas se retiró o 
no; yo sé que la Asamblea acordó lo 
que yo he afirmado. 
Sr, DIAZ PARDO: La mayoría de 
ios que estaban allí acordaron confor-
me pedía el señor Ferrara, 
Sr, FERRARA: Una enmienda que 
se había propuesto de acuerdo con el 
voto particular del señor Messonier. 
(Sr. GUAS: ¿S. S. me permite que 
yo le haga un poco de rememoración 
de las cosas? 
Sr. FERRARA: Con mucho gusto. 
Sr. GUAS: Porque yo tengo la se-
guridad de que cuanto yo digo es 
exacto también. Yo le digo a usted 
que yo recuerdo que con motivo de 
esa enmienda usted dijo ciertas co-
sas, y entonces yo le interrogué que 
a nombre de quén hablaba, si a nom-
bre de usted o a nombre de un grupo 
de representantes. 
Sr. FERRARA: Yo hablo siempre 
en mi nombre, 
Sr. GUAS: Yo recuerdo eso, y re-
cuérdelo S. S,, porque bueno es que 
recordemos todos, ique tenemos buena 
mémoiria. Yo me ret i ré . . . 
Sr. FERRARA: Muy bien. Si S. S, 
hubiera empezado por ahí. Yo sé que 
allí se acordó, y aquí-están todos mis 
compañeros que lo pueden declarar, 
aun cuando tímidamente están di-
ciendo que sí. 
Sr. AGOSTA: Pido la palabra. 
Sr, PRiESiBDENITE: ¿Con qué ob 
jeto? 
Sr. AGOSTA: Para hacer unas de-
claraeiones. 
Sr, PRESUDENTIE: Tiene la pala-
bra el señor Acosta. 
Sr. ACOSTA: Deseo hacer constar 
esto ante esta Cámara: que efectiva-
mente yo me encontraba en el salón 
de la 'Biblioteca de la Cámara en mo-
mentos en que había un grupo de re-
presentantes bastante numeroso, cu-
yos nombres no recuerdo, que se acer-
caron al señor Ferrara y convinieron 
en votar una enmienda que él des-
pués presentó. 
Sr. RECIO: Un grupo de represen-
tantes, no ed Comité Parlamentario. 
Sr. AOOlSfTA: Sí, pero un grupo 
bastante numeroso, al extremo que 
después, en este salón de sosiones, al 
no querer votar la enmienda, argu 
mentaron que se habían retirado los 
amigos del señor Ferrara que se ha-
bían comprometido a votar esa on-
mienda. 
Sr. FERRARA : Yo deseo hablar 
al lado del señor Guas, para que ios 
señores representantes no orean que 
tMa discusión parlamentaria pueda 
tener algo de personal entre nosotros 
mismos. (El señor Ferrara se acerca 
al señor Guas.) 
Sr. PRiEBIDiENITE s Ruego a S. S. 
que, dada su extensión, termine el in-
cidente cuanto antes, 
Sr. FERRARA: Pbr eso, señores 
representantes, yo voté el dictamen 
del señet Messonier: esta ñié la ra-
zón., ¿espués fui acompañado por al-
gunos otros y para demostrar que yo 
no quería ohatruccionar, ya que ha-
bía estado discutiendo hasta las die^ 
de la noches yo me retiré el primoro, 
y en virtud de ciertos ataques de uu 
amigo nuestro de esta parte de Ja Cá-
mara, yo retiné la proposición que ha-
bía hecho y la enmionda quo había 
presentado. Esta es ia razón porqjj 
yo voté. He aclarado el punto, no MI 
que hubiera visto ninguna alusión; di 
señor Guas en contra de mi persona 
sino porque él primero ha declaradi 
ha manifestado con sus declaraciones 
que él no cree nada de esto, como yo 
no podía creer nada que se dijera en 
contra de mis compañeros; yo lo lia, 
bía indicado de antemano, que yo nd 
creía nada en contra de mis coiapar 
ñeros, porque yo no vengo aquí a lan-
zar acusaciones genéricas, sino coa-
cretas; poique yo nunca me he esau. 
dado detrás de acusaciones genérica^ 
sino que he hecho acusaciones direc-
tas, acusaciones personales, eoanil» 
ha habido necesidad de hacerlas. Yo, 
si hubiera sabido algo, que no sé ni: 
'da, yo vendría a decirlo aquí: lo "qué; 
he querido es hacer algo práctieo, at 
go necesario, indispensable para s:t»j 
tisfacer la opinión popular, he qaeri' 
do buscar algo práctico para podeí 
moralizar aquel Departamento de Loii 
tería, y el que lea el periódico u l 
D í a " verá el sinnúmero de felicita 
cienes que por la actitud adoptali 
por uno de sus directores recibe est<( 
periódico de toda la Isla. 
Yo he querido de esta maner^ evw 
tar que se haga una investigación dj! 
esas que se hacen solamente I ^ H 
papeles y que están muy bien arregli' 
das y muy bien preparadas; lo qu6 
yo he querido es que la opinión pii 
blica por conducto de esta Oámari 
demostrara que efectivamente crea 
que debe enmendarse este Departí* 
mentó, que debe regularse su fimciH 
namiento, y por eso he pedido que, de 
acuerdo con la ley, la plantilla de los 
empleados de Lotería figure en el 
próximo presupuesto, porque si d 
pasado no se ha podido emnendar, 
por lo menos enmendemos el porvfr 
nir. 
EL PUNTAL 
Hemos sido un poco auiiplios en d 
relato fidelísimo de esta parte <k | 
sesión. El discurso del doctor Ferra-
ra y las interrupciones que se le m 
cieron, constituyó la nota más viva Q» 
la sesión de ayer. Por eso hemos 
tan prolijos. 
Y ahora tenernos que ser breves 
Acordóse—terminemos— pedir lJ 
datos solicitados por el doctor í'er^ 
ra; se acordó suplicar al Senado q '̂ 
discutiera en este mes de Febrero loj 
presupuestos; se devuelve al Señad-
el proyecto de ley que eleva la cate-
goría del -Jefe de Despacho de la m 
rección de Beneficencia; y otro Pr 
yecto sobre la Escuela de Oomercu; 
LOS DELITOS BE IMPBEHT^ 
Se anrueba, entre aplausos, el Pr 
yecto de ley de la Cámara que áW* 
ne que la Justicia Correccional ^ 
tenga competencia para COILocecíu. 
los delitos de imprenta. El seIlor. ¿u 
chez Fuentes presentó una enrm6^ 
amplia. Y fué aprobada también 
PENSIONES 
El señor Ferrara se 0PaIie.Rl3 
gamiento de pensiones. Recio, 
sigente, se muestra decidido a 
sigir con la realidad. Y la Q^^L 
aprueba una pensión de sesenta?| 
co pesos mensuales a la viuda de ^ 
pitán Waldo Díaz Monte: ctrar ^¿1 
pesos mensuales al ^Layoí" ^ g j 
Manuel Suárez, y otra -de 50 r5L 
la viuda del patriota José Poí0-
OBRAS PUBLICAS 
Se trató del proyecto de 0¡Ŝ , 
Micas en la provincia de ia ^ ^ 
Y como desde hacía más de ^ . " . ^ i 
el ^quorum5' existía ?ólo quorum 
un ''milagro visual'* del se^r 
dente de la Oámara. -e acardo, P g 
la prórroga acordada, s!,^eIK p. 





CuanCa el rio «uena, agaa nev«. 
refrán, ea^ « o creo ole buena 
oigo aecip que Colomlnas *lena || 
Rafael nQm, 32 la mejor fotograf»3 
